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L a h u e l g a i n g l e s a 
L o r i g a y G a l l a r z a s a l d r á n 
h o y h a c i a M a n i l a 
Los obreros de las minas de carWn en 
loglaterra no han querido someterse a 
tes exigencias de una coyuntura adversa 
-eluctable. Durante el período de pros-
'eridad, qüe culminó con la ocupación 
del Ruhr, consiguieron altos salarios y 
breve jornada, y el establecimiento del 
salario mínimo nacional, con bases igua-
les para l0^as ^ explotaciones. 
Cambiaron las circunstancias del nego-
cio industrial: surgieron diversos com-
oetidores del carbón ing lés ; cesó éste 
pji su anterior dominación de los mercar 
dos; bajó el precio internacional; y, en 
«sta de todo ello, los patronos alegan 
que el régimen convenido en el período 
próspero no puede ya subsistir, porque 
con él la producción británica resulta 
lan cara en relación con la extranjera, que 
no encuentra salida sino a precios de 
pérdida, imposibles de soportar durade-
ramente por las Empresas. 0 cerrar las 
explotaciones o acomodar la regulación 
de los salarios y horas de trabajo al ren-
dimiento real de cada mina: tal es la 
disyuntiva patronal. 
tNi un penique de rebaja, ni un minu-
to más en la jornada», oponen rotundamen-
te los obreros. 
Y así está planteado el conflicto, laten-
te desde hace tiempo, pero que el Go-
bierno, sin duda por no estar entonces 
preparado para hacer frente a la huelga, 
lo soslayó, otorgando a las Empresas sub-
sidios compensadores, que en nueve me-
ses le costaron 14 millones de libras es-
terlinas. 
Contra estos subsidios protestaban los 
contribuyentes, alegando que era injusto 
el sacrificio que se les exigía para sos-
tener a una industria que puede subsis- Portugal ha destinado para cubrir la ruta, 
tir por sí misma mediante su reorgani-, V Que anoche salió de Macao. 
Tripularán los dos el avión ya 
reparado, del segundo 
o 
Loriga volverá a Macao para regresar 
a Manila volando 
u 
E l crucero portugués «República» ha salido 
para vigilar la ruta 
MACAO, 10.—Esta, mañana , y en presen-
cia de las autoridades portuguesas y va-
rias personalidades de la colonia europea, 
se han verificado vuelos de ensayo con el 
avión del capi tán Gallarza, totalmente re-
parado, dando un resultado plenamente 
satisfactorio. 
Los capitanes Loriga y Gallarza tienen 
el propósito de emprender el vuelo desde 
las afueras de Macao con rumbo a Manila, 
vía Apar r i , m a ñ a n a martes por la maña-
na, ocupando los dos el avión del segundo. 
. El avión del cap i tán Loriga, cuya repa-
ración ofrece mayores dificultades, segui-
rá a los aviadores a bordo de un buque 
con los dos mecánicos .—Fabra . 
a * * 
MANILA, 10. — Mañana l legarán a esta 
ciudad los capitanes españoles Gallarza y 
Loriga, en el avión, ya reparado, del pri-
mero. 
La resolución de efectuar en esta forma 
la ú l t ima etapa del vuelo ha sido adop-
tada en vista de la gran impaciencia que 
existe en esta ciudad por recibirles y que 
por muchos conductos les ha sido comu-
nicada. v 
El aparato de Loriga no puede quedar 
reparado por lo menos hasta el d ía 22, y 
por esta razón los capitanes españoles t r i -
pu la rán el mismo avión, dejando a sus 
mecánicos en Macao. El de Gallarza se 
t ras ladará a Manila por vía marí t ima, en 
el cañonero RepxíbLica, que el Gobierno de 
zación interna y el reajuste de salarios y Desde Manila el capi tán Loriga volverá 
¡ t o n t o s " d e " trabajo c o n ' a r r e g l o ' V l a s | a Macao' colocará un nuevo motor 
a su aparato, y, en vuelo, regresará a Ma-
ri;.evas circunstancias. nila. 
El Gobierno adop tó este cri ter io, supri- : E1' Gobierno japonés ha insistido cerca 
miendo las subvenciones al terminar el de los aviadores españoles en que éstos t ieio'de" la 'v i to r ia sólo dura un tiempo.)) i 
1 nrrilnnrrnon en imolr, l-meto Tnlrir, T7n n̂ cr*. o 
M i l l e r a n d q u i e r e r e v i s a r 
l a C o n s t i t u c i ó n 
o • 
«Hay que evitar las intromisiones del 
Poder legislativo» 
Un discurso de Foch sobre la seguridad 
—o— 
(De nuestro corresponsal en París 
señor Ortiz Echagüe) 
P A R I S , 10. 
Dos discursos de importancia política 
ha señalado la jornada dominical france-
sa. Uno pronunciado en Melun por Mi-
llerand, otro de Foch en Estrasburgo. 
E l primero condenando la evacuación 
de la cuenca del Ruhr, condenando a los 
gobernantes que olvidaron que el día que 
Francia abandonara su última prenda se 
entregaría desnuda y desarmada a todas 
las codicias de sus acreedores. Según el 
ex presidente, el único remedio para la 
crisis en que se debate el país, debida 
a la confusión de poderes y a las intro-
misiones del Poder legislativo en las fa-
cultades y la misión del Poder legislativo, 
es la revisión de la Constitución. Mille-
rand terminó declarándose dispuesto a 
rehacer la unión nacional «en la claridad 
de los principios y contra mortales qui-
meras». 
Por su parte, Foch, con la autoridad 
que le da su silencio glorioso, habló en 
Estrasbusgo sobre la seguridad de Fran-
cia. «Mientras estemos sobre el Rhin 
_(} i j0_nuestra seguridad está garantiza-
da, porque en el caso de llegarse al con-
flicto, la lucha se entablaría dentro de 
Alemania, llevando la devastación al mis-
mo corazón del país. Pero esta seguri-
dad es limitada; tenemos que pensar en 
el momento en que se evacué el Rhin. 
Ese día, para compensar la inferioridad 
de nuestra población, necesitamos una 
frontera sól ida; y como no existen obs-
táculos naturales, debemos organizar po-
derosamente las fortificaciones. Para ser 
respetado hay que ser respetable, inspi-
T r a b a j a n 1 0 6 . 0 0 0 f e r r o v i a r i o s e n I n g l a t e r r a 
El Gobierno cree haber ¿segurado el servicio ferroviario, la energía eléctrica, el 
abastecimiento y los transportes. Ayer circularon 4.000 trenes. Han ido al paro 
los harineros. La Internacional minera acuerda el apoyo pero sin plantear la huelga 
La impresión de ayer es conciliadora; según el «Times» varias personalidades gestionan el arreglo-
Doscientos veinte 
por audbs blindados 
cía, han transportado, esta madrugada des 
de los Docks a Hyde Parck el tercer car-
gamento de harina, que ha sido el más 
importante de todos. Esto eleva a 403 el 
número de camiones de dicho producto 
transportados en tres días. 
Los puertos 
El movimiento en los puertos ha sido 
bastante grande, habiéndose descargaio 
30 barcos en Liverpool y 200 barcos de 
muestran satisfechos de la marcha de los 
sucesos, pues en algunas secciones de la 
región central, donde la s i tuación del sá-
rar respeto, es decir ser fuerte. El pres- bado despertaba algunas preocupaciones, 
plazo (30 de abril) previamente fijado, p o o guen su vue o hasta okio. E caso
pero prometiendo no dejar de la mano el de que esta prolongación se decida, está 
asunto en su fondo, para lo cual segui- acordado sea por Formosa. 
ría funcionando la Comisión de estudio! los Portugueses como los ingle-
nnmhrada al efecto I ̂  los franceses Y los americanos siguen 
nomoraua ai eiecio. . . 1 rivalizando en atenciones para los aviado-
Las Empresas fijaron entonces los ti-1 res españoles y en facilitarles cuantos me-
pos de salarios que ofrecían a sus obre- ¡ dios Ies son necesarios. No es sólo el ca-
ros y que éstos no aceptaron. Así estalló ñonero portugués el que ha de proteger 
la huelga minera, que se ha extendido a la ruta del avión español, sino que los 
otras industrias por la adhes ión de diver- • americanos también han destinado vari DS 
sos Sindicatos. barcos a este fin. 
La importancia del acontecimiento se! DESTROYERS YANQUIS EN L A RUTA 
desfaca desde todos los puntos de vista 
F. ORTIZ DE ECHAGÜE 
Los obreros vuelven al trabajo 
(De nuestro corresponsal en Londres 
señor Herrero) 
LONDRES, 10. 
A l empezar la segunda semana de la 
huelga general, en los círculos guberna-
mentales aseguran que en varios sectores 
huelguistas se nota cierta ansiedad ante la 
forma anticonstitucional en que se ha pesca en d.stíntos os m ^ 
planteado el conflicto minero y desea r í an bién se ha podido organizar un ServiCi0 
que la lucha se trasladase al terreno in- de aut0s para recoger a los pasajeros de 
duslr ial ; pero la opinión de la m a y o r í a de ios t ransat lánt icos Caronia y Ba l t í c , lléga-
los jefes laboristas piensa, indudablcmen- dos hoy a Liverpool desde Nueva York, y 
mente como el secretario de los mineros, un tren especial que recogió y condujo a 
mí s t e r Cook, que cada día es mayor, la Londres desde Plymouth a los 460 pasa-
solidez del bloque de los mineros en huel- j jeros dcl B a l l a r a i . 
ga y que lo mismo puede decirse de los: L A SOLIDARIDAD IRLANDESA 
d e m á s Sindicatos. LONDRES. 10.—A consecucencia de la 
La realidad es que en muchas provin- petición que han dirigido los miembros 
cias cada vez es mayor el n ú m e r o de obre- del Consejo general de los Trade Unions 
ros que vuelven al trabajo, mayor el nú- de Inglaterra a los Trade Nnions irlande-
mero de trenes que circulan y mayor el ses. relativa a que procuren impedir por 
n ú m e r o de periódicos que se publican. En todos los medios que se hallen a su al-
cance el envío de víveres a la Gran Bre-
taña, el puerto de Dublín se encuentra 
completamente inactivo, pues n ingún bu-
que se ha hecho a la mar para atravesar 
el canal de San Jorge. 
El servicio de Correos funciona con iior-
pecto de la cuest ión m á s esencial en In- malidad, sin que se observe en él pert i r 
glaterra que en cualquier otra nación, se Pación alguna, pero lós correos con el ex-
tranjero lo hacen con retraso. 
En Manchester y Salfors se han decla-
rado en huelga otros obreros. 
Los Altos Hornos de Swansea se encuon-
tran apagados. 
LOS HARINEROS A L PARO 
LONDRES. 9.—El Times dice que los 
Londres han salido hoy, a d e m á s del «Bri-
tish Gazette» y del ((British Worke r» , «The 
Times» y «De Financial News», y otros 
dos o tres periódicos m á s . 
Los comis'arios de la a l imentación, as-
se nota una sensible mejoría, y con la me-
jora de los transportes, la dis t r ibución se 
e&tá" l i l t imando_Trprograma de lolTfeste- j hace sin dificultad. 
jos oficiales que han de celebrarse en ho-j Merece citarse el hecho de que en Glou- obreros del ram0 de transportes han or 
ñor de los aviadores españoles, acoplan- Cester el s á b a d o se vió muy poco concu- a los que trabajan en los molinos 
dolos con los obsequios que diversos cen-' r r ido un mi t in , en el que hablaban Cook harjneros qUe secunden la huelga, 
tros y entidades particulares están organí- j y purcej^ dos de ios m4S caracterizados £1 mismo periódico publica un despacho 
zando con el mismo objeto. i - feg extremislas del movimienR) obrero de Dublín, anunciando que el Consejo de 
• „ ' . ^ * , a a a„ inglés ' los Trade Unions ha pedido a la Unión de 
* E1 . ^ n 1Stor0 de P°rtugal en f I a d r l d \ ! r Los esfuerzos de los iefes moderados Trabajadores irlandeses que impida por to-
ñor Mello Barrete, ha anunciado ayer lar i Los esfuerzos de ios jetes moaeraaos J abastecimiento de Ingla-
Las negociaciones 
de al Gobierno que los aviadores espa- ¡ van teniendo éxito en lo que se refiere a 
_ ñoles Loriga y Gallarza saldrán en la ir.a-, los alborotos, que cada vez escasean m á s , ' 
MANILA, 10.—Por orden del Gobierno de j drugada de m a ñ a n a de Macáo para Ma-j aun cuando es cierto que son m á s violen-
políticos, sociales, económicos , financie-1 los Estados Unidos, varios destroyers de ! nila. El crucero portugués l i e p ú b l i c a :,ali-.J | toSi y en Ia m a y 0 r í a de los casos obra 
ros, industriales, comerciales, y no só lo ' los ^ se hallan en los puertos chinos, ayer de Macao para vigilar la travesía u-.l c1r :ovenzuelos irresponsables. RUGBY. lO.-No hay n ingún indicio con-
^ f r o del n r n ™ * , fs afti/i IjiUÍHtÁñ ^ se han hecho a la mar, con objeto de ejer- avión f ^ ^ ^ f J ^ m ^ & M ] Las ú l t imas noticias de la información creto de que va^a a terminarse el conflic-
de sus auxilios y continuara a Marnla, seña lan to por una orden general, aunque los obre-
donde permanecerá vanos días, con objo- oficial a las cuatro de la laroe seña lan " ^ entrando poco a poco al trabajo y 
to de representar a Portugal en los f's-' una gran mejora en los transportes, espe- 1 
<feflfro del propio pa ís , sino t ambién de 
los demás países , todos afectados, más o 
menos, por el trastorno actual y sus po-
sibles repercusiones. 
Difícil es abarcar los var iad í s imos as-
pectos del conflicto y prever sus conse-
cuencias. 
Se conviene en que, por su ca rác te r y 
sus proporciones, la huelga planteada l ie 
cer vigilancia a lo largo de la ruta que 
han-de . seguir los aviadores españoles Ga-
llarza y Loriga al hacer la t ravesía hacia 
Filipinas, o sea entre Hong-Kong y Apa-
r r i , y prestarles auxilio sí, por desgracia, 
hubiera menester. 
Además,, dos aeroplanos norteamericanos 
saldrán el d ía 11 por la m a ñ a n a del ae-
ródromo de Campstotsenburg para i r al 
A l llegar Gallarza y Loriga a la altura 
de Campstotsenburg se elevarán doce avio-
nes, los cuales, a su vez, escoltarán al 
aeroplano español hasta Manila. 
El gobernador general, monsieur Wood, 
encuentro del avión español y escoltarlo ne la significación de una verdadera gue- áesde Aparri hacia el ^ de ^ isla 
rra civil o social, que, además de causar 
los enormes perjuicios propios de esta 
clase de luchas, puede influir decisiva-
temen en los destinos del pa í s en que 
se desarrolla y trascender, por la alta 
representación de Inglaterra en el mer-
cado, a las otras potencias de idént ica 
civilización y const i tuc ión. El designio 
que, originariamente en quienes la pro-
movieron, pudo ser puramente defensivo 
de un interés profesional creado, ha ad-
qnirido un sentido subversivo y vitalmen-
te comprometedor. No es ya cuest ión de 
un salario industrial mejor o peor gradua-
do: es cues t ión de vida o muerte de todo 
tejos que han de celebrarse con motivo ; cialmente en los autobuses de Londres 
de la llegada de los aviadores españoles." 
UN BUQUE FRANCES SE SITUARA 
EN E L RECORRIDO 
El ministro de España en Pekín dirigió 
ayer el siguiente telegrama a nuestro mi-1 
"^BeVe'semante1 Francia acaba de entre-! mejora de la situación en lo.que se refiere 
garme telegrama, diciendo que aviadores * stranasportes errov^nos. Han -
HERRERO 
La marcha de los servicios 
RUGBY, 10—Dos datos darán idea de la 
aún se asegura que en algunos sitios por 
consejo de sus propios jefes, pero de todos 
modos hoy merecen señalarse dos notas: la 
respuesta de los Trade Unions al discurso 
Baldwin de ayer y una nota del órgano del 
Gobierno. B r i i i s h Gazette. que parece anun-
ciar que el Gobierno ha recogido la indi-
cación y va a pedir a los dueños de las 
minas que retiren la orden de lock-out. 
camiones, escoltados i podrían reanudarse las' negociaciones, y ea 
y fuerzas de Poli- ese oaso, el Gobierno accedería quizás a pro-
rrogar por unos cuantos días la subvencrón.-
UNA INFORMACION D E L «TIMES» 
RUGBY, 10—El Times dice que aun re-
conociendo por completo que la actitud del 
Gobierno no ha cambiado en lo que se re-
fiere a retirar la orden de huelga generaL 
puede decirse que en los días pasados perso-
nas influyentes han tenido conversaciones 
oficiosas para buscar ahora algún arreglo 
de la cuestión minera qüc se realice en 
cuanto la huelga general haya sido retira-
da.—E. D. 
EL ARZOBISPO DE CANTORBERY 
LONDRES, 9.—Un nuevo elemento que po-
dr ía provocar cierta conciliación acaba de 
intervenir en la lucha, el Arzobispo de-
Cantorbery, Primado de Inglaterra, no se-̂  
ha limitado, como lo hizo el Obispo de" 
Londres, a ofrecer a las partes interesa-
das el Palacio de Lambcth para- reunirse 
en un terreno neutro, sino que ha adopta-
do una nueva iniciativa. Propone la anu-
lación de la orden general de huelgas,, 
condición esencial impuesta por el Gobier-
no para reanudar las negociaciones y la, 
renovación de los subsidios gubernamen-
tales a las minas durante un período re-
lativamente breve. Esto permit i r ía conti-
nuar las negociaciones sin disminuir, has-
ta que se llegara a un acuerdo, el tipo de 
los salarios entregados hasta ahora a losi 
mineros. Los propietarios de minas se com-
prometer ían por su parte a retirar la 'or-
den de lock-out. 
Hoy han estado concurr idís imas todas 
las iglesias, íiableíndo sido atendida la 
invitación que las autoridades eclesiásti-
cas, tanto católicas como protestantes, han 
hecho para que se hagan plegarias por 
la paz. 
¿SE ACEPTA L A MEDIACION? 
LONDRES, 10.—El diario oficial Gazetcc 
B r i t á n i c a escribe que el Gobierno inglés se 
propone hacerse eco de las sugestiones for-
muladas por los Obispos, especialmente 
por los de York y Cantcrbury, en los 
cuales dichos Prelados preconizan que se 
Heve a cabo s imul táneamente la anulación 
de la orden de huelga, la renovación de 
la asistencia del Gobierno a las industrias 
carboneras durante un período determina-
do y la retirada previa del lock-out por 
parte de los patronos. 
«¡TERMINA ESTA SEMANA? 
ÑAUEN, , 10.—Los corresponsales de la 
Prensa alemana en Londres creen que la 
huelga inglesa te rminará esta semana, 
pues, muchos, obreros empiezan a entrai 
al trabajo.—E. D. 
5 v entre los i cuando los obreros retiren la orden de huel 
españoles sa ldrán directamente de Macao | ^ d o hoy cerca ^ ^ 0 ^ ^ es que lo hacen. Hecho esto, 
a Filipinas 11 de mayo, habiendo rogado ODreros ^ue n0 íian iao ai pat / . q * 
capi tán buque francés se sitúe lugar deter-
minado por ellos.—Garrido.» 
L O D E L D I A 
-CDEI-
Optimfsmo fundado 
Impresión de seguridad, de fuerza y 
r i de método. He aquí la qu(; nos ofrecen 
e sistema pohtico-social-económico cons^|los primeros pasos de ia ofensiva que 
mudo: el proletariado aspira a c o n q u i s - ^ Marruecos se desarrolla. Está ocupado 
ai TT i PreP0te1ncia ^ boy corresponde el zoco el TeIata de Aslef> también SQ 
Lstado en la colectividad nacional. Y ha tomado la Loma de los Morabos y As. 
io- en una sociedad tan ponderada co^o ha caído Este pudiéramos 11a-
1 aUnqUe 3 1Ugai; 3 Unn T i ™™ P^mer capítulo del plan que reali-acción enérgjca y seguramente arrollado-, zar ^ ha cerrado con éx i ta 
han vuelto a ocupar sus puestos trabajan 
106.000 ferroviarios, aJgo más de la quinta 
parte del total de obreros de ferrocarril de 
Inglaterra. Así hoy el Gobierno, después de 
hacer constar que los servicios de abaste-
cimiento funcionan perfectamente, y que 
otro tanto puede decirse de la energía eléc-
trica, se atreve ya a afirmar, si no oficial, 
oficiosamente, que ya ha conseguido orga-
nizar una máqu ina , capaz de mantener los 
cuatro servicios que pueden llamarse es-
•"a, revela cuánto se ha extendido y pe 
letrado el pensamiento soviético, y e n t r a ñ a 
Para el imperio b r i t án ico y la misma In -
platera, por las condiciones peculiares 
^ su existencia, un peligro de gravedad 
•nmensa, de trascond encia incalculable. 
Inglaterra mantiene su población den-
una y su pode r ío imperial mediante 
Nos cabe la satisfacción, por lo tanto, 
de dar hoy una nota- optimista, que espe-
ramos robustezcan los acontecimientos. 
Demostrada en Uxda la buena volun-
tad española para cooperar a la paz, no 
podía esperarse sino una actitud enér-
gica que confirmase el programa -que a 
las negociaciones se llevó. No se trataba 
^ organización admirable, pero actúa-, en é s t | s de concertar de igual a igua, un 
acuerdo con el cabecilla insurreccionado. 
Estaban allí dos naciones conscientes de 
su fuerza, de su dignidad y de su mi-
sión civilizadora, y de esa conciencia pre-
cisamente provenía su buena disposición 
pacífica. 
No ha podido ésta imponerse y deben 
actuar las armas. Presupuesta esta ne-
cesidad, nada mejor que proceder a |a 
da por un mecanismo de engranaje tan 
gido y delicado, que cualquier retardo 
uncional o cualquiera paral ización o des-
a p o s i c i ó n de él paraliza las actividades 
g n ó m i c a s de la nac ión , trastorna toda 
v,da nacional y pone en riesgo in-
rn,Tnente la estabilidad del imperio. 
ble 0S- 0^reros de clase son indispensa-
^ ^ 'nsiisfituíbles para el funcionamien-
*m I ^ mecanismo. No se improvi- obra sin vaciiaciones, con un plan y una 
"i (W 0 05 aplOS para CSte ejerC,C,01 finalidad concretos. Seguramente han de 
• W n ? * 8 ProLfes,óna,es- ros vo,unla-! comprenderlo así en todos los sectores 
^ p o n d r á n su buena voluntad en 61 e». c^a,e8- que |Q qUe en Marruecos 
^ ' i — ! ^ su esf"e^o será general- se venlila es de vita| inlcrós para España. 
W ado y torPe Por fa,ta de cos-' La Prensa desde luego lo ha compren-
V n f l COm? n^a 'y ' Por tanto' Prác- dido y aparece en la patriótica actitud 
íesem - Ca&1 iner,caz Para ,a función j L_, 
f,. Penada, aunque no para el fin mo- . " — . ¿ . 
1 la asistencia propicia y esforzada de su 
numerosa población de la clase profesio-
nal obrera. Con que los tres millones de 
operarios en las industrias esQiiciales, sin 
declararse en huelga, como ya lo han 
. que tanto vale para el prestigio y la auto- j pedales: ferrocarriles, transportes urbanos 
ridad de un oaís en cualauier conflicto. « r,r,T-^orrotom oi-inctopimiontnc w inr 
lar:, scrv,r el interés público y levan-
& ¿ espíritu de colectividad, lan arrai-1 
en el pueblo inglés. 
lar iaSte 0r(len de cosas son de mencio-j enciales, >
la H«faS Asociaciones constituidas para 
' « c l i - ^ 0rden v la protección de hecho, y sin cruzarse de brazos desca-
^.wUrVdad P01" 'os B r i l h h F a s c i t i y la • radamenle, como pueden hacerlo en cual-
. ° l l 0 n t0rl^ Maintenance of Scep- ocasión de s"s lareas oventualmon-
^an' r ° . lodo esta última, mirada con reanudadas, trabajen de mala gana; 
^ q j f'0 P0r los Sindicatos obreros, | con sólo esto, que ya lo venían haciendo 
W i n L r COnsideran como organismo! en el ramo del carbón, pues el rendimien-
1e fu.,!0 a romper. las huelgas y dotado] ^ anual de cada obrero había bajado de 
8os y elementos activos y podero- 257 toneladas a 217, ya está quebrantado 
Co^L ambién en el mismo orden de ^ á o el sistema industrial-económico de 
Misino Seña,an los servicios del automo- Ia Gran Brelafia amenazados todos los 
'Hie s ' espeéialmente de los autobuses, intereses v,tales ? ,os dest,nos prósperos unIo„ '̂ MIC u i
,Z5^n t é c n ^ -8" n,'UT,er0 y • su genera- ( „ , 
'ero 103 a los de los ferrocarriles Esta consideración es la que más ha 
Slaterr0" lodo ^0 no le es posible Vde pesar cn eI ánimo ^ Gobicrno con-
^entp ' P0r scr "ación lan preemin-n-• s,'rv:u,or Para' dar u".n conpilia-
N ortJ s,^ia, y tan necesitada í 'e 'dora de"Ios Prandos 1 conlrapueslos ¡n-
S o Ue ",zación Perfecta, sostener por ¡ f reses que están en juego. 
(CQ,*m¿i)r) ,SU actl,a| ^nor de vida sin I Ramón DE OLASCOAGA 
al Ilnai de la 2.* columna) Bilbao, 7 mayo. 
de la misma nación. 
p q . 
Existiendo, pues, un plan concreto, y no 
faltando la asistencia moral a retaguar-
dia, es lícito mirar hacia el porvenir con 
optimismo fundado. 
/Vo es criterio 
Recoge en su editorial un estimado co-
lega las manifestaciones, de solidaridad 
obrera con los huelguistas ingleses que 
van brotando en diversos países, y afir-
ma que frente a esa solidaridad interna-
cional de los elementos obreros hay que 
levantar otra solidaridad: la del mundo 
capitalista internacional. 
Excelente-, sin duda, es la intención que 
inspira esos juicios. Todas las personas 
de orden dcseíimos el fracaso d^ la huel-
ga general de Inglaterra y la adopción 
de medidas que eviten hechos análogos 
en el futuro. Pero en la índole de estas 
medidas es en lo que pueden surgir las 
diferencias, y, francamente, nosotros no 
suscribimos el remedio de las dos solida-
ridades en" actitud de recíproca amenaza 
que el colega propone. 
Creemos que lo que importa es elevar 
fronte é obreros y patronos dos ideas. L a 
primera es la* idea de justicia. L a solida-
ridad no puede ser nofina ética. No hay 
moral m á s falaz, impresionable, mutable, 
acomodaticia, que la solidaridad de clase 
y el compañerismo. La segunda idea es 
que pairónos y obreros no deben efnplear 
jamás la solidaridad de clase contra el 
interés social. Y como el bien público se 
personifica normalmente en quienes ejer-
cen la autoridad—el título de su mando 
y la razón de su existencia es el bien 
común—, patronos y obreros deben res-
petar a la autoridad y no alzarse jamás 
contra ella. 
Organización obrera, si. V, desde lue-
go, corno muy conveniente y hasta nece-
saria, también organización patronal. Pe-
ro ambas organizaciones no deben hallar-
se frente a frente, dispuestas a poner cn 
línea de batalla todos los contingentes or-
ganizados al grito de la solidaridad de los 
intereses. 
Las organizaciones obreras, y patrona-
les deben tender a ponerse de acuerdo pa-
ra que impere la justicia en las relaciones 
del mundo dcl trabajo y para que, me-
diante la aplicación de la justicia y* la 
caridad, se logre la paz social..Y. cn todo 
momento, patronos y obreros tienen una 
subordinación que no Ies es lícito quehran 
lar de ninguna manera: la subordinación 
al Estado. 
y por carretera, abastecimientos y luz 
Los ferrocarriles 
Los informes publicados hoy por las Com-
pañías ferroviarias demuestran los progre-
sos realizados desde el sábado hasta hoy. 
La London and Northeastern Rayllway de-
clara tener en servicio 1.000 trenes, frente 
a 760 que tenía el sábado. Ayer esta Com-
pañ ía ha, hecho circular 94 trenes con le-
che, vegetales, pescado, carne, etcétera. La 
London Midland and Scottish Rayllway 
anuncia un número de trenes de pasajeros 
aproximadamente igual, y dice que maña-
na aumen ta rá el servicio.. Esta Compañía 
tiene ya en marcha exceso de trenes de 
viajeros, hasta el punto de que m a ñ a n a de-
dicará preferentemente su atención a crear 
nuevos trenes de mercancías . 
Con esta mejora del tráfico ferroviario se 
han podido retirar todos los camiones que 
estaban dedicados al reparto de leche y a 
la conducción de este art ículo desde el cam-
po al gran depósito de Hyde Park, pues 
basta ya con el ferrocarril. 
TRES ACCIDENTES 
Un comunicado de esta tarde afirma que 
un convoy de víveres, conducido por vo-
luntarios, ha sido atacado en los alrede-
dores de Newcatle. Entre Dérwich y Edim-
burgó esta tarde un tren de viajeros ha 
entrado en colisión con un tren de mer-
cancías. Resultaron muertos tees viajeros 
y otros 14 heridos. Casi todos sufrieron sín-
tomas de asfixia, pues por la violencia del 
choque el tren retrocedió hasta un túnel 
y los escapes de vapor estuvieron a punto 
de hacer perecer a todos los viajeros. 
Un telegrama de Cambridge anuncia ..ue 
un tren de viajeros ha pasado por ojo i 
un tren de aprovisionamiento en la esta-
ción de Stordford. Hubo un muerto y nu-
merosos heridos. 
V.n fin, un tren de viajeros ha descurri-
ladn-cerca de Newcastle. No hubo que la-
meiitar más que un herido. 
Tranvías y autobuses 
El servicio de autobuses ha mejorado mu-
cho en Londres. Funcionan todos 4os pi, a-
los, es decir, aquellos que son propiedad 
do particulares-y no de ninguna Compa-
ñía, y también se han podido sacar hoy 
400 coches de la Compañía general. 
En cuanto a los t ranvías , el servicio es 
mucho más reducido en Londres; pero, en 
cambio, se seña la un aumento importante 
en muchas de las grandes ciudades y ia 
mayor parte de las ciudades pequeñas. Hay 
un servicio regular de t ranvías en Liverpojl 
y también se ha logrado establecer uno 
reducido en Edimburgo. j 
Han vuelto al trabajo, los tranviarios di 
Muddersfleld. de Dewsbury, Leeds y Rath. 
En los distritos al Sur del Támesis se 
ha mantenido un buen sistonia de autobu-
ses, hasta el punto de que cont inúan los 
servicios combinados. 
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M A D R I D . — E l Cardenal Reig al Congreso 
Eucarístico internacional de Chicago.—Esta 
tarde, Consejo de ministros (página 2).—So 
unificará la legislación sobre el aceite; al 
Consejo de Economía se le ha pedido con 
urgencia un informe.—Nuevos Obispos de 
Vich, Jaca y Lérida.—El maestro Turina 
premiado (página 3).—Fiesta de la gran-
deza en honor de San Francisco de Borja. 
Recepción académica del señor López Ote-
ro (página 4). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Se asegura que el día 15 
comenzará a pagarse a los acreedores de 
la Unión Minera.—Entrega do una bande-
ra al Somatén de Toledo.—Un patrono y 
su hijo agredidos por un obrero en Palma 
de M a l l o r c a . — ' V . ^ . . . . . . . 
t.**?>**" - • •i»A.1»onente maniies-
laci^n --eligiosa. en Videncia (páginas 2 y 3). 
—«o»— 
M A R R U E C O S . — E n el sector de Axdir ha 
sido ocupada la loma de los Morabos.—La 
columna González Carrasco conquista el 
zoco Telatza de Alselaf, de extraordinaria 
importancia militar y política, pues do-
mina los caminos más importantes del Rif. 
Los franceses avanzaron ocho kilómetros 
por el centro.—Se ha sometido la cabila de 
Beni Mestaza (página 3). 
E X T R A N J E R O . — Trabajan cn Inglaterra 
106.000 ferroviarios; ayer circularon 4.000 
trenes; so acentúa el movimiento de vuel-
ta al trabajo, aunque han ido al paro los 
harineros.—Aviadores españoles acompaña-
rán a los portugueses en su viajo alrede-
dor del mundo (página 1).—Ha dimitido 
el Gobierno belga (página 2).—El teniente 
yanqui Byrd ha volado sobre el Polo Nor-
te (página S). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Toda España, vientos flojos, de dirección 
variable y tiempo favorable para que des-
carguen aguaceros tormentosos. La tempe-
ratura máxima del domingo fué de 22 gra-
dos en Salamanca y la mínima do ayor ha 
sid i de ;i gnulos on Santander. En Mudrid 
la máxima del domingo fné do 17,2 grados 
y la mínima de ayor ha sido o 9.6 grados. 
El Gobierno 
RUGBY, 10.—El primer ministro, que a 
pesar del' trabajo y de las peroenpaciones 
de estos días se encuentra en perfecto es-
tado de salud, ha lanzado ayer por la 
noche el siguiente mensaje radiotelefóni-
co : «Hay dos problemas distintos en esta 
s i tuación; el paro en la industria minara 
y la huelga general. En lo que se refiere 
al primero, hemos hecho todo lo que era 
posible para lograr el acuerdo sobre la 
base del informe de la Comisión minera, 
y cuando llegó el momento de discuiir 
los términos en que debe organizarse k 
industria del carbón continuaremos nuc-
tros esfuerzos para lograr un arreglo jus 
to, tanto para los patronos como para los 
obreros. 
Pero cuando estábame? negocóando el 
Congreso de los Trade Unions, decidió or-
denar la huelga general, sin duda con ob-
jeto de obligar al Parlamento y a la na-
ción a doblegarse ante su ( voluntad. De-
cretó que los ferrocarriles no debían mar-
char, que los transportes no debían mo-
verse, que no debían cargarse n i descar-
garse los barcos y que el público debíg 
quedarse sin noticias. La fabricación da 
electricidad y el transporte de los alimen-
tos quedó interrumpido. E l Congreso de 
Trade Unions declaró que era meramente 
industrial este conflicto, pero su manera 
de ayudar a los mineros ha sido un ata-
que a la n a c i ó n ; no puede imaginarse 
ataque más directo a la comunidad qua 
el de un organismo, que no ha sido elegi-
do por el voto del país , sin consultar con 
el pueblo, sin consultar siquiera con sus, 
asociados, quiera dislocar la vida dé 1^ 
nación y llevarla al hambre- para impo-
nerle condiciones que n i siquiera están de-
finidas aún. 
El Gobierno no lucha porque los mine-
ros o cualquiera otra clase de trabaja-
dores tengan menos medios de vida; DO 
creo que ninguna persona honrada dude 
de que el deseo del Gobierno es mant t . 
ner el bienestar de todo el que labora. 
Respecto a la apertura de negociacio-
nes, el primer ministro repitió que el Con-
greso de Trade Unions no necesita sino 
retirar la orden de huelga general de 
modo absoluto y sin reservas de ninguna 
clase, retirando así el desafío que ha 
lanzado. Entonces el Gobierno empeza-
rá inmediatamente con ello y empleando 
todo su esfuerzo y su paciencia la -larga 
y laboriosa tarea que realizó durante n u 
chas semanas intentando reconstruir so-
bre bases económicas la prosperidad del 
mercado del carbón. Mientras dure la si-
tuación presente el Gobierno no tiene rudt 
camino que seguir adelante sin llaquoar 
en el cumplimiento de su deber. 
«Soy hombre de paz. Me esfuerzo y tra-
bajo y ruego por la paz, pero no puedo 
entregar la salvación y la seguridad de 
la patria británica.» 
CARGAS Y DETENCIONES 
KUGRY, 10.-E1 día del lunes ha -)no 
tranquilo en general, registrándose sola-
mente algunos disturbios cn Newcastle, 
Hull y Glasgow, que fueron dominados 
fácilmente por la Policía. 
Está aplicando por primera voz la h y 
de «estado excepcional»; ha detenido a 
dos jefes laboristas del condado de .'mr-
ham. 
En Hull la Policía ha practicado 22 ce-
tenciones con motivo dé actos hostiles con-
tra los voluntarios. 
En Middileborouhg el populacho nirió 
gravemente a un policía. Kl alcalde ha in-
vitado a los vecinos a abstenerse de sa-
l i r de sus ca*!as por l a noche. 
UN M I L L O N DE EJEMPLARES 
LONDRES, 10.-En la sesión de la Cá 
m a r á de los Comunes, e l -señor Ctzui t tút f 
MADRID.—Año XVL—Num. 
ó o mmy*> óm 1916 
•B t íS ró qna *yr* so habían Impreso más 
-é» un uulión de «}empL&re6 del diacto gu-
ha luí BriUih Gasmtu. 
Los Trade Unions 
kSGBY, 'i.--Coatestaiulo a UÜ discurso 
• a Baldwlii el Congreso de Trade Unions 
faa pu&ncado ona raspuesU a esto meu 
«K]a. insistiendo en que el conflicto actual 
« solamente toduslnal y qae le cuestión 
la Constitución brliauica no está aíec-
l>or lo menos, en lo que a lo» obre-
so retlere. 
Piden quti tíl Gobierno inglés diga cla-
l^nente que la orden fie lock-ont debe re-
ttmrse, del mlBino modo que la orden de 
j ^ M g a gimcral. como condición para la re-
anudación de negociacioües, «Por lo que 
% nosotros se reflerc—termina—se nos en-
«contrará piunamunte deseosos de-buscar un 
UN DISCURSO D E THOMAS 
RUGBY, l f l . - -Bl e i mimstro de Colonias. 
«Bcreu.no de la Unión Nacional do Feno-
idarioa y miembro de! Consejo de los TraUe 
Unios. J. H. Thomas, liablando en Heiuiners-
ailth rui dicho que si ios obreros ganastn 
'a lgunü ventaja en la cuestión minera y de-
rrotaMin al Gobierno, ninguna de las per-
SBOIUL quo dirigen a los Trade Unions se 
lo ucürd r fe decir que su objeto era sobre-
p o n . | so al Gobierno constitucional. Los 
obreioá no se dejan vencer por nadie en el 
.«llar «le amor a su .pa í s . Nuestra responsa-
bilidad—continuó—es muy pesada, pero será 
m á s pesada la responsabilidad de aquéllos 
que fracáácn en buscar el momento en que 
puede llegarse a un acuerdo honorable. Esto 
momento tienen que aceptarlo todos, y to-
dos deben trabajar para este ñn. 
HAY DINERO PARA VEINTE DIAS 
LONDRES, 10.—Según informes fidedifrnos. 
el fondo de huelga de los Trade Unions se 
aproxima a seis milloñes de libras ester-
linas, do las cuales 125.000 solamente en di-
nero disponible. El resto está colocado en ! ¿ o a " Karach í Buchir. Alejandreta, Siracu-
tí tulos. la mayoría de empréstito de guerra. | sa y Lisbúa 
En 
nieron 
tulos, pero esta vez se han negado a ello, j noChe. El jefe de la expedición, coman 
Las Uniones entonces trataron de vender ; jante Sarmentó de Beires, ha declarado al 
sus títulos, pero los Bancos no ofrecieron DiaTÍ0 de Lisboa : «La travesía del Pacífico 
por ellos más que un precio inferior en 20 ,neridion«l se me figura como una de las 
por 100 a la cotización actual, no habiéndo- : bellas cosas .que ha de realizar la 
se realizado la operación. Si los Trade ¡ AV¡aCión portuguesa. Sólo ella dispone ac-
Unions consiguen realizar sus títulos, se j tualmente de la seguridad de procedimien-
calcula que podrán sostener la huelga du- i tos orientación y de la confianza de 
rantc veinte días. Los organizadores cuen-! procedimientos necesaria para lle-
tan además con el envío de fondos desde ! varios a ia práctica. Porque en aquellos 
el extranjero para ' apoyar a los huel-i parajes n0 iiabrá navios que puedan sU-
minisirarnos datos radiogoniométricos, las 
etapas pasan de los 2.500 kilómetros, y 
i gran parte de los vuelos hab rán de hacer-
se durante la noche.» 
V i a j e a é r e o l u s o e s p a ñ o l 
a l r e d e d o r d e l m u n d o 
-o» 
En el viaje ideado por los portugueses 
tomarán parte aviadores españoles 
Por primera vez se ha rá la t ravesía 
del Pacífico meridional 
USBÓA, 10 —Se asegura en los centros 
bi^n informados que en el viaje de circun-
navegac ión ' aé rea "quo preparan . lo» aviado-
res portugueses para pruicipios del próxi-
mo año do 1927, part iciparán aviadores eŝ  
panoles, habiéndose entablado ya negocia-
piones" en tal" sentido entre los Gobiernos 
pottuguéfi y español. 
Los - aviadores portugueses- que van a 
realizar el viaje son: .„el comandante Sar-
m e n t ó ' d e Beires, que, acompañado por el 
.comandante. Brito Paes y el mecánico Ma-
;uuil Gouveia hizo o] «raJd» Lisboa-Macao; 
ol prnper tpnieatc José Cabral, comandan-
te de la Aviación inarí t ima y as.de la acro-
bacia aérea, y el capitán Jorge de Cas-
tilho, a quierí se ha consagrado al estudio 
de los métodos de navegación aérea del 
almirante Gago Coutinho y su aplicación 
a la Aviación terreetre, y que ha realizado 
dos ensayos de Vuelo "eri l ínea recta, en-
sayos que fueron coronados por el más 
lisonjero éx i to : el vuelo Lisboa-Valenía do 
Minho y el vlielo Lisboa-Casablanca-Lísboa, 
en un mismo día. 
CUARENTA Y CINCO M I L KILOMETROS 
EN 25 ETAPAS 
El recorrido total asciende a 45.000 Uiló-
metros, divididois en las veinticinco eta-
pas siguientes: Lisboa. Las Palmas. Bis-
sau, Fernando de Noronha, Pernambuco, 
Hurnós Aires, Islas Fakland, Mar y Tierra. 
Isla de Pascua, Isla Pitcaira, Isla Tahi l í , 
Isla Apia. Numea, Townsville, Fi l ly , Sura-
baya, Singapoor, Koda, Radja, Colombo, 
las huelgas anteriores los Bancos se avij j ljna de jas etapaSi en el Pacífico, es de 
r a hacer adelantos sobre dichos J i - j 3100 kilómetros y será preciso volar de 
guistas. 
La Policía derrotada... en 
ttfootballtt 
RUGBY, lü.—Confirmando los informes 
que llegan referentes a.la tranquilidad rei-
nante en el país, se citan varios caséis 
de verdadera cordialidad entre la Policía 
y , los huelguistas. En Plymouth se cele-
bró ayer sábado un partido de football 
entre la Policía y los huelguistas, en el 
que dió el kich-off la esposa del jefe de 
Po l i c í a ; ganaron, por poco, los huelguis-
tas. En Lewes se ha empezado uTi match 
de billar entre un equipo de policías y 
otro de huelguistas. En Forest of Dean 
I m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n 
e n V a l e n c i a 
Más de 50.000 señoras acompañan 
a los restos de la madre Sacramen-
to a la Catedral 
VALENCIA. 10.—Una esplendente mani-
festación de fe religiosa ha constituido el 
acto de trasladar los restos de la revén-
damadre Sacramento desde el <convento 
de las Adoratnces a la Catedral, y que se 
celebró esta tarde. En el cortejo solo for-
maron señoras, y fué tal la afluencia de 
éstas, que la procesión que comenzó a las 
cinco y media de la tarde no llegó a la 
Catedral basta las ocho.de la.noche. 
Se calculan en más de 50.000 las seño-
ra^ que asintieron, al acto,, form^d^s de 
cuatro en fondo y agrupadas por Aso-
ciaciones, al frente de las cuales iban las 
banderas respectivas de los diferentes Cen-
tros. El espectáculo era realmente" impo-
nente, pues a l mismo tiempo se dába la 
circunstancia de que las calles se halla-
ban tan r e l e í a s de público que escasa-
mente quedaba libre el espacio necesa-
rio para el desfile de la manifestación 
religiosa. 
Desde los balcones de todas las casas, 
engalanadas con .colgaduras, gallardetes 
y guirnaldas, se arrojó al paso de la urna, 
donde reposan los restos de la ilustre fun-
dadora de las Adoratrices, una verdadera 
lluvia de pétalos, de rosas, claveles y jaz-
mines. 
Llagada a la Catedral la urna, que era 
llevada por seminaristas ordenados, y a 
la que precedían, cerrando el cortejo, to-
das las autoridades valencianas, presididas 
por el Arzobispo doctor Meló y el Obispo 
de Tortosa, doctor don Félix Bilbao, fué 
colocada en el altar mayor de la Basílica, 
donde permanocefá hasta el próximo jue-
ves, en que con la misma solemnidad de 
hoy será trasladada de nuevo al convento 
de las Adoratrices. integrando entonces la 
manifestación exclusivamente caballeros. 
Durante estos días se celebrarán en la 
Catedral solemnes ciíltos. 
CAFES. MAGDALENA, 17 
Propagandas p rác t i cas G Ü I U S 
C o n f e r e n c i a d e O s s o r i o 
e n C a s t e l l ó n 
«La crisis del sentido conservador» 
—o— 
VALENCIA. 10.—En el cine Royal. de 
los huelguistas se ofrecieron a la Policía Castellón de la Plana, dió ayer su anun-
ciada conferencia el señor Ossorio y Ca-para mantener el orden en la ciudad, y 
en alguna localidad se sabe que los mis-
mos huelguistas defienden a los ómnibus 
llardo. 
aNo esperéis—dijo—palabras de polít ica 
y t r anv í a ! contra los ataques que pudie- combativa de crítica hiriente, ni frases de 
! agresión. Me acojo a la licencia creí Gobier-
no para expresar mi pensamiento, y nada 
más. 
No comprendo a los políticos que se en-
furrufian y callan; el silencio es deserción. 
Es preciso hablar. Voy a hacerlo sobre la 
crisis del sentido conservador. Es lógica la 
crisis, todo era ficción desde que a Cáno-
vas se le planteó el problema de i r a 
¡una actuación quirúrgica o soslayarla, 
adormeciendo idearios y sst ímulos. La fal 
ta de entusiasmo se cifra en aquella fra-
se : «Son españoles los que no pueden ser 
otra cosa,» Los problemas - eran superiores 
a la capacidad de los gobernantes, y fren-
te a ellos el sentido conservador se ma-
nifestó en tres tendencias: la de los im-
permeables, la de los catastróficos y la de 
los revisionistas. 
Para los primeros no pasa nada, es el 
quietismo, son los fósiles de la pol í t ica ; 
los catastróficos se dan cuenta de la gra-
vedad, pero creen que sólo se despierta a 
un pueblo con el hierro y con el fuego. 
Me espanta que los conservadores hablen 
de revolución, que siempre fué funesta e 
i n útil. Las revoluciones surgen al calor 
de un mito, se crep en una ley que lo 
cure todo, sin pensar que no se puede 
descoyuntar a toda la tradición de un pue-
blo. La revolución es sangre y la sangre es 
terrible. Es más, tras la revolución vie-
rie siempre la reacción. En lugar de avan-
zar se retrocede. Ahí está Rusia, que de 
los alardes de comunismo está pasando a 
una muy bien acomadada burguesía . 
¿Pa ra eso se ha hecho la revolución? 
Con un poco de moderación en los zares y 
otro poco en el pueblo se hubiera llegado 
a mejor fin. como ahora ha hecho en Espa-
ña el señor Calvo Sotelo. 
En España no hay revolución que hacer 
y, por lo tanto, no debe hacerse. Cada 
clase, cada interés, agrícola o industrial 
de cada provincia, querr ía hacer su revo-
lución egoísta, distinta y opuesta a la de 
los demás. Serla el caos y tras el caos 
vendría la necesaria t i ranía. La revolución 
debe nacer cuando liaV obstáculos insupera-
bles, que aquí no existen. 
Otro punto: los revisionistas. ¿Es posible 
que se hable de revisión? ¿Otra vez sobre 
el tapete el artículo 11 con la seculariza-
ción y el desbordamiento retórico mientras 
ran averiarles. 
P e r e g r i n a c i ó n N a c i o n a l 
a 
S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a 
L a Junta Nacional Española de Peregri-
naciones, que preside el excelent ís imo se-
Sor Obispo de Madrid-Alcalá, ha organi-
zado esta gran peregr inación, que t endrá 
«1 siguiente i t inerario: Salida de Madrid 
ten tren especial el 7 de junio, 8 en Vigo, 
•9, 10, 11 y 12 en Santigo, 13 en La Co-
rtiña, 14 en Valladolid y 15 regreso a 
Madrid. 
Precios: en primera, pesetas 420; en se-
ifeunda, pesetas 325, y en tercera, pese-
ras 220, todo comprendido. Plazo para ins-
icribirse, hasta el 15 de mayo. 
Inscripciones y detalles, en la Agencia 
Bcmmariva, S. A., Compañía Española de 
Viajes y Peregrinaciones, Avenida del 
(Conde de Peñalver, 17. 
C r i s i s t o t a l e n B é l g i c a 
Se cree que el socialista Brunet, pre-
sidente de la Cámara, será encarga-
do de formar Gobierno 
—o— 
BRUSELAS,» 10.—Se ha reunido el Con-
sejo del partido socialista para discutir 
l a oportunidad de apoyar al nuevo Go-
bierno que se constituyan, y aun de que 
^formen parte de él miembros del partido. 
LEI Consejo ha acordado autorizar a Brunet 
para que acepte el encargo de formar Ga-
!bin©tc. 
P U L S E R A S D E P E D I D A 
A L B E R T O . - 7V C A R R F. T A S , 7 
c o I v u j n T c a d o 
Sortor director de EL DEBAII:. 
Muy seflor nuestro: Habiendo 
la nación se-hunde? ¿Quó es lo que se per-
esparcí- sigue? /.Se quiere el presidentalismo yan-
do por rnedlo de la Prensa y de otros pro-, qui? 
.cedtnnpBto&. personas o entidades íntere-! No es ntcesario tanto. Para remediar el 
sadas -n «i trayecto del ferrocarril Oaeza i mal lo que falta es buena voluntad ; Qué 
a I ^ n d x por Albacete, la totalmente fal-1 resultarA de todo esto? Por una ley tínica 
«a novela de qvc el Consejo Superior Fe- Jógua y natural tiene nue nroducirsr lia 
rroviano babla trazado dicho ferrocarril 
por fn noda atendiendo presiones de in-
terejio .viitl<;ularca; en primer término, 
por haaot do la verdad y en defensa del 
expresado Consejo, y de las respetables 
p-fsofi.ti. « quienes tan injustamente ofen-
den c*dj» onrdas y falsas aflrmacíones. Ja 
repr»Sít.ui^c»on de los pueblos í i rmantes 
ruegan » usted la inserción de este co-
uiuntivi io ÜE el periódico que tan acerta-
Cam.::;v í i n g e . negando en absoluto, y 
«on »a aiayui «uer'gla taliis falsedades, y 
p«c*ut coosuw una vez más el gran-
fllftvmt, Interés do iodos los pueblos 
nxuiaunun, y oíros muchos de que se 
«XcciO" eJ imzarto poi La Roda, a cmpal-
mai. un >\\ rérrocarri] de Cuenca a Uiicl 
ea de «Rr iicsviado a favor de Alba-
m,-.. diño estr sin razón pretende, por 
rcunu indiscuMueineuie e! trazado por 
I * it emuilCianea mucho más íavora-
Jalcv. raiiu» pm la liondad del terreno, como 
po; <i manor rt-corrido y la mayor im-
portnactf y nnnirn . de loa pueblos. * 
j u -dan dr usied atentos seguros ser-
v. : ixtj la* ulraldes do I.u Hoda, Molllla 
(i Paladear, pirgonat^, Knguidanos, Laff» 
di-ir. CftSH.v de iinivimolina. Santa Mana, 
V.-'J.-umen; de la Jara, liraja de Iniesta, 
La '*• ;•.<•:-»:. Os&a de Monticl, Ihibielos Ha-
j r - y:vT.-o>. •".asiiDejo de luíosla. Ptuxu 
sn;.-.-.. Miofirtonilla, iü Bomllo. Muñera. Vi-
B.-ií^ordo de: íucm1, Qnintánar del Rey. 
ogua y natural tiene quo producirse la 
existeueni de una izquierda y de una dere-
cha. La izquierda con un contenido socia-
lista y uhos modos liberales; la derecha, 
inspirada en el ideario de Maura, antítesis 
de Cánovas, con el contenido y la substan-
cia de le democracia cristiana. A eso hay 
que llegar; pero no con las elecciones de 
antes, sino por elecciones hechas con ga-
rantía de sinceridad. 
Cada hombre un voto, no cada ciudadano 
un voto, porque, ;,quién define y clasifica 
al ciudatlnno? El ciudadano no puede ser 
el ar is tócrata que sólo ostenta su título, la) 
vez para vilipendiarlo y envilecerlo, ni ol 
doctor que sale de la Universidad con un 
titulo inmerecido que puede ser un elocuen-
te indicio de su ignorancia. Hay que pro-
clamarlo cou valentía, mientras puedan 
decir: «cada hombre un fusil», nosotros te-
nemos derecho a proclamar: «cada hom-
bre un voto». 
Y puede irse a las elecciones promulgan-
do previamente por decreto la reforma lo-
caJ. la representación proporcional, la re-
forma judicial y la revisión de los contra-
tos dcarrendamiento de fincas rúst icas . Es-
tas leyes; están en su totalidad estudiadas 
y discutidas en el Parlamento. De alguna 
solamente falta para su promulgac ión un 
simple trámite de orden administrativo 
La salvación do Esparta vendrá como con-
ecuencia do un movimiento democrát ico 
T o m a n i t r a t o d e p l a t a 
c r e y é n d o l o t i l a 
Angela J iménez García, de veinticinco 
años, domiciliada en la calle de las M i -
nas, número 28, sufre una intoxicación de 
pronóstico reservado por haber ingerido 
equivocadamente una disolución de nitra-
to de plata, creyendo que era ti la. La víc-
tima tiene perturbadas sus facultades 
mentales. 
E l C a r d e n a l R e i _ g a C h i c a g o 
Asistirá al Congreso Eucarístico 
internacional 
De conformidad con la invitación que 
ha dirigido a los Cardenales españoles por 
mediación de Gracia y Justicia, e.1 c ^ i e 
organizador del Congreso Eucarístico imer-
nacional de Chicago, su eminencia el Arz-
obispo Primado de España. Cardenal Reig, 
asist irá al solemne acto religioso que pre-
paran los católicos de Norteamérica. 
El ministro de Estado, que estuvo el do-
mingo en Toledo, invitado por el Cardenal, 
expresó anoche ante los periodistas la ex-
traordinaria importancia de este ^aje 
-Aunque la visitá que líice el domingo 
a su e m l n e n c i a - a g r e g ó - f u é de carácter 
ab=olutameme privado, exterioricé ante el 
Cardenal esta impresión, qné el Gobierno 
ha rá patente asociándose no sólo a la oes-
pedida del Arzobispo de Toledo, sino me-
diante nuestra representacicón consular y 
diplomática, que le cumpl imentarán y 
acompañarán durante su paso por Norte-
américa. No ha causado menos satisfac-
ción en los Estados Unidos la aceptación 
del Cardenal. 
Por iniciativa del Cardenal l lundain se 
ha dispuesto que los representantes de la 
Cunard Serie y American Express atiendan 
el viaje del Primado hasta Par í s y dispon-
gan un pasaje reservado para él y una co-
mitiva a bordo del Aqvitania, que par t i rá 
de Cherburgo el día 5 de junio. Un enviado 
especial acompañará al ilustre Purpurado 
hasta Nueva York, donde todo estará pre-
parado para la recepción de su eminencia, 
y habrá un tren especial que le llevará a 
Chicago. . „ 
Es altamente ha lagüeña para España—ter-
minó el min i s t ro - l a visita por primera vez 
de un Cardenal español en Norteamérica y 
la circunstancia dé que sea aquél el Prima-
do de España. Asimismo i rá a Norteamérica 
una peregrinación española, en la que has-
ta la fecha se han inscrito más de 100 per-
sonas. 
R e f o r m a s e n I n s t r u c c i ó n E n t r e g a d e u n a b a n d e r a 





e l s o b e r b i o p e c o n s t i -
i u y e n i e y e s / í m u i a n / e 
d e l Q p e í i t o . 
L a r e f o r m a d e l C o n s e j o d e l a 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
Parece que el Brasil insiste en 
su actitud 
—o— 
Interrogamos anoche al ministro de Es-
tado acerca de si el Gobierno había re-
cibido informes de la sesión de la Comisión 
nombrada para la reforma del Consejo dé-
la Sociedad de Naciones. El señor Yanguas 
nos contestó afirmativamente, aunque in-
dicando la posibilidad de que la primera 
reunión no haya tenido carácter formu-
lario. 
—¿Qué método se seguirá en los traba-
jos? 
—No hará falta la unanimidad, como ocu-
rre en el Consejo, siiiu que bas tará la ma-
yoría para adoptar los acuerdos. Claro es 
que éstos no tendrán carácter ejecutivo, 
pero servirán de estudio y orientación a 
la Asamblea de septiembre. Esto tocante 
al rég imen; en cuanto a la duración de 
este período de trabajos, no es fácil de-
terminarlo. 
Preguntamos al ministro sobre sí es fá-
cil conjeturar la tendencia que en defini-
tiva haya de prevalecer en el seno de la 
Comisión. 
—Por el contrario, es muy difícil pre-
verla. La actitud de la mayor ía de las po-
tencias representadas es expectante. No se 
ha avanzado mucho antes de que la Co-
misión se reúna en el sentido de llegar a 
un plano de inteligencia común. No se 
vislumbra, todavía una solución armónica , 
pero se han suavizado algunas actitudes 
irreductibles, y los obstáculos no son en-
teramente infranqueables. 
—¿Cuál es la actual actitud del 'Brasil? 
—No parece que la posición de su Go-
bierno—replicó el ministro-sea distinta de 
la ya conocida. 
—¿Y respecto a España? 
—Creo poder a f i r m a r - t e r m i n ó el señor 
Yanguas—que no nos faltará el voto de 
aquella nación ni que el nuestro le falte al 
Brasil. 
p ú b l i c a 
o— . 
Hacia el texto único. Bachilleratos ae 
Letras y Ciencias 
Medios económicos a las yniversidades 
Esta muy avanzadilla reforma que pre-
para en materia de instrucción publica 
actual ministro del ramo, tanto, que los 
proyectos del señor Callejo se eaxmina rán 
en uno de los próximos Consejos. NO se 
conocen detalladamente ios proyectos del 
ministro de Instrucción, a los que en l i -
neas generales y en virtud de mrormes 
extraoficiales podemos aludir. La reforma 
alcanza a los tres grados de enseñanza : 
primarla, bachillerato y universitaria, es-
tableciendo entre los tres una relación, un 
engranaje que borre el aislamiénio en que 
se mantiene en la actualidad la órbita de 
cada uno con relación a los demás . Así. 
zse establecen estudios en cierto modo" co-
munes a la primera y segunda enseñanza 
que sirvan de puente a ambas y que fa-
ciliten al escolar su adapiacion, hasta aho-
ra brusca, al bachillerato, tanto por lo que 
se refiere a la índole de los conocimientos 
como al método de lenguaje y divulgación 
en que se le ofrecen éstos. 
En el bachillerato habrá una base de 
disciplinas comunes, y después dos ramas, 
Letras y Ciencias, de las cuales una so-
lamente será obligatoria. 
La intención, por lo que respecta â la 
primera de esta sección es reforzar las 
Humanidades. Verbigracia, se agregan dos 
cursos de latín a los dos que hasta ahora 
rigen y que subsist irán. Otra de láfe inno-
vaciones consistirá en l imitar los exáme-
nes a grupos de disciplinas similares—His-
toria, Geografía. Matemáticas, etc.—. en lu-
gar de mantener un examen por cada asig-
natura. 
Tra tará , por últ imo, por lo que respecta 
a este ramo de la instrucción, de darle un 
carácter más práctico, ejercitando al alum-
no en la lección de cosas. 
Análogo criterio se sigue al engranar la 
segunda enseñanza y la universitaria, me-
diante la restauración de uno o más cur-
al 
La duquesa de Talayera, madrin 
repiesentación de ia Reina9'6,1 
TOLEDO, 1(K-Ayer se celebró en 
pital el solemne acto de serle o . n t r e ? ^ 
la bandera que , N 
16 te. 
SomatéiP. 
gala la ciudad. 
acto se celebró en la Vega bala 
:p habían al7ai}r> 
El 
de se habían alzado unas, artlsi 
bunas y el altar de la Academia0? 
fantería. ae lu. 
Minutos después de las once, 11^ 
Toledo, en automóviles, el infame d'0,| '^ 
nando y la duqm sa de J ala\. , a % 
de- sus hijos, el jefe del Gobierno v ^ 
noral Flores, jefe de lós Somaten > 
región. Eran ya esperados por el Can la 
Reig y todas las autoridades de 
con los presidentes de la Diputación 1 
la Union Patr iót ica. y üe 
En la Vega baja, fueron rtubidoa 
una ovación del numeroso publico 5011 
Lungrogado. rindiendo honores una ^ 
pañía de alumnos de Infantería, 
formo frente al altar, cuyos lados 
ban guardados por cincuenta banderne8t, 
los Somatenes. 4 
Dió comienzo el acto con una 
ta 
misa de pontifical, en la que olició el e l 
denal Reís . Terminfl/ln ócto f,,A K„ ^ 
bendeci e al eig. er inada ésta, fué da la ei 
señori tas toledanas. Era sostenida Por Por ia 
duquesa de Talavera, que en represent 
ción de la reina doña Victoria, actuó í 
madrina. Al entregar la bandera al teni 
te alcalde, don Angel Cantos, la axian*' 
de Talavera. leyó un breve discurso651 
que comestó también con unas palabr^ 
el señor Cantos,'de fidelidad a la bandí? 
El general Flores, también, añadió uní 
palabras én altos términos patrióticos 
Al comenzar a hablar el general prjm 
de Rivera, el vecino de Miguel Esteban 
Visitación Anigumánez, declamó unas cua! 
tillas patrióticas, elogiando al jefe del G& 
bierno y vitoreando a España. El marawk 
de Estella, elogió la actitud de est 
triota, uno de los muchos con que i * 
sos comunes entre las secciones de Letras ' E5Pafia; dedicó también elogios a 10$ ̂  
y Ciencias del bachillerato y las respecti-, matemstas y anunció que nuestras t r ^ 
vas Facultades. | €n . Marruecos habían ocupado varias po. 
Las cuesüones del libro de texto y de j siciones y^ cont inuar ían operando hoy 
los medios económicos de la Universidad 
se abordan también en la reforma. Con 
A l terminar la ovación, que siguió 
las palabras del jefe del Gobierno, des-
cargó un formidable aguacero, que hizo cerniente a la primera, se f i i spon¿ ' la uni-
ficación, en virtud de concurso, entre las , suspender el resto del acto, iniciándose U 
diversidades de textos oficiales que ahora, desbandada de los espectadores y elemento 
rigen, o en su defecto, entre los que pud- oficial, 
da aportar la enseñanza privada. 
Al propio tiempo que se marca rán a las 
Universidades las diversas obligaciones, una 
de ellas con respecto a los antiguos Cole-
gios Mayores, que podrán revivir, se las 
facili tarán medios económicos, tales como 
el reconocimiento de los antiguos patrimo-
nios, mediante la devolución a las Univer-
sidades de las láminas que el Estado re-
tiene desde la desamortización. , 
E s t a t a r d e h a b r á C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
Esta tarde se celebrará en la Presiden-
cia Consejo de ministros. 
L a reglamentación de un decreto 
Los funcionarios consulares Prieto del 
Río y Cell y Torres han informado al mi-
nistro de Estado de los trabajos concluí-
dos en la ponencia que han formado con 
representantes del ministerio de la Guerra 
para articularles, que fijarán la situación 
mil i tar en los países trasmarinos. 
En el reglamento se ha dado aún mayor 
flexibilidad al amplio criterio que ha dic-
tado aquellas bases. 
Antes de almorzar, el general Primo de 
Rivera visitó la Catedral y la Academia, 
acompañado por el Cabildo y el director 
deL Centro mili tar, señor Pérez de Lema. 
A las doce y media se celebró en el 
Alcázar un banquete de honor de doscien-
tos cubiertos, tomando asiento en las ca-
beceras la duquesa de Talavera y el infan-
te don Fernando. 
El banquete fué ofrecido por don Fíli 
berto Lozano, en nombre del Somatén lo-
cal. Contestó el jefe del Gobierno, reco-
| giendo en breves frases la unión constan-
' te entre el Ejército y el pueblo español. 
La corrida que por la tarde había de 
celebrarse fué suspendida, en vista de la 
continuación del mal tiempo. La resolución 
se adoptó a petición de Lalanda. estando 
ya en la plaza los Infantes, el general Pri-
mo de Rivera, el señor Calvo Sotelo y to-
das las autoridades. 
E l ' e s t r e n o d e a n o c h e 
En el teatro del Centro se estrenó ano-
che la tragedia de Strindberg E l Padre. 
Agobios de original nos impiden publicat 
hoy la crítica de Jorge de la Cueva 
a b u e l i t a 
1 
L a a b u e l i t a sabe como 
prosperan los pequeños ali-
mentados con este poderoso 
reconstituyente. 
Muchas veces ha observado como tanto? .niños pálidos y 
enfermizos se transforman en robustos y fuertes, merced a 
este puro reconstituyente el cual robustece el pecho y la 
garganta, ayuda a la formación de los huesos y de los 
dientes y elimina toda impureza de la sangre. 
E m u l s i ó n S c o t t 






y para todas 
las afecciones 
del Pecho y* 
de la Garganta 
i L i H i i n é s d e l D r . G u s l í n 
g M w las atonK del htómifla. BiBones. Vejiga g intestinos. loceBparrtlt ayu i \ rftim. 
N u e v a J u n t a d e g o b i e r n o e n 
e l C í r c u l o d e l a 0 . M e r c a n t i l 
Resultó presidente don Manuel 
Aleixandre 
. —o— . 
La votación realizada durante el sábado 
y domingo pasado para elección de nueva 
Junta de gobierno en el Círculo de la Unión 
Mercantil e Industrial ha dado el siguien-
te resultado: 
Presidente, don Manuel Aleixandre Rome-
ro, por 1.088 votos; vicepresidentes: don 
Enrique Benito Chavarri. 1.047. y don Este-
bana Durán Cabrera, 1.055; contador, don 
Enrique de Vega Bobo, 1.057; tesorero, don 
Miguel de Igar túa Eguiazu, 1.060; bibliote-
cario, don Manuel Gálvez Rodríguez, 1.053; 
secretario, don José Moreno Ferrer, 1.048; 
vicesecretario, don Alejandro Fernández Ba-
laguer, 1.053; vocales: don Luis Villegas 
R. Arango, 1.069; don José Trobo Moreira, 
L051; don Hilario Muiloz Rodríguez, 1.066; 
don Modesto Macho García, 1.058; don Joa-
quín Verdasco de Pedro, 1.057, y don Mi-
guel Cañete Parilla. 1.008.. 
Una .segunda candidatura, que también se 
presentó, obtuvo este resultado : 
Presidente, don Enrique de Pineda y Sán-
chez Ocaíla. por 445 votos; vicepresidentes : 
don Luis Montiel Balanzat, 469, y don Luis 
Alvarez Rodríguez Vi l lami l , 406; contador, 
don Florencio Rodríguez Ruiz, 464; tesore-
ro, don Ramón Carnicer Ortiz. 463; biblio-
tecario, don Luís Romo Dorado. 471; secre-
tario, don Blas Vives Llorca. 478; vicese-
cretario, don Manuel Ochandarena Angulo,1 
474; vocales-: don Enrique Flores Vallus, 1 del corriente mes de 
475; don Francisco Zariquiegui Saldaiia, 
502; don José Galán Díaz, 461; don Juan 
de Rovira Mena, 459; don Miguel Pele-
tier Cereceda. 464, y don Joaquín de la 
Presa Uruburu. 478. 
En toda la votación no hubo más que 
tres papeletas en blanco. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
A I N I U [ \ l C I O I 
Se sacan a pública subasta 
i.0 E l hotel denominado Villa-Mata, sito 
en Aranjuez, en el llamado Tranzón de 
las Doce Calles, con Un cuerpo de cons-
trucción destinado a casa del hortelano 
y servidumbre del hotel, y una superficie 
total de 2 hec táreas , 96 á reas y 75 centi-
áreas de huerta con arbolado, por el pre-
cio de tasación de ciento veinticinco mil 
ciento treinta pesetas, con arreglo a las 
descripciones, planos y condiciones que 
figuran en la tasación practicada por el 
arquitecto don Pedro Cerdán . 
2.0 Un solar en el t é r m i n o de Aranjuez. 
en el sitio denominado «Raso de la Es-
trella», con una cabida de 65 áreas, 9̂  
cent iá reas y 44 dec ímetros cuadrados, pof 
el precio de siete m i l noventa y seis pe-
setas con cuarenta y cuatro céntimos, y 
con arreglo a las descripciones, planos y 
condiciones que figuran en la tasación 
practicada por el arquitecto don Pedro ^ 
Cerdán. 
3.0 Un solar en Aranjuez, en el sitio 
denominado «Fuente de la Huelga», con 
una cabida de 54 áreas. 21 centiáreas, por 
el precio de tasación de cinco mil sete-
cientas fov/. pesetas con cincuenta cénti-
mos, y - con arreglo a. las ' descripciones, 
planos; y condiciones que figuran en k 
tasación practicada por el arquitecto 
Pedro Cerdán. La subasta la presidirá el 
delegado del ministerio de Instrucción pU' 
blica. y se verificará en Aranjuez _en » 
Notar ía de don Tomás Fernández , sita en 
la calle del Almíbar , n ú m e r o 4, ol día $ 
mayo, a las cuatro 
y media de la tarde, bajo el pliego d* 
condiciones aprobado por el ministerio o 
Ins t rucc ión públ ica. 
Las subastas de cada una de estas 6"°^ 
se verificará independientemente: Q116 ¡̂1' 
do las copias de los tí tulos de propico^ 
y las tasaciones practicadas de ninn'"f 
en la Notar ía para que puedan los l'011 
dores tomar de los mismos las notas op0 
tunas. 
Madrid. 7 de mayo de 1926.—El albac«11• 
Avelino Benavente. 
un» 
para eso no hace falta la revoluriíSn ni 
Campmo .!« Altn Buey. Lezuza, Veñuda, la revisión nacional. La enmíenSa dem 
Yíiuxia , Ledaaa, Ballestero. Barran, etcé-l de. nuestro sistema político e f el ü m S 
lU:ra. camino. 
E L G A I T E R O 
iOJO CON LAS IMITACIONES' 
S I D R A C H A Hl P A G H E 
de YlIIaviciosa (Asturias) 
A a m o p p a ñ a s - V á r i c e s - U l c e r a s 
Curación radical garantizada, sin ope rac ión ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. C l ín ica JDr, lUanes. Hortaieza. j 3 , praL izqda. De t o a - i -y^de 3 a-7. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
o 
PARA HOY 
ACADEMIA DE JUBISPKüDENCIA.—7,30 ' 
tarde, doctor don Antonio Piga Pascual 
en sesión pública de la sección de Dere-
cho penal. «Conceptos ^biológicos y lega-
les aplicables a la educación política del 
pueblo español». 
E L C I S N E 
T e a t r o - C i n e m a 
Este precioso local, situado en la plaza 
de Chamberí , ab r i r á de nuevo sus puertas 
el viernes '14, inaugurando una tempo-
rada cinematográfica con programas es-
cogidos entre las mejores producciones. 
La nueva Empresa, en su deseo de dotar 
al importante barrio de Chamber í de un 
espectáculo digno de él, no ha omitido 
gasto de n ingún género y ha instalado 
los mejores aparatos conocidos en su es-
pléndida cabina,, y seguramente él públ i -
co quedará maravillado de la perfecta 
exhibición que se ha de dar. 
Esto, unido a las reformas efectuadas i 
en los palcos y en el escenario, sin duda 'bl ica. quedando la copia del título ^% 
h a r á n de «El Cisne» el local preferido del j piedad y las tasaciones practicadas ^ 
verdadero aficionado al «cine». ¡ nifiesto en la Notar ía para quf j , ! 
Amplia y perfumada sala, localidad có- , los licitadores tomar de los m>! 
moda, proyección perfecta, los mejores I notas oportunas, 
programas y 0,50 céntimos butaca, ¿quién Madrid, 7 de mayo 
dejará de asistir a «El Cisne>?.,, Avelino Benavente. 
ANUNCIOS OFICIAL1^ 
A N U N C I O ^ 
Se saca a públ ica subasta la fabricatur 
harinas t i tulada «La Campanilla», Slt 
da en la V i l l a y Corte de Madrid y'J^ 
su calle de Téllez, pero con entrada tai» 
bién por la calle del Pacífico, con 
extensión superficial de 4-291 metros y 
decímetros cuadrados, con arreglo a 
descripciones, planos y condiciones 4 
figuran en las tasaciones practicadas PJ 
el arquitecto don Pedro Cerdán y 61 
geniero industr ial don F. Carlos Esti 
y a las observaciones que se acomp ^ 
por separado a dichas tasaciones. Sien 
tipo de subasta, según dichas tflsaCI j¿í 
el de setecientas veintiocho m i l novr 
tas treinta y dos pesetas. ^ 
La subasta la presidirá el de,c?r n̂ na1 
ministerio de Ins t rucción públ ica y 
Artes, y 
don ' Camilo 
tendrá lugar en la Notaría 
el p l 3 ^ Avila , sita en 
de 
ente 
t, e l día 21 del corrj^ la 
mes de mayo, a las tres y media 
tarde, bajo el pliego de condiciones 
bado por el ministerio de 
o-Instrucción P 
de x * * - * alb3Ce*' 
Martes 11 de mayo de 1926 E L I — d e b a t e 




• ^ Ir, 
don p ' 
S e o c u p a l a L o m a d e l o s M o r a b o s e n l a z o n a d e A x d i r 
La columna González Carrasco. conquista el zoco Telata de Arlef, que 
domina los caminos más importantes del Rif 
I as tropas francesas han avanzado ocho kilómetros en el centro. Se les han sometido los Bení Meztara 





dei-as íe 1 
Cuestiones marroquíes 
jmagino que los que se dedican a des-
cifrar palabras cruzadas h a b r á n entendi-
do el ú l t imo párrafo de mi c r ó n i c a últi-
ma Yo. siendo el autor de ese párrafo , sos-
vecho lo Que quise decir, pero no lo en-
tiendo, as í como tampoco entiendo otros. 
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Pásenla, 










































Bit ti Ai* 
¿JrirK. Tfmf 
MAYA 
fítiJUiB i Voki* 
aiiñ no nesvano, aunque lo parezca. Y sin 
tnás p r e á m b u l o s que todas és tas son mi-
nucias que afectan a la vanidad, cnlre-
ifeos en mater ía . 
m}}os propusimos tomar la meseta de 
Hxgar {croquis 3), y la tomamosB. q ú i s i i a o s 
•llegar a Irjoten, y tleyamos; pretendimos 
ioini'íür la loma de los Morabos {dos hay 
en ella), y la dominamos, cogiendo c a ñ o -
nes, ametralladoras y muertos con unna-
rtiento. Y es m á s , y esto es importante, le-
jos de situar unas posiciones y dar unos 
noche 
treno ano-
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Irados, por 
I y seis 
éntimos, y 
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don Pedr0 
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'un/a Sa/trias ñ.Pa/omas 
rebelSeiii^ l/itjcemas-
C 3 h é / 
tfl'/í3" 
Lscala fdlom i 
o i - • 2 • s 4- S 
• • Posiciones e s p a ñ o / a s . 
í . noratos . ;• taserio de Axdir. 
El zoco Tzelata de Aslef ocupado por 
nuestras tropas 
El «Noticiero del Lunes» publicó ayer la 
siguiente nota: 
«Con las operaciones realizadas durante 
los días de ayer y hoy en la región orien-
tal ha quedado ocupada en la línea del 
Alto Kert el Zoco el Tzelata de Aslef, de 
extraordinaria importancia polí t ica y mi -
litar, pues en él concurren las cabilas de 
Bení Tuzin, Gueznaya y M'Talza, cor tán-
dose con su posesión los más importantes 
caminos que conducen al Rif. Era el sitio 
elegido para efectuar la soldadura de los 
frentes español y francés, es t imándose que 
con ese importante puesto (al que se ha 
trasladado la base de Azib el Midar) , y 
los que los franceses hayan establecido 
en Adrad-N'Terial y en Sidi A l i Bu Rohba, 
contaremos con excelente base para operar 
sobre los ^Itos valles del Guis v el Nekor. 
Precisamente la operación llevada a ca-
bo por esta parte es la que nos propor-
ciona los objetivos que, como una de las 
— írarantías de formalidad en la negociación, 
se exigía a los rifeños cedieran pacífica-
mente. 
. En este avance se han registrado algu-
nas sumisiones, y entre los muertos he-
chos al enemigo figura el prestigioso jefe 
A l La l Hammú. 
En el frente de Axdir , donde el enemigo 
ha extremado más la resistencia tras sus 
atrincheramientos, que ha defendido con 
fuego de cañón, ametralladora y fusij, 
nuestras valientes tropas, con método y 
habilidad insuperables, han logrado pose-
sionarse de la impor tan t í s ima meseta (me-
jor, macizo) de Los Morabos, de más de 
500 metros de cota, situada a cinco kiló-
metros y medio de nuestras posiciones de 
Axdir , de valor táct ico extraordinario y 
cuya posesión ha de facili tar grandemen-
te nuestros futuros avances. 
En la operación de ayer en este sector 
dejó el enemigo en nuestro poder seis 
ametralladoras, pertrechos de guerra, un 
depósito de municiones y alrededor de 40 
muertos, algunos cona rmamento, lo que, 
dado el prur i to de los moros de no aban-
donar sus bajas, revela el duro castigo su-
frido por ellos. 
La organización de estas posiciones, que 
tanto conviene establecer sól idamente para 
facilitar el desarrollo del plan concebido, 
requer i rá algunas operaciones complemen-
tarias.» 
Se ha logrado el objetivo de la primer 
etapa 
En virtud de la operación realizada ayer 
por la m a ñ a n a en el sector de Axdir, nues-
tras fuerzas han quedado dueñas de la ori-
l la Izquierda del bajo Guirt. Ha terminado, 
pues, la primera etapa de los objetivos en 
este sector, si bien incumbe a la iniciativa 
y arbitrio del mando realizar alguna ope-
ración complementaria, si lo aconseja la 
actitud del enemigo. 
En la región occidental tropas francesas 
operaron en Beni Mestaza. En la oriental, 
límite del territorio de Gueznaya, los fran-
ceses avanzaron también al Nordeste y Nor-
te de Kebdabas, o sea al Este del río Kert 
y al Norte del Aznub. 
El albac*8, 
O 
pasos atrás, las fuerzas acamparon donde 
se Micron, y por las declaraciones hechas 
por el presidente en Toledo, parece que el 
espíritu de CONTINUIDAD no ha de faltar. 
¡Áménl 
Las fuerzas que operan por la ciuenca del 
Kerf {croquis 2), que partiendo de Midar 
llegaron primero a Yebel Imegart, se co-
rrieron después en la d i r e c c i ó n indicada 
por las flechas hasta llegar a Zoco Tze-
lata de Eslef, donde se han dado la mano 
con las francesas que se batieron antes 
contra los r i feños en la c e r c a n í a s de Adrar-
A'- Terial. Hasta ahora -estas fuerzas se 
han movido por un terreno llano, de altas 
mesetas cruzadas (como se indica en el 
croquis) por numerosos caminos. 
E l el croquis de conjunto 1 puede el lec-
tor darse cuenta de que los franceses e s tán 
en Zoco el Tzelata de Eslef y Sidi-Ali-Du-
Üohba, dentro de nuestra zona (lo que en-
cuentro digno de aplauso), cooperando a 
batir al enemigo c o m ú n . 
Si cualquier circunstancia no obliga a 
9tie ese espír i tu de continuidad, de que tan-
tas veces hemos hablado, se rompa, hay 
íue esperar que, aunque s e r á n duros los 
encontronazos con los r i f eños , és tos , por 
travos que sean (y lo son) t a m b i é n son 
hombres, y por instinto de c o n s e r v a c i ó n , 
<íl convencerse de que nos hemos propues-
jto poner punto final a la lucha, i n c l i n a r á n 
'fl cabeza... ett espera de mejores tiempos. 
Armando G U E R R A 
—o— 
Informes oficiales 
(CÓMUNICADO DB AYER TARDE) 
Como se anunció anteayer, nuestras fuer-
as del sector de Axdir han realizado es-
* mañana una operación complementaria, 
^caminada a reforzar las importantes po-
ciones de Axgar y macizo de Los Muía-
i s , ocupadas los días 8 y 9 ipasados. 
El enemigo se había hecho fuerte en 
'as alturas de Iberloque, próximas al río 
r^is, en las que había emplazado dos ca-
ones y un mortero, molestando coñ elíoe 
a las columnas. 
Nuestras fuerzas, con su empuje acos-
^brado, han arrollado al enemigo y lo-
bado los objetivos, apoderándose de las 
muenoeZas cit'adas y C0Siencl0 más í e 30 
laci^ tomafl0 también parte en esta epe-
entr las fuerzas navales, que, situadas 
^du la-isla de Alhucemas y la desembo-
Avance en Melilla 
Se ocupan Monte Cónico y el zoco Telatza 
de Asela f 
MELILLA, 10 (a las 15,45).—El sábado 
llegaron las columnas hasta las inmedia-
ciones del Monte Cónico, situado a tres 
kilómetros del zoco Telatza de Aselaf. Ayer 
domingo las columnas Ponte y Compins, 
al mando de González Carrasco y dir igi-
das directamente por el general Aldave, 
emprendieron el avance a las cuatro de 
la madrugada para ocupar el referido zo-
co y el Monte Cónico, efectuando para este 
último un movimiento envolvente para 
descolgarse luego impetuosamente sobre 
Telatza, lugar de una gran importancia 
estratégica. Allí se detendrán las colum-
nas unos días, para esperar la llegada de 
unos indígenas, que, según ' noticias fide-
dignas, están diapuestos a someterse. 
El terreno recorrido por nuestras tropas 
es retorcido y lleno de grava, verdadera-
mente endemoniado, donde se pierden j ie j tara hab ían solicitado la sumisión y úni 
camente esperaban una operación de protec 
cía la loma de Los Morabos. El enemigo 
opuso entonces escasa resistencia, si bien 
se veían numerosos grupos, que fueron 
bombardeados por la art i l ler ía y la avia-
ción. 
La noche t ranscurr ió tranquila. Hoy no 
se ha efectuado movimiento alguno, pero 
la Aviación vuela constantemente, bom-
bardeando cuantas concentraciones descu-
bre. 
En el sector de Afrau se efectuaron ayer 
trabajos de fortificación y consolidación 
del nuevo puesto establecido por la colum-
na del coronel Pozas el sábado último y 
que se denominará Acerum. 
El buque hospital que se esperaba hoy. 
procedente de Axdir, no llegará hasta o í a 
noche. 
Avance en la zona francesa 
OCHO KILOMETROS EN E L CENTRO 
TAZA, 9 (oficial).—La ofensiva realiza-
da por nuestras tropas ha producido ex-
celentes resultados, a pesar de la viva re-
sistencia del enemigo. El avance en el 
centro ha sido de ocho kilómetros. Mues-
tras pérdidas fueron muy pequeñas . La 
Aviación ha cooperado de una manera ac-
tivísima en el avance. 
PARTE OFICIAL 
RABAT, 10—Sobre el frente del grupo de 
Fez las fuerzas francesas han atacaflo al 
Norte de Tabuda y de Kanrine, con objeto 
de cubrir a los Beni Mestaza, cuya gran 
mayor ía ha manifestado deseos de some-
terse. 
Las tropas francesas han avanzado en es-
te frente. 
El enemigo ha multiplicado frente a las 
líneas .francesas las obras de defensa, pero 
se ha visto precisado a evacuarlas, ante la 
intensidad del bombardeo de la arti l lería. 
Todos los objetivos han sido alcanzados 
por las tropas francesas; sostienen la l ínea 
Amarna Kelsa. 
Todas las obras defensivas del enemigo 
han sido tomadas. 
La Aviación ha bombardeado y ametra-
llado grupos enemigos importantes en la 
región del Kert. 
En esta región se registró un contraata-
que por parte del enemigo, sobre Yebel Kha-
bala, siendo rechazado por las fuerzas fran-
cesas. 
En el Este no hay novedad. 
RECONOCIMIENTOS AEREOS 
TAZA, 10.—Ayer por la tarde la Avia-
ción ha efectuado algunos viajes de re- graduándose de doctor con las mejores 
conocimiento, especialmente en la región ] calificaciones en la Universidad Ponti-
ficia, de Tarragona, ordenándose de pres-
bítero en Barcelona el año 1888. En sep-
tiembre de • aquel año, siendo sólo sub-
diácono-, fué nombrado catedrático del Se-
minario de Solsona, cargo que desempeñó 
durante diez y nueve años, hasta que en 
1907 fué trasladado, también como profe-
sor, al Seminario de Urgel; en éste fué 
profesor durante dos años y prefecto de 
Estudios en los doce siguientes. De las 
varias disciplinas que explicó destacaron 
sus enseñanzas de Arqueología, fundan-
do en Solsona el Museo Arqueológico dio-
cesano, por encargo del Obispo, excelentí-
simo señor don Ramón Ríu. 
Ejerció al mismo tiempo, durante ocho 
años (1889-97), la cura de almas (?n la 
iglesia y feligresía de San Justó de OÍTus 
en Solsona; y fué fiscal eclesiástico dio-
cesano desde 1895 a 1900, hasta que el ya 
citado doctor Bíu le nombró secretario de 
Cámara y gobierno. Al ser promovido di-
cho Prelado a la diócesis de Urgel, con-
servando la Administración apostólica de 
Solspna, le confirió los cargos de Vicario 
ffe esta 
Los somatenes formados en la Vega Baja, presenciando la bendición de la ensena. En el cuadro: el Cardenal 
Primado, el infante don Fernando y el presidente del Consejo después de la ceremonü 
{Fots. Cervera.) 
N u e v o s O b i s p o s d e V i c h , 
J a c a y L é r i d a 
Ayer firmó el Rey los decretos designan-
do para la diócesis de Vich a don Jaime 
Viladrich; para la de Lérida, a don Ma-
nuel Irurita, y para la de Jaca, a don Juan 
Villar. 
Don Jaime Viladrich y Gaspar nació 
en Ciará, provincia de Lérida y diócesis 
de Solsona. Siguió la carrera eclesiástica 
en su Seminario diocesano y la terminó 
U n p a t r o n o y s u h i j o 
a g r e d i d o s e n P a l m a 
El agresor ha sido detenido 
PALMA DE MALLORCA, 10.—Esta maña-
na, cuando se dir ig ía a la fábrica de su 
propiedad el industrial don. Pedro Estra-
ñy, acompañado de su htjd, les salió al 
encuentro el obrero Bartolomé Duiscafre, 
que disparó sobre el carruaje en que iban, 
hiriendo con dos tiros al padre y con uno 
al hijo. 
L a l e g i s l a c i ó n s o b r e e l a c e i t e 
s e u n i f i c a r á 
Se pide con urgencia un informe al 
Consejo de Economía Nacional 
Alemania ha concedido l ibre entrada 
—o— 
Vista la diversidad de disposiciones, «ü 
todas homogéneas, que en poco tiempo huu 
sido dictadas para el régimen de produc-
ción, tr ibutación y venta de los aceites de 
de Targuist, donde el enemigo construye 
atrincheramientos importantes y amonto-
nó refuerzos para cubrir el cuartel gene-
ral de Abd-el-Krim. 
Un batallón de tiradores marroquíes , cu-
ya conducta ha sido especialmente brillan-
te, ha encontrado una enérgica resisten-
cia en la parte Oeste del Yebel Rehará, 
donde operaba. 
BOMBARDEOS 
TAZA, 10—La arti l lería francesa ha des-
arrollado gran actividad en la jornada de 
hoy, batiendo con éxito objetivos ciertos 
y causando fuertes bajas al enemigo. 
SUxMISION DE LOS BENI MESTARA 
TAZA, 10.—En el día de hoy siguen seña-
lándose las concentraciones y preparaciones 
enemigas en todo el frente del sector de 
Taza. Las fuerzas francesas han realizado 
sin dificultad algunos objetivos de aprovisio-
namiento. 
La conjunción efectiva de las tropas espa-
ñolas y francesas se ha efectuado en Zoco 
él Tleta, de Islef. De una manera efectiva 
queda realizado el contacto franc'oespañol ¡ general y gobernador eclesiástico 
en el frente del río Kert. Persiste úni- úl t ima diócesis. 
camente un ligero alejamiento en la región Fallecido el doctor Ríu, el nuevo admi-
de Tizarlakoa, donde los españoles han en-1 nistrador apostólico de Solsona, doctor Ben-
contrado una viva resistencia. lloch, malogrado Cardenal-Arozobispo de 
La región central de Targuist se encuen- Burgos, confirmó al señor Viladrich en el 
tra defendida por un gran sistema de atrin-1 cargo de gobernador eclesiástico, y al en-
cheramientos que protegen el cuartel gene- j cargarse personalmente del régimen de la 
ral de Abd-el-Krim. diócesis le confirió los de provisor y Vi-
En la región de Fez se ha efectuado la cario general y delegado general de Ca-
reocupación del sector de los Beni Mestara pellanías (1901 a 1907). Desde el 16 de dí-
sin disparar un solo tiro. Los Beni Mes- ciembre de 1904 era además Doctoral de 
El agresor, perseguido por el público, 1 oliva y semilla, se ha dispuesto por real ̂  
fué detenido por un guardia municipal. 
Asistidos los heridos de primera inten-
ción, fueron trasladados a su domicilio. 
El estado de uno de ellos es grave y el 
del otro leve. 
El atentado se cree que obedece al ¡hecho 
de haber sido despedido el agresor de la 
fábrica propiedad de aquéllos por su mala 
conducta. El detenido es un sujeto de pé-
simos antecedentes. 
vista unos soldados de otros con suma fa-
cilidad, pues aunque las colinas son suaves 
se hallan cortadas por espessima vegetación. 
Desde los primeros momentos, el enemigo 
opuso- seria resistencia, que fué vencida 
ción contra los partidarios de Abd-el-Krim. 
L A UNION FRANCOESPAÑOLA 
PARIS, 10.—Telgrafían de Rabat que el 
con denuedo, mientras la Aviación no cesa- ¡ sábado por la tarde hicieron enlace las 
ba de indicar a la art i l ler ía los puntos de columnas' francesas y españolas de opera-
concentración de los rebeldes, que fueron clones en la vertiente del Yebel Tounsi (?), 
bombardeados intensamente. . i a donde llegaron tres compañías del Tercio 
Así se lograba, a las diez de la mañana , | español, 
llegar al zoco de Telatza de Alselaf, incen-1 Las tropas francesas dominan en todas 
diando la vanguardia lo» aduares. Por la I partes el valle del alto Kert, en tanto que 
tarde quedaban fortificadas las nuevas po-! el avance español proseguía favorablemen-
a del Nekor, batieron al enemigo 
siciones, guarneciendo Monte Cónico la bar-
ca de Zaldívar y el zoco dé Telatza los Re-
gulares de Alhucernas. 
M 'i 1 !'i, i c, a f'1 r i í l ' l í r .V' i». 
Existe la creencia de que se' someterán 
las fracciones existentes a l a derecha de las 
nuevas posiciones. 
Una pieza rebelde que disparaba en las 
faldas de Ifarnin cañoneó a nuestras tropas, 
pero su fuego resultó totalmente ineficaz. 
La noche ha transcurrido sin novedad. 
Sector de Alhucemas 
Ayer hubo tranquilidad en Axdir 
MELILLA, 10 (a las 10,45).—En el sector 
de Axdir las columnas vivaquearon el sá-
bado en la meseta de Argas e iniciaron 
el avance en la m a ñ a n a del domingo ha-
te durante la m a ñ a n a de ayer, a pesar de 
la llegada de importantes refuerzos ene-
migos. 
La Aviación cont inúa demostrando gran 
actividad, bombardeando p r inc ipa lmente 
Targuist y la zaouia de Bu Rillab. 
Ú'^lK. i^ . - ' io \T*L»M\ fí'H •£» »t«tJÍtfP 1UI 
A y e r e m p e z ó U z c u d u n " a 
e n t r e n a r s e p ú b l i c a m e n t e 
BARCELONA, 10.—Esta tarde ha comen-
zado a entrenarse públ icamente el boxea-
dor Paulino U?cudun. 
A la plaza de toros, lugar del entrena-
miento, han acudido unas 4.000 personas 
provistas de invitación. 
I 
/ / > < /•ür/s ñe//lb 
Ze/ua/j 
rt. Arru// 
_ oca el Tel¿hn <fe fs/e/ 
! • : , r A ? r i f ¿ £ s / ¿ / / l - M - S i / M / > < 9 sTotfril de 
1 corrie 
edia de » 
¿ines frdr/cesa, U n e s e f p S n o f a . 
H / / o m e / r o / . f f ¿ 3 / ¿ albacc* 
la Catedral de Solsona por elección uná-
nime. 
A partir de 1902, suplió al doctor Ben-
lloch como gobernador eclesiástico duran-
te sus ausencias en las diócesis de Solso-
na y Urgel, ejerciendo además en esta úl-
tima el cargo de delegado permanente de 
la mitra para los asuntos políticos de An-
dorra y juez supremo de las causas civi-
les de aquel principado, desde 1 de sep-
tiembre de 1907 hasta el 29 de mayo de 1919, 
en que por promoción del Prelado quedó 
vacante aquella sede. Canónigo de Urgel 
por nombramiento de su Prelado, éste le 
promovió a la dignidad de Arcediano de 
aquella iglesia Catedral en 24 de febrero 
de 1913. 
Trasladado el i lustr ísimo señor Benlloch, 
la diócesis de Urgel no quiso perder tam-
bién al doctor Viladrich, cuyo celo, entre 
m i l obras. Se hab ía acreditado al frente 
del Instituto Católico Obrero (fué su presi-
dente y consiliario 'durante diez años), y 
el Cabildo catedral, que le había encarga-
do provisionalmente el gobierno de la dió-
cesis en 1 de mayo de 1919. le eligió por 
unanimidad Vicario capitular y Ecónomo 
de !a mitra, carácter con que Vigió dicha 
diócesis hasta junio de 1920, en que se 
posesionó el nuevo Obispo, doctor Guitart 
y Vilardebó. 
Trasladado a Burgos, para donde se le 
había nombrado Vicario general desde el 
año anterior, se posesionó del nuevo cargo] 
y el Consistorio Secreto de 16 de junio* 
U n p r e m i o a l m a e s t r o T u r i n a 
El de música de cámara en el con-
curso nacional 
r • .—O— 
El ministro de Instrucción públ ica ha rp-
suelto el concurso nacional de Música, co-
rrespondiente a este año. 
El premio de música de c á m a r a Ma sido 
otorgado al ilustre maestro don Joaquíí: 
Turina por su Trío para piano, violin y 
violoncelo. 
El concurso de mús ica religiosa, que con-
sistía en una misa de Navidad, ha sido de-
clarado desierto, pasando su premio al de 
ínús ica de cámara , donde lo ha obtenidu 
don Amadeo Cuzcó, por su Cuarteto d-̂  
cuerda. 
El Jurado estaba formado por los seño-
res Fernández Bordas, Larregla, Del Villar, 
padre I ruar r í zaga y Busca, actuando de se-
cretario el señor Miró. 
* * * 
El maestro Turina, critico musical dé EL 
DEBATE, ha venido a obtener de esta ma^ 
ñera un nuevo triunfo, cuando aún está 
reciente el resonante éxito que alcanzó 
hace pocos días con el estreno en Sevilla 
por la Orquesta Sinfónica de su poeme 
sinfónico Canto a Sevi l la . 
Muy de veras felicitamos al ilustre Tu 
riña, nuestro querido compañero, por ests 
nuevo refrendo que su arte soberano ha 
merecido, y que el carácter nacional dc 
la competencia donde lo logró avalora se 
bremanera. 
C o n c u r s o d e n o v e l a s c o r t a s 
p a r a " E l D e b a t e 1 4 
EL DEBATE abre un concurso para pre-
miar seis novelas corlas, que serán pu-
blicadas en su folletín. El concurso se re-
girá por las siguientes 
B A S E S 
P r i m e r a . 'Los originales d e b e r á n estar 
escritos n m á q u i n a g su e x l e n s i ó n s e r á 
de unas cuarenta cuarti l las de t a m a ñ o 
corriente. 
Segunda. L a s novelas s e r á n f igurosa-
mente i n é d i l a s . 
Tero&ra. P o d r á n c o n c u r r i r cuantos cscr i -
¡ o r e s lo deseen de E s p a ñ a u la A m e r i c a 
e s p a ñ o l a . 
duarta . l i l asni l lo queda a la l ibre etec-
. c i ó n del autor. 
Je 1921 le proclamó Prelado para la ig\e-\ Quinla . Cada una de las novelas arep-
sia titular episcopal de Tricornia y Obis-i - tadas y pabi lcadas a p o r t a r á a su amor 
•po auxiliar del eminent ís imo Cardenal Ben-
lloch (que gloria haya). 
Su consagración se celebró en 25 de ju-
lio del mismo año, adoptando por lema 
de su escudo: Caritas omnium capul. 
E l nuevo Obispo de Lérida 
VALEN'CIA, 10.—Ha producido gran ale-
gr ía en esta ciudad el nombramiento óo \ 
canónigo doctor don Manuel Iruri ta y A l - i 
madoz para la diócesis de Lérida. j 
El nuevo Prelado, que es navarro, vino ' 
a Valencia en el año 1900, y siendo v i n - i 
narista ganó unas oposiciones de paje « n j 
un premio de 300 pesetas 
Sexta . L a propiedad de las obras pre-
miadas queda a favor de EL DEBATE, que 
se reserva e l derecho de editarlas por 
su cuenta. 
S é p t i m a . L o s originales se e n v i a r á n sin 
f irma ni c o n l r a s e ñ a alguna. L levarán un \ 
lema o s e u d ó n i m o , que s e r á el mismo 
que figure en un sobre cerrado, dentro ¡ 
del cual , en una larjetn, se indicnrmi 1 
el nombre y las s e ñ a s del autor 
orden que publica la Gaceta de ayer que 
por la Vicepresidencia del Conseja de leu 
Economía Nacional, donde existe abundan-
te información, y en el término de ocho, 
días , se eleve a la Presidencia del Con-
sejo de mimstrob, para que mediante su 
conocimiento Se someta a la aprobación 
de su majestad, un reglamento-ley que 
defina y comprenda toda la materia, orien-
tado en una decidida protección al pro-
ducto nacional, asegurando el mercado in-
terior y abriéndolos y consolidándolos en 
el extranjero, con vista no sólo a la pro-
ducción actual, sino a la más abundante 
que debe esperarse de la mejora de los 
cultivos y la perfección de los procedi-
mientos de molienda. 
E l aceite español de oliva en Alemania 
SEVILLA, 10.—Entre los olivareros expor-
tadores de aceite ha causado excelente im-
presión el telegrama dirigido por el minis-
tro de Fomento, conde de Guadalhorce, a la" 
Cámara Agrícola, comunicándoie que r.n el 
Convenio comercial que acaba de firmar-
se con Alemania se ha conseguido la libre 
entrada en aquel pa ís de los aceites puros 
de oliva, envasados en barriles, con com-
promiso por parte de Alemania de no gra-
var con impuesto ni con derecho algunos 
el aceite durante el tiempo de vigencia del 
Convenio. 
«Es preciso que España ocupe en los 
mercados extranjeros el lugar que le 
corresponde» 
SEVILLA, 10.—Aprovechando la estancia 
en Sevilla del gobernador civi l de Jaén, 
marqués de Rozalejo, fué interrogado por el 
corresponsal de EL DEUATE acerca del pro-
blema del aceite, ya que dicho señor fué 
quien llevó a Madrid la representación de 
lo solivareros para gestionar del Gobierno 
la defensa de este producto. 
Dijo que para resolver el problema del 
aceite no basta con la acción del Estado, 
sino que es preciso i r a la unión firme 
y decidida de todos los olivicultores es-
pañoles, que pueda orientar al Gobierno, 
ejercer una acción vigilante sobre el aceite 
que se exporte y al mismo tiempo realizar 
una intensa campaña en el extranjero para 
que no se dé el caso de que en vez de 
tener un mercado propio y directo, como 
nos corresponde, estemos desempeñándo el 
papel de intermediarios. Ahora que no 
existen trabas para la exportasíón n i hay, 
incautaciones es el momento propicio para 
acometer con valentía el problema y llegar, 
a los mercados extranjeros que hasta aho-
ra no nos fueron accesibles. 
Todo esto—añadió—será posible cuando la 
unión de olivicultores no sea meramente 
platónica, como lo es añora, sino activa-
mente organizada, poniendo a disposición 
de sus gestiones los medios económicos que 
sean necesarios. 
Termino diciendo que los olivareros es-
pera rán mucho de su presidente, el mar-
qués de Viana. y anunció que el próximo 
martes volverá a Madrid para continuar 
las gestiones cerca del Gobie'rho sobre este 
asunto. 
E l p a g o a l o s d e l a U n i ó n 
M i n e r a 
Sea segura que comenzará ell5de junio 
—o— 
BILBAO, 10.—Se asegura que el d ía 15 
de junio se comenzará a pagar a los acre-
edores del Crédito de la Unión Minera, con 
los 60 millones aportados por las Dipu-
taciones vascongadas. 
la Catedral. Un año después era. oydü-iudo i Octava. FA plazo de a d m i s i ó n conclugc 
Iones r < 
ucción P* 
nismos 1* 
de presbítero. Fué luego profesor de v. ri3- í 
go de este Seminario, lengua que domina- | 
ba a la perfección; estudio simultáneo con 
el de la Música, a la que tiene una gran 
afición. 
En 1910 ganó por oposición una canonjia. 
Gran orador y sacerdote virtuosísimo, de-
dicó sus actividades a tres obras admira-
bles, honra de Valencia. Es la primera la 
Adoración Nocturna, la segunda el Rosa-
rio de la Aurora y la últ ima la entroni-
zación del Sagrado Corazón de Jesús en 
los hogares, labor ésta a la que se consa-
gró con un celo verdaderamente apostó-
lico. 
Cuenta el nuevo Prelado la edad de cua-
renta y nueve años , y es tal su s impat ía 
el día 30 del p r ó x i m o junio , a las doce 
de la noche. E s recomendable que las 
novelas se env íen ' con la a n t i c i p a c i ó n 
posible para comenzar la p u b l i c a c i ó n de 
las premiadas en el mes de jul io . 
Novena. Los originales no aceptados se-
rán devueltos a sus autores. 
y don de gentes, que en esta región se Je 
tenía por un valenciano más. 
• * * 
El Obispo nombrado para la diócesis de 
Jaca, don Juan Villar y Sanz, ha sido Vi-
cario general en Almería y Granada con el 
Cardenal Casanova y es dignidad de maes-
trescuela de la Catedral granadina. 
U n n i ñ o c o n q u e m a d u r a s 
o 
El niño do dos años José Jimeno, que 
habita con sus padres en la carretera de 
El Pardo, sufre quemaduras graves, que se 
produjo al caerle encima aceite hirviendo. 
EL LIBRO DE Lfl SjMfl 
C u e n t o s 
sin importancia 
Por JOSE MARIA PEMAN 
Colección de los publicados en EL DE-
B A T E y novelas cortas inéditas. 
De venta en el quiosco de E L D E B A T E 
y librería Voluntad 
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E l s e ñ o r L ó p e z O t e r o e n l a 
A c a d e m i a d e B e l l a s A r t e s 
Su discurso versó sobre «Influen-
cia española en la arquitectura 
norteamericana» 
— •O— ^ 
. El domingo celebró la Real Academia de 
Bellas Artes do San Fernando junta pú-
blica para dar posesión de plaza de nume-
. rario al director de la Escuela de Arquitec-
tura, don Modesto López Otero. 
DISCURSO D E L RECIPIENDARIO 
Versó su discurso de entrada sobre o ü m 
influencia española en la arquitectura nor-
teamer icana» , y fueron sus primeras fra-
s e s « » n t i d o recuerdo a su antecesor, don 
Ricardo V^elázquez y Bosca, seña lando des-
pués que la producción arquiu ctónica ' ac-
tual la caracterizan dos opuestas, tenden-
cias; las adaptaciones y derivaciones de 
•raiz pre té r i ta y de sabor local y las nuevas 
arquitecturas; v deatso de las primeras 
rva a estudiar la obra" de los arquitectos 
inoneamericanos, conocida, con impropie-
dad, con el nombre de estilo misiones. 
Dentro del periodo tradicional de la ar-
quitectura norteamericana, se incluye 'a 
í a a e colonial nacional española , que com-
rprende l a de los territorios de Nueva Es-
p a ñ a , anexionados al mediar " el, pasado 
-siglo. 
Este capitulo de la historia del arte his-
roanomejicano, los americanos sajones lo 
[hacen suyo, y los arquitectos de Califor-
nia, centro principal del nuevo estilo, ana-
l izaron los restos de nuestra dominación , y 
Juntos con otros compañeros bostomanos, 
l«han evocado la gran arquitectura virrcí: 
¡nal del centro del Continente, y todos van 
( í ranspor tando y traduciendo te ínas de la 
¡propia Pen ínsu la , dando lugar a una evi-
•dente manifes tac ión de influencia españo-
lla, en una gran arquitectura extranjera. 
Icón extensión e intensidad que no tiene 
(.entre nosotros precedente». 
Para la información completa, conviene 
(señalar el origen de la adaptac ión , cuyo 
ttipo elevado proviene de «la organización 
•,y la esencia tan metropolitanas del glono-
rso-dominio v i r re ina l» ; y el tipo menor rre 
í l a - e x p a n s i ó n misional, que tiene un «ca-
•rácter místico, guerrero, aveníurero , di-
[plomático, integrando un solo objetivo po-
ilítico-religioso de posesión insaciable de al-
imas y territorios». 
Los jesuí tas , franciscanos y dominicos 
|son los misioneros de Nueva España , prin-
icipalmente en el Norte de este territorio, 
>que comprende aproximadamente en la di-
lyisión actual de los Estados Unidos, ¡as 
idos Californias, Texas, Nuevo Méjico y 
ÍArizona. 
La mis ión era a l a vez templo, monasto-
TÍO, asilo, colonia y escuela, m á s los edí-
•fleios anejos, y en aquella arquitectura so 
Unicia l a adaptac ión moderna. 
cLa arquitectura misional es sólo una 
•deducción del estilo superior urbano1 o ciu-
ydadano, que, al descender al plano rústico, 
.transforma sus valores en otrós propios 
ide su fusión con la Naturaleza—elementa-
lUdad de estructura, crudeza de materiales, 
s impl ic idad de formas, organizac ión fran-
icamente preferente de lo utilitariamente 
sdíspositivo.» 
Cuando la misión se consolida, la estruc-
t u r a de sus edificaciones es m á s regular, 
¡de expresión acogedora y apacible, «gober-
nada por los frailes, al mismo tiempo maes-
tros del idioma y del dogma, sacerdotes 
del culto y - amparadores del caminante» . 
Consta de amplio recinto. Dentro, el tem-
¡plo, de planta rectangular. Crujías de una 
.sola ^planta, «encuadrando un gran espá-
lelo central—corral o patios—, conteniendo 
[las viviendas de Jos misioneros y dp los 
•colonos; cuadros, depósitos, graneros, es-
jcnelas y refugio», y semejan la disposición 
¡de los cortijos andaluces de los siglos XVII 
]m X V I I I . 
Esta es la arquitectura que los amerl-
iCanos sajonas descubren cuando entran a 
fgobernar al Oeste, y espontáneamente se 
finicia la adaptac ión , que m á s parece una 
(lase continuadora y evolutiva, y las ca-
teacterísticas de las obras de estos arquitee-
pos «es el propósito de la fidelidad, acom-
jpañada de corrección, limpieza y finura en 
pta labor obrera y mayor orden y equilibrio 
i.«n la traza del conjunto, a costa del en-
jcanto, de la ingenuidad, la gracia y la 
tftrerza del modelo». 
En este su primer período, el estilo mi-
Isiones es una adaptac ión admisible y loa-
íble, e spañola de origen, y si las residen-
cias de los nuevos dominadores en la ma-
pror parte de la costa a t lánt ica en Norte-
íamérica «no resucita con ellos lo místico 
(y heroico de la misión, son lugares de le-
(poso y de placer de luchadores intelectua-
les y poderosos». 
' Después «se visten con formas misiona-
í e s , edificios de categor ía moderna, como 
jestaciones de ferrocarri l y de espectáculos; 
}o-que repugnan la esencia de la tradición, 
j íemplos de religiones enemigas, iglesias 
pcesbiterianas, institutos bíbl icos ; y hasta 
ên lo monumental, Helder, uno de los gran-
des adaptadores, llegó a inspirarse en el i 
;pobre y humilde cementerio de la misión ' 
¡para proyectar sobre una colina su inmen-
so monumento: el Whit t ier Heights Mau-
¡poleum». 
El origen prócer del estilo son l a s mo-
mumentales composiciones coloniales de Mé-
'Jlco, que, «aunque impregnadas del per-
í u m e indígena, son al fln importaciones 
peninsulares», siendo correcta la interpre-
(Sigue en l a segunda columna.) 
L a f i e s t a d e l a G r a n d e z a a 
S a n F r a n c i s c o d e B o r j a 
Han asistido los Reyes y el Gobierno 
—o— 
Ayer mañana , a las once, en la iglesia 
del Sagrado Corazón y San Francisco de 
liorja, de los padres jesuí tas de la calle de 
la Elor, se ha celebrado la tradicional 
fiesta de la grandeza de España en honor 
de, su,,Patrono San Francisco de Borja. 
El templo se hallaba adornado con tapi-
ces, reposteros, flores y plantas. 
\ ella asistieron.sus majestades los He-
yes, que llegaron en coche abierto a la 
gran D'Aumont. 
En otros coches llegó el séquito, formado 
por la duquesa de San Carlos, el marqués de 
Viana, el duque de Miranda y el marqués de 
Bendaña. Fueron recibidos por la reina do-
ñ a Mar ía Cristina, a quien acompañaban 
el duque de Sotomayor y la condesa de He-
redla Sp íno la ; la infanta doña Isabel, 
con la señorita Bertrán de Lis ; el Prín-
cipe de Asturias y el infante don Jai-
me, que llegaron con sus profesores, o nde 
del Grove y el señor Antt lo. y la duquesa 
de Talavera, con los dos hijos deri i ' funte 
don Fernando, Luis Fernando y José Eu-
genio, alumnos de la Academia de Inge-
nieros, que vestían su uniforme. 
\ las personas reales les fueron rendi-
dos honores por un piquete de alabarderos, 
con banda. 
Cuando llegaron al templo sus majes- | 
tades ya se hallaban on él el presi.l nite I 
del Consejo con los ministros de Estado, 
Gracia y Justicia. Fomento, Gobernación e 
Instrucción pública. También aguardaba 
V la entrada del teipplo una Comisión de 
grandes de España y representación del 
Cuerpo diplomático. 
Los Reyes entraron en el templo, bajo 
palio, cuyas varas eran llevadas por gran-
des de España también. 
Una vez en el templo, sus majestades 
ocuparon los tronos preparados en el pres-
biterio, tomando asiento a ambos lados la 
familia real y detrás sus séquitos. Enfrente 
lo hicieron el Gobierno y el Cuerpo diplomá-
tico. El centro del templo se hallaba ocupado 
por grandes de España de uniformé y 
damas. 
Después de la misa el duque de Fernán-
Nüñez, pidió permiso al Bey para hacer 
entrega del premio tradicional a los diez 
servidores más antiguos de la grandeza de 
E s p a ñ a ; concedido el permiso, se hizo la 
entrega, consistente eñ sobres, conteniendo 
cada uno 500 pesetas. 
Terminado el acto sus majestades y al-
tezas reales se retiraron del templo, sien-
do despodidos con igual ceremonial que a 
su llegada. 
MEJOR DESA 
iSITO^ P O S T R E S (VER 
ROBO EN UNA TIENDA 
DE ULTRAMARINOS 
—o 
Los dependientes de una tienda de ultra-
marinos de la Corredera Baja, al abrir ayer 
por la mañana , en el establecimiento ad-
virtieron que había sido fracturado el 
cierre. 
Como en aquel momento vieran en la 
! calle a dos individuos sospechosos, .quisie-
¡ ron detenerlos, mas aquéllos emprendieron 
j precipitada fuga, logrando darles alcance 
un chófer, de la Dirección de Seguridad. 
Los ladrones se llevaron 812 pesetas, ig-
niuaudoso .si los delonidos^ que se llaríian 
Luis Cerniido y Antonio San Antonio, hi-
cieron intervención en el robo. 
tación adaptadora de esta etapa virreinal. 
El llamado palacio de California, es co-
mo una laica Catetíral, en la que ya se 
! inician inspiraciones peninsulares directas. 
i Los adaptadores buscan en la misma Es-
paña nuevas inspiraciones en temas rena-
centistas—y aun medievales—y por el cul-
tivo de los arquetipos; pero esta obra adap 
tadora está sujeta a aberraciones, y «se ha-
ce retrógada, investigadora y cómodamen-
te conforme, en vez de progresiva, inquie-
ta e imaginaliva», aunque para nosotros 
rtene un gran interés, por española y por 
constante crecimiento. 
Y en nuestra aportación debe estar su 
renovación y el afianzamiento de esta obra 
para que el movimiento hispanista de la 
arquitectura norteamericana no se agote, y 
«seguramente no podrá brindarse a nuestros 
arquitectos misión más elevada que la de 
conquistar y conservar una eterna hege-
monía art íst ica en una cultura extranjera 
apta y propicia para ello», y el Estado 
debe proteger este gran ideal. 
En nombre de la Corporación le contestó 
don Miguel Blay, que hizo un caluroso elo-
gio del nuevo académico. 
La sesión fué presidida por el director, 
conde de Romanones, y a ella asistieron los 
académicos señores Zabala, Moreno Car-
bazo, Benedito, Menéndez Pidal, Mélida, 
Santa María. Marinas, Trilles, Boix, Blay, 
Landecho, Alvarez Moya, conde de Casal, 
Salvador, Serrano, Fernández Bordas, Fran-
cés.a Tormo, Pía , Doménech, Bellido, Pé-
rez Casas, Camelo, Herrero y Sallaberry. 
^ 1 T T P Q P T T K T Calzados a medida 
& %J Mli O K s KJ LH Carmen, 47, entl.» 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es ¡a base de 
s u s a l u d 
* 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
c o m o usted , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
P H O S C A O 
Regulariza las funciones 
del estómago, facilita 
las digestiones, de-
v u e l v e las fuer-
zas a los conva-
l e c i e n t e s y á 
los v i e j o s . 
E l * m á s exquisito de los desayunos 
E l m á s potente de los reconstituyentes 
En farmacias y droguerías 
Dep.«« Fortuny Hnos. Barcelona. 
U n b u e n c o n s e j o 
no debe desoirse nunca: si quiere usted quitarse muchos 
años de encima, dando a su rostro un marco ideal, que 
le p res ta rá a legr ía y juventud, use la loción 
Da a los cabellos deliciosas tonalidades cas taño claro, 
cas taño caoba y rubio pálido, y no se conoce otra loción 
semejante, de efectos más discretos y acabados y de una 
perfecta inocuidad. Se usa sencillamente, como otra lo-
ción cualquiera. Insustituible para conservar el color ru -
bio en las cabecitas de los niños. Usada en toda su pu-
reza, disimula el vello sin necesidad de depilarlo. , 
Frasco: 5.50 en perfumerías y droguerías 
Si en su localidad no lo encuentra, remita seis pesetas 
a P. Beltrán, Cervantes, 15, Santander, y recibirá cer-
tificado un frasco de muestra. 
Concesionario para la exporta-
ción, con representantes en toda 
América : «LA ROSARIO», S. A., 
Santander. 
El LAVANDERO PRACTICO, de fáiil 
manejo'y eterna duración, que ebohdniíza 
8o por IOO de tiemp", reduce el cdnsumo 
de jabón y suprime el desgaste de la ropa. 
Precio, 15 pesetas, y por dos más se re-
mite a cualquier estación española. 
Devolvemos el dinero si a los ocho días 
de uso no le satisface. " 
L . ASIN PALACIOS, Preciados. 23, Madrid 
T o d o (o i n d i s p e n s s D f e p a r a 
e l e m o e i i e c í n i i o o i o 
d e l a ü i d l o i ' 
F E B O 
La "ya célebre loción que da a los 
cabellos obscuros tonalidades claras, 
que son el sello de dist inción y lo 
que más hermosea y rejuvenece. 
Depilatorio V I T A 
Depilación segura, ráp ida y 
completamente inofensiva del 
vello y pelo superfluo, que 
tanto afea a la mujer. Indis-
pensable y especial para las 
melenas. 
A G A T A 
Maravilloso br i l lo para las uñas, re-
sistente a l . agua, y dura ocho o más 
días sin perder el br i l lo del primer día. 
Loción M A G D A 
De resultados sorprendentes, 
devuelve a las canas su color 
pr imi t ivo, sin ensuciar, de-
jándolo suelto t y brillante. 
Loción A Z I Y A D E 
Tintura semi ins tantánea , del todo 
inofensiva, t iñe las canas a las cua-
tro aplicaciones, producto muy reco-
mendable y de perfume agradable 
D E V E N T A E N P E R F U M E R I A S 
Y D R O G U E R I A S 
Para pedidos al por mayor 
J . R . O L I V E 
2, CUESTA D E SANTO DOMINGO, 2 
M A D R I D 
U n g u a r d a s e e n c u e n t r a 
u n m a l e t í n 
Contenía alhajas y dinero producto 
de un robo 
—o— 
• i , , , tflÉ días ' se cometió un robo en 
J ! ,1.1 cann.... de Aceiteros, cuya 
o r o nielar i a doAa Soledad Fernández Revi-
Ka P onnuló l a oportuna ^ n u u c ^ 'uam-
íestando que los ladrones so habían apo-
derado de alliajas y dinero. . , 
d A diurna hora de la ".adrugada del do-
min^o, el guarda jurado numero 35. Déme 
tnoVozuelo Feljóo, que presta servicio en 
el j-aniñe del Oeste, cfin.mrrt al pasar por 
el mencionado eammo de Aceiteros, un ma-
fcetin que contenía í)¿5 pesetas en billetes, 
tres 'pares de peudienies, dos collares do 
perlas dos soilijas, un pendentif y otras 
alhajas, mas dos cartillas de la Caja de 
Ahorros del Monte de Piedad. 
Inmediatameiiie, el guarda se presentó en 
la Comisaria de guardia de la Dirección 
general, haoieudo entrega del maletín con 
todo lo que guardaba, que resultó sor lo 
qm' ios ladronea sustrajeron del domicilio 
de la señora Fernández Rcvilla. 
f l T U B E l T 
Si quiere buen chocolate, tiene que to-
mar el de nuestro amigo Isidro López Co-
bos. Génova, 4, molino, i Pruébelo! 
N i ñ o a t r o p e l l a d o p o r u n 
t r a n v í a 
Al apearse del estribo de un tranvía, don-
de «viajaba», por huir de la presencia del 
guardia municipal número 248, Felipe Ure-
ña, el niño de diez años José Martínez Se-
rrano, fué arrollado en la calle del Conde 
de Romanones por el t ranvía número 246, 
del disco 17, que subía en sentido con-
trario. 
Llevado al Dlspensano de urgencia del 
distrito del Centro, se le apreciapon lige-
ras contusiones en diversas partes del cuer-
po y contusión con hemátoma en la región 
pariéto-occipital derecha, de pronóstico leve. 
El niño, una vez curado, fué trasladado 
a su domilicio, calle de Santiago el Ver-
de, número 13. 
Caídas y atropellos 
En la plaza de la Independencia fué 
atropellada Julia Martínez Nieto por un 
aulo cuya matr ícula se desconoce, porque 
se dió a la fuga una vez realizado el he-
cho. La joven sufre lesiones de pronós-
tico reservado. 
También un auto, que igualmente des-
apareció, arrolló en la calle de los Már-
tires de Alcalá a Mateo Alonso Calvo, que 
resultó con lesiones de consideración. 
—En la calle de Alcalá se causó heri-
das graves -Macario Gómez Casanova, al 
arrojarse de un camión en marcha. 
—Feliciano López Ortiz, de cincuenta y 
nueve años, se produjo lesiones al caerse 
de una escalera en la calle de la Prin-
cesa, número 34. 
Después de'curado de primera intención 
pasó al Hospital de la Princesa. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
. s\ /\ y-X/ 
D N D E R W O O D 
G U I L L E R M O TRÚNIGER, S. A., Madrid, Alcalá, 39. 





La bellísima marquesa de Squilach 
dado a luz con felicidad a ¡su hii0 ^ k 
genito. 1 Pri% 
Heciban los padres y abuelos nue 
cuiiñosa enhuraouena. CilU 
El ministro de Estado devolvió aye**1* 
visita al archiduque de Austria y a * '* 
posa doña Blanca de Borbón. e*-
ViajercK 
Han salida: para San Sebastián a 
Juan Alvarado y dol Saz; para Torr'ebia 
a i iCaialuñaj , los marqueses de VJ7 
n a y de Espinardo y sus hijas p¡iare" 
Lourdes; 'para Carlsbard, la señora 
Dolores de Jturbe, viuda de Beisteguí; ^ 
Pamplona, l a condesa viuda de CasaRe^ 
para Londres, los condes de Torre Díaz', 
para París , el doctor Castresana ihijo), Co¿ 
objeto de asistir al Congreso de Ta s0cjn 
dad Francesa do Oftalmología; don Eduar 
do S. Leguía y el señor Martín-Sánchez" 
para Calzada de Calatrava, los marque', 
ses de Villarrubia de Langre; para haiu 
la marquesa de Argüelles y su hija jgn^ 
cia; para Barcelona, el embajador de \^ 
glaterra, sir Horace Bumbold; para Mar. 
molejo, la señora de don Celedonio 
iglesia y su hija Carmen; para Bohemia 
los príncipes Max de Hohenlohe y sus hj! 
jos María Francisca, Alfonso y Christian-
para Berlín, los principes Erbach, y par¿ 
Fboda, en donde pasará una temporada 
con sus familiares, la señora doña Mer-
cedes Hidalgo de Torroba, esposa del se-
cretario auxiliar de la Presidencia, el ato-
gado del Estado don Francisco Aorta. 
Regreso 
Han llegado a Madr id : procedentes de 
Plasencia, don Manuel de Abella y su du. 
tinguida famil ia ; de Graus, don José Ro-
mero Radegales; de Londres, la condesa 
de Monte Oliva; de Aldea del Fresno, los 
duq i l s de Seo de Urgel; de su finca de 
la Laguna (Jaén), los marqueses de Teno-
r io ; de Par ís , el marqués de Encinares y el 
duque de Hernani; de Noja, los marqueses 
del Albaycín y sus hijos, el primogénito y 
la marquesa de Santa Fe; de Mérida los 
condes de Campomanes; de Jacarilla, los 
condes de este nombre; de Marmolejo, la 
marquesa de Cayo del Rey; de Valencia, 
don Epigmenio Bustamante; de París, don 
Ismael S. Fuentes; de San Sebastián, el 
marqués de Casa Biera; de Calatrava (Cá-
ceres), don Antonio Caray Vitórica y fa-
mi l i a ; de su finca de Mar Menor (Car-
tagena), la duquesa viuda de las Torres 
y la suya, y de Sevilla, el barón de Gra-
cia Beal y el conde del Castillo de Tajo, 
Fallecimiento 
El día 7 falleció en Aravaca la señora 
doña Julia María del Carmen González del 
Corral Abascal de Vial . 
El cadáver fué inhumado ayer en el 
panteón de familia en Valdecilla (Santan-
der). 
La finada, por las bellas prendas perso-
nales que la adornaban, se granjeó en 
vida de justas s impat ías . 
Acompañamos en su justo dolor al viu-
do, don Martín de Vial y Martínez del 
Campo; hijo, don M a r t í n ; hija política, 
doña Amalia Vlllacampa y Pérez del Mo-
lino ; hermanos, don Manuel y doña Ma-
rina, y demás distinguida familia. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATÍ ora-
ciones por la difunta. 
FunetaV 
El viernes 14, a las doce, se celebrarán í j 
solemnes exequqias en la parroquia de la • 
Concepción por el alma del señor don Bo-
nifacio Rodríguez-Arango y López, bizarro 
teniente de Ingenieros del Cuerpo de Avia-
ción, que r indió su tributo a la muerte 
el día ü en Africa. 
Tenia una brillante hoja de servicios. 
Reciban sincero pésame los padres, don 
Antonio Rodríguez-Arango y doña Emilia 
López T r í o ; hermanos, don Rafael, doña 
Emilia, don Román, don Antonio, doña 
Ramona, don Crisanto y doña Dolores; 
hermana política, doña Visitación Gonzá-
lez Llanos, y demás deudos. 
Aniversario 
El 13 se cumpl i rá el segundo del falle-
cimiento del marqués de Santa Genoveva, 
conde de la Concepción, que por su caba-
llerosidad y rectitud fué tan apreciado. 
En diferentes templos de esta Corte, Mur-
cia, Guadalajara, Toboso, Perales, Tíelmes, 
Corufia y Pinarejp (Cuenca) se aplicarán 
misas, exposición del Santís imo y santo 
Rosario. 
Renovamos la expresión de nuestro sin-
cero sentimiento a la noble familia del 
finado. 
Entiernj 
Ayer fué enterrado en el cementerio de 
Nuestra Señora de la Almudena el jefe de 
Telégrafos, don Luis Morales Rojas, con-
cuñado de nuestro querido compañero don 
Francisco Martín Llórente {Armando Gue-
r r a ) . 
El finado fué persona justamente apre-
ciada. 
Enviamos sentido pésame a la distingui-
da familia del señor Morales. 
E l Abate FARlA 
P I N E D A 
MONTERA, 2 
Teléfono 45-46 M-
Sastrería y venta 
de paños ingleses por metros. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
(Versión castellana expresamente hecha para 
esperabal ¡Qué paraíso encantado sobre la tierra 
sería su casa! Isabel se había apoderado en abso-
luto de su pensamiento. Su espíritu se había iden-
tificado por completo con el de la joven; su cora-
zón respondía obediente y gozoso a la voz de la 
muy amada. Todo lo que ella soñaba, todo lo que 
ella deseaba, todo a lo que ella aspiraba, consti-
tuían los sueños, los deseos y las aspiraciones de 
Juan. Tenían los mismos gustos, iguales simpalías 
y aficiones, idénticas creencias. ¡Qué felices serían 
cuando, en las vacaciones, después de rodar erran-
tes de guarnición en guarnición, viniesen a pasar 
una temporada al lado del viejo y cariñoso padre, 
en la rústica casita! ¡Qué sencilla, qué huunldo y 
modesta era la morada, pero qué alegre y esplen-
dorosa le parecería a Juan Salbris al poder contem-
plar bajo su techo de paja, entre sus pobres pare-
des, la risa angelical de Isabel de Miramare! 
Y aquel bizarro muchachón, lodo bondad, de 
lan grave contingente, a pesar de sus pocos años, 
daba rienda suelta a su fantasía, acariciando unn 
multitud de proyectos casi infantiles, de lempra-
»con tanta agilidad escalaba, se extendía ante él 
subiendo y subiendo hasta la cumbre esclarecida 
;ya por una débil luz matutina. E l tiempo era mag-
tnífico. E l sol, aún oculto, comenzaba a disipar las 
fbrumas, coloreando de tenues matices rosados la 
•agreste extensión del pintoresco valle. I,a tierra se 
esponjaba, y poco a poco iban evaporándose y o ni- "oros sueños de dicha, de vida familiar, honrada 
1 bebiéndose las líquidas perlas de rocío, tomblo-|y. apacible. Se había sentado a descansar en m 
rosas como lágrimas, que aparecen lodos los días 
esmaltando el tapiz de verdura de los campos, y 
meciéndose, con gracioso balanceo, sobre las altas 
y puntiagudas hierbas. 
Juan Salbris guardaba en su corazón un verda-
dero o inapreciable h'soro de abnegación, de ter-
nura y do respeto. Y estaba seguro de que haciendo 
deposilaria <ic « i ; i su prometida, el tesoro perma-
creslón de roca, lapizado de musgo, y el perfu-
me penetrante del tomillo y de la mejorana, que 
embalsamaban el ambiente, se metía en su espí-
fitu, que evocaría en lodo momento el recuerdo 
de aquella risueña mañana. 
Unos tintes rosados, de suave tonalidad, pince-
laron las cimas del monte y ganaron después, 
apre.suiadaiii.iilt>, las pendientes de las laderas. 
n n r r í a intacto; no podía lemer de .Isabel unajNadie hubiera creído que aquellas montañas des 
decepriúu, y menos aún una traición, qne no era carnadas, que .aquellos gigantes de granito pii 
PQSiblc que germinase en el alma blanca y pura dieran vestirse con lan bello traje- un traje de-
de la niña. ¡Ah, qué tranquila y dichosa vida leslgasa, que parecía de tisú de oro bajo la car i - i 
cia cálida e inflamada de los besos solares. La 
luz rompía en deslumbrantes cascadas, el cielo 
parecía dilatarse, el aire se llenaba de alegría y 
de vida; y de repente, entre los desgarrones de 
las nubes, surgió cegador, como una ílecha de oro, 
el primer rayo del sol naciente. 
¡Qué vista la que se le ofreció entonces a los 
ojos atónitos! ¡Qué incomparable espectáculo! lo-
! do lo que era obra humana desaparecía borrado 
¡ ante los prodigios de la Naturaleza. Los pueblos, 
j los jardines, las tierras de cultivo, los puentes ten-
didos Puliré los abismos, eran no más que produc-
to de la laboriosidad de un enjambre de hormigas. 
El valle se mostraba a la extática mirada del 
teniente Salbris apenas como una estrocha franja 
de tierra. I.os únicos séres dignos de considera-
ción en aquellas latitudes eran los soberbios p¡-
I cachos de las montañas, las crestas nevadas, que 
bajo su blanco sudario adoptaban las más extra-
ñas y caprichosas formas; las crestas poderosas, 
semejantes a olas de un mar de espuma. Y Juan 
volaba sobre este mar con las alas que le pres-
taba su dicha. Aspiraba a pleno pulmón el aire 
vivificante. ¡Qué a gusto se respira en las monta-
ñas! ¡,Qué inadvertidas pasan las tramas venales 
de las hormigas vanidosas que se agitan a los 
pies del monte para el alma encumbrada on la 
cima! 
Nada podía sospechar Juan Salbris de las ar-
tificiosas redes que iban a tendérsele «-n tl«¡u<*l 
execrable complot, tramado contra la tranquili-
dad de su enamorado corazón. Apenan tenia no-
ticias de la existencia de aquella Gilberta Gour-
leí de Miramare, que tan encarnizada guerra se 
disponía a hacerle, que lan cruelmente i)é9e*ba 
aniquilarlo, privándole de la única dicha que am-1 
bicionaba. ¡Estaba tan seguro, por otra parle, de 
la fidelidad, de la lealtad de su prometida! Las 
almas grandes y nobles como la de Isabel, sólo 
se entregan una vez, pero para siempre; sólo un 
único amor pueden albergar. E l teniente Salbris 
se sentía, pues, completamente tranquilo, plena 
mente confiado por lo que hacía a su futura di-
cha, a los sueños del porvenir, que lautas veces 
cada día acariciaban los venturosos novios, entre 
gándose a sus dulces confidencias. ¡Con qué ansias 
.respiraba el puro y perfumado airecillo mañanero, 
que le traía evocaciones de vergel florido, de pa 
raíso encantado! 
Pero el tiempo transcurría, era ya larde y s< 
hacía preciso abandonar aquel delicioso refugio, 
Isabel estaría seguramente a aquella hora en la 
iglesia, a la que acudía para oir la primera misa, 
la que decía el anciano párroco. Y llevado del 
doble deseo de orar también, como oraba su pro-
metida; de rezar fervorosamente, poniendo su fe-
licidad en manos de Dios, que todo lo puede, y 
de ver a Isabel, emprendió el camino del humilde 
templo lugareño, de la viejísima iglesia, carcomi-
da en su fábrica por las nieves y por el tiempo. 
Allí estaba, en efecto, la joven, cerca de su ma-
dre, arrodillada en la gradería del altar mayor, 
inclinada la cabeza, cruzadas sobre el pecho las 
manos implorantes, por entre las que desgrana-
ba sus cuentas brillantes un antiguo rosario de 
azabache engarzado en plata y con un crucifijo 
del mismo metal. La reconoció en seguida, y no 
pudo rehuir la tentación de contemplarla un mo-
mento, admirando aquel cuerpo grácil y eleg mío, 
que sabía convertir en galas de suprema distin-
ción y exquisito gusto el más sencillo y modesto 
traje. Distinguió las perfectas facciones de su he-
chicero rostro a través de la mantilla, que casi 
lo velaba, y le pareció que los ojos dulces J 
profundos de la joven brillaban más inténsame»' 
le, con misteriosos reflejos, bajo la tupida red dd 
tul. 
j 13 
Juan Salbris hizo devotamente la señal de 
cruz y se dispuso a oir la misa. Terminado e 
santo sacrificio, abandonó pausadamente el te'11' 
pío, y fué a situarse bajo los viejos porches de 
la plaza para esperar la salida de la señora df 
Miramare y de su hija. Aguardando el momen^0 
de poder salir al encuentro de Isabel, permaneció 
en pie, cerca de unas esculturas antiquísimas 
con su aire resuelto, al que contribuían la all'veZ 
de su mirada, no menos que la bondad de su f011' 
risa. 
—¿Puedo tener la inmensa alegría de saber qufl 
me esperabas?—dijo con su voz varonil y aca' 
riciadora, acercándose a las damas, que salían cn 
aquel instante de la iglesia, y mientras estrecha* 
ba, larga y apasionadamente, la mano gentil quC 
Isabel le tendía. 
Sí, indudablemente era esperado, a juzgar p^r * 
gozosa expresión que se reflejó en el rostro do Jf 
joven. ¡Qué elocuente era aquel contento de 
nena y qué parleros se hicieron sos ojos, qiie ^ 
sabían ya separar su mirada de la tierna mira 
del teniente Salbris! 
Emprendieron el regreso a casa. Los jóvenc5 
caminaban uno al lado del otro, lentamente, corvo 
si lejos de lener prisa por Hogar pretendí--
prolongar el camino. Hablaban animadamente, J 
aunque no era posible oir sus palabras, murmu 
das a media voz, por la alegría que iluminaba S 
{Conl inaará . ) 
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E t i c a i c a 
j^ggriuis^erireH krs\ informaciones rc-
lativas al OX-XIP>* Í!'-' i'fTiotiismo ce-
lebrado en V/ds^ington. se nos ha ocu-
rrido reunir algunas máximas adopta-
das en ¿1, máx imas que constituyen to-
do un código de ética ju ofesional. Tam-
bién veremos al ñn que estas máximas 
suponen un concepto de la noticia y del 
periódico, que todavía está muy lejos 
de nuestras cabezas. 
Si uno de nosotros hubiera hecho su 
discursilo de los periodistas españoles.. . 
v no españoles de Europa, acerca de 
ja humildad, de la sinceridad, de la mo-
ralidad de las noticias, de que no se es-
criba en el periódico lo que no puede de-
cir un caballero, le tomarían por un mi-
sionero iluso. Eso huele a prédica ho-
milítica y su lugar es la iglesia, diría 
el m á s discreto; lo que añadifían los 
otros, supóngalo el lector. Pues tales ho-
niilías se han predicado en el Congreso 
periodístico de Wáshington, donde co-
mo es sabido, se han reunido periodis-
tas de toda la América; y claro está, 
que no era un Congreso de «Prensa ca-
tólica», sino un Congreso de P r e n s a a 
secas, es decir, en toda su extensión. 
E l anatema contra las agencias infor-
mativas subvencionadas fué unánime; 
el periodista ha de ser soldado dé la 
verdad; también de la verdad interna-
cional. E s realmente admirable la acti-
tud de estos hombres que, auñ reco-
nociéndose culpables, formulan muí y 
otra vez los altos principios morales que 
•deben ser la norma de nuestra profe-
sión. Los periodistas hispanoamerica-
nos se lian quejado, y con sobrada ra-
zón, de que los periódicos de los Esta-
dos Unidos apenas pnblican otras noti-
icis de la América hispana que calami-
dades y crímenes. Esta es una de las in-
moralidades más profundas y más co-
rrientes del periodismo. Callar lo que 
honra a la nación o sector que conside-
ramos hostil, y, en cambio, propalar con 
•letras sensacionales lo que puede des-
prestigiarle. 
L a primera resolución del Congreso 
establece que las primeras en publicar-
se deben ser las noticias constructivas, 
educadoras; las que constituyen el'lon-
do de los acontecimienos, no las que fa-
vorecen nuestra manera particular de 
ver o sentir. Nosotros hemos visto que 
en casi todas las escuelas de periodismo 
de Norteamérica se explica «Etica pe-
riodística»; pero reflexionando bien, es-
tos principios éticos alcanzan a la mis-
ma definición de la noticia; de modo que 
basta fijar el concepto de ésta y la fina-
lidad del periódico para tropezar en se-
guida con dos ideales completamente dis-
tintos de una y otro. E l primer ideal es 
el antiguo, el corriente; noticia es el su-
ceso que confirma nuestra tesis, nues-
tro interés, nuestra preferencia o pa-
sión; el fin del periódico es la propagan-
da de un interés, de. una tendencia, de 
un partido, de una doctrina 
Salta a la vista que estos conceptos 
contradicen la imparcialidad, la since-
ridad y la moralidad misma de la pro-
fesión periodística. Para informar leal-
mente al público es preciso decir ver-
dad plena. Con ello sale ganando el pe-
' riódicoj-í* v erdad mleresa- a kxias-. Afor-
• tunadamente, y debido; sin duda, a es-
los exámenes de conciencia que de cuan-
do en cuando hacen los hombres de la 
Prensa, ésta evoluciona en el sentido de 
una información amplia, veraz, impor-
tante; es el medio infalible para aumen-
tar el número de suscriptores. 
¿Y qué diremos del séptimo manda-
miento, aplicado a la propiedad intelec-
tual en el periódico? Decía un congresis-
ta en Wáshington: «No hay uno solo de 
los autores aquí presentes, cuyas firmas 
gozan de prestigio, que no haya visto 
sus producciones reproducidas en perió-
dicos extraños, ni hay periódico impor-
tante y serio que no haya sufrido el des-
pojo de artículos que paga.» A nosotros 
nos ha sucedido el caso de que se su-
primiera nuestra modesta firma y si-
añadiera una pequeña introducción pa-
ra dar por propios artículos de EL DE-
BATE, lo cual es crítica periodística al 
revés. 
Otros puntos no menos interesantes 
flelacionados con la moral del péríódieo 
y del periodista han tratado los congre-
sistas de Wáshington. Nos corregiremos 
o no; no hay profesión tal vez en que 
la virtud sea m á s difícil y la honradez 
profesional más resbaladiza. Sin em-
bargo, a medida que reflexionamos so-
bre estas cosas se dibuja en el ambien-
te una idea más clara de nuestro deber 
y de nuestra responsabilidad. Los con-
gresistas de Wáshington también, convi-
nieron en que la escuela de periodismo 
es la mejor preparación para ejercer la 
profesión de un modo digno. No han 
querido decir, ni entendemos afirmarlo 
•«mpoco nosotros, que sólo los que han 
Pasado por la «facultad de periodismo». 
Pueden tener ideas claras de la ética 
Profesional. Lo que sí nos parece muy 
cierto es que esos preceptos éticos, ver-
'dos en la t ierra virgen del estudiante 
Periodista, discutidos y asimilados sin 
nterés anterior, sin compromiso actual, 
J11 pasión alguna partidista o docffina-
ia, tienen una eficacia indudable; al cabo 
tes 0 tres generaciones de estudian'-
8 que entren en la clase activa, ésta 
j i s forma ideal. Así ha sucedido y 
^ede en la América del Norte. Aun 
L o s o ' también nosotros evoluciommios 
lamente hacia «el servicio público», 
medio del periódico. Organizar este 
sea ? COn la mayor eficacia para que 
ble. además, un negocio lícito y honora-
^dah? cuestión de f é n i c a ; pero es in-
será T ^ Sm esos Principios éticos, 
que * ne^ocio sucio' indigno de los 
diffaír0gan 01 pape1, tan honroso co-
l¡dad "1C1' de fiscalizadores de la mora-
ue las otras clases sociales. 
Manuel GRAÑA 
L A F I E S T A D E L A G R A N D E Z A 
a a l u z d o s n i ñ a s y u n n i ñ o 
Todos gozan de excelente estado 
Gljov 1n "0—-
ína W i e r iTÍÍ? ^ ^arri0 dc ]a Calzada 
n ' 1lla"1ada 9 ^ * . lavandera, , a-
* ne nn inrrToT"1" ,dUS(' Fernández, um 
í an en J ^ M ? lli,ia- Todos se encuen-l 
¿Tñ* fuemn h^reStad0 de s a h ^ Esta 
U ^es o ?-1 .̂.bau<lzados los v.cóñios en 
t : f l o r e r o José Ve 
îfiio, dió "a luz í 
us altezas reales el Príncipe de Asturias (1) y el infante don Jaime (2) al salir de la iglesia del Sagrado Corazón 
después de asistir a la fiesta anual en honor de San Francisco de Borja, Patrono de la Grandeza 
{Fot. Vidal.) 
L a s f i e s t a s d e l a F e d e r a c i ó n 
A g r í c o l a b e l g a 
E l señor Azara representará a la 
C. N. C A. 
—o— 
La poderosa Federación agrícola belga 
«El Hoerenbond» se prepara para festejar 
de una manera grandiosa el XXXV ani-
versario de su fundación. 
La manifestación tendrá lugar el segun-
do día de Pentecostés, lunes 24 de mayo, 
en Lovaína, sede social de la Federación. 
Hasta el presente es ya cierta la concu-
rrencia al acto de 50.000 miembros de la 
obra, acompañados de 225 bandas de mú-
sica. 
Al acto ha sido invitada la Confedera-
ción Nacional Católico-Agraria, y de nn 
modo especial el presidente de la Federa-
ción de Zaragoza y vicepresidente de la 
Confederación Nacional Católico-Agraria, 
don José María Azara Vicente, quien ha 
sido además invitado a hacer uso de la 
palabra en los expresados actos conmemo-
rativos, siendo el único extranjero a quien 
se concede tan señalada distinción. 
M a ñ a n a l a r e c e p c i ó n e n 
l a N u n c i a t u r a 
Mañana, a las seis de la tarde, día 
onomástico de Su Santidad, y en conme-
moración del quinto aniversario del nom-
btamiento de Nuncio Apostólico de monse-
ñor Tedeschini, se celebrará una recepción 
oficial, limitada a la familia real, Gobier-
no, Cuerpo diplomático y representaciones 
ijcleisiásticas. • . • • 
.Además de las Reinas e Infantas, de se-
ñoras sólo asistirán las de los represen-
tantes diplomáticos. • IX "i 
FUNERARIA DEL CARMEN 
Infantas, 25. Teléfono 22-14 B 
tTNICA QUE NO PERTENECE AL TRUST 
S e p u b l i c a e l r e g l a m e n t o d e 
l a C o n f e d e r a c i ó n d e l E b r o 
A los Sindicatos Agrícolas Católicos 
se les concede una representación de 
seis síndicos 
ZARAGOZA, 10. •—La Comisión gestora 
de la Confederación del Ebro ha publica-
do ya el reglamento de la Asamblea, el 
cual entrará en vigor el día 16 del co-
riente. 
Las características principales del refe-
rido documento son las siguientes: 
Los terrenos que comprende la Confede-
ración se sindicarán en zonas, las cuales 
tendrán representantes propios. L a cuenca 
del Ebro estará representada por cinco 
síndicos agrícolas y tres industriales; las 
cuencas de los ríos afluentes y secunda-
rios tendrán un- total de 34 síndicos. Los 
industriales tendrán representación inde-
pendiente, sirviendo de tipo para el nom-
bramiento de cada síndico la cifra de 5.000 
caballos de fuerza. 
Para ser síndico es condición precisa 
ser regente y propietario, por lo menos, 
de diez hectáreas de terreno regado o re-
gable o figurar en la primera lista de la 
contribución territorial. 
Estos síndicos serán elegidos por com-
promisarios. Se otorga representación de 
seis síndicos a los Sindicatos Agrícolas Ca-
tólicos y demás entidades agrarias debi-
damente constituidas. 
Este artículo del reglamento de la Con-
federación constituye un verdadero triunfo 
para el Sindicato Central de Aragón de 
Asociaciones Agrícolas Católicas, toda vez 
que se ha redactado en la misma forma 
y criterio' sustentado desde el primer mo-
mento por la referida entidad. 
E n síntesis, los grupos componentes de 
la Confederación serán: 
Primero, miembros oficiales perpetuos; 
segundo, representantes del río Ebro; ter-
cero, representantes de las cuencas afluen-
tes; cuarto, grandes obras de riego; quin-
to,' grandes Sociedades industriales, y sex-
to, entidades agrícolas. 
L a elección de los compromisarios será 
N u e v o c u a r t e l d e l a 
G u a r d i a c i v i l 
Se ha construido con un donativo del 
marqués de Valdecilla 
. —o— 
SANTANDER, 10.—Ayer se inauguró en 
Liérganes el nuevo ^cuartel de la Guardia 
civil, construido con el donativo hecho por 
ol ilustre marqués de Valdecilla. Asistieron 
el general inspector del benemérito insti-
tuto y todas las autoridades locales. 
D o s g r a d o s bajo c e r o en M a r s e l l a 
MARSELLA, 10.—En todo el Mediodía se 
ha registrado una fuerte baja del ter-
mómetro, que llegó en algunos puntos 
hasta dos grados bajo cero. Esta tempe-
1 ratura anormal y la helada caída durante 
la noche ha causado graves daños en la 
agricultura, y especialmente en los viñe-
dos. 
E l " r o t o r ' ' h a a t r a v e s a d o e l 
A t l á n t i c o 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE.) 
XAUEN, 10.—El ro<or B a d é n B a d é n , del 
ingeniero alemán Flattuer, ha terminado 
la travesía del Atlántico, llegando hoy a 
Nueva York.—£. D. 
el día 16 del corriente, y la de síndicos y 
delegados de entidades el 23. 
L a Confederación estará integrada por 
la Junta de Gobierno, y además de los 
representantes del Estado la constituirán 
trece síndicos, elegidos por la Asamblea, 
ocho de los cuales seán agrícolas; los dos 
Comités, el de construcción, y explotación, 
y por cinco Comisiones, a saber: la de 
examen de actas y capacidad de los síndi-
cos, la de presupuestos y cuentas, la le-
gislativa, la de fomento y la de arbitraje. 
E l cargo de síndico-durará cuatro años 
y la. Asamblea se reunirá anualmente. 
L A S S E M I F I N A L E S D E L C A M P E O N A T O D E " F O O T B A L L " 
55S 
Parroquial de Jove. 
Arriba: El palero del Real Unión, de Irún, rechazando un tiro de Píete; Abajo: Un lanío del Atliletic, de Madrid, 
en el partido con el Celta, de Vigo [Fots. Baiaeio y Amado.) ' 
N u e v a f á b u l a d e l a 
c i g a r r a y l a h o r m i g a 
Volviendo de un paseo por el campo me 
senté al pie de un olivo de hojas verdes 
v plateadas. Había junto a mí tres o cua-
trp zagalillos que guardaban unas ovejas. 
La tarde caía apaciblemente. Viéndome, 
pues, en aquella posición platónica—senta-
do al pie dc^un árbol, rodeado de zagali-
Uos—, sentí necesidad de decir a aquellos 
niño* algunas cosas graves y sentenciosas. 
¡Sabido es que en todo libro pedagógico, en 
manto un hombre se encuentra sentado 
a la sombra de un árbol y rodeado del 
niños, les empieza a decir cosas senten-
ciosas v graves. 
—. Quc les diré?—pensaba. Y me con-
testé a mí mismo—: Les diré una fábula 
moral. Las fábulas morales son un gran 
ins:rumento de enseñanza: instruyen y de-
leitan. Yo soy un gran entusiasta de las 
fábulas morales. En ollas los burros, los 
ratones, las cigüeñas y todos los bichos 
nos enseñan mil cosas prudentes en letra 
bastardilla. 
Me entretenía en estas consideraciones, 
cuando observé, cerca de mí un hormi-
guero. Al mismo tiempo escuché que un 
poco más allá cantaba una cigarra. ¡Oh! 
¡La cigarra y la hormiga! Dios me depa-
raba los términos de una preciosa fábula 
moral. En seguida me dirigí a los zaga-
les, y les dije esta frase, que me pare-
ció sufleientemente grave para inaugurar 
nuestro diálogo doctrinal. 
—Acercaos, hijos míos. ¿Queréis oir la 
fábula de la cigarra y la hormiga? 
En los libras pedagógicos, ante una tal 
pregunta, los niños palmotean de alegría, 
hacen gestos afirmativos y se sientan en 
ronda junto al preceptor. Estos no mos-
traron igual regocijo. Se acercaron rece-
losos, y mascullaron entre dientes: 
—Güeno. Si no es cosa mu larga... 
Empecé, pues, en tono sentencioso: «Hi-
jos míos, habéis de saber que hubo una 
vez una cigarra que se pasó todo el ve-
rano canta que te canta. En cambio, cerca 
de ella una hormiguita trabajadora iba 
y venía, acarreando provisiones para su 
hormiguero. Llevaba granos de trigo, de 
alpiste y de maíz, y los iba depositaudo 
en sus trojes subterráneos. Pero, en esto, 
pasó el verano y comenzó el invierno, cru-
do y desapacible. E l agua y la escarcha 
cubrieron los campos. La cigarra enton-
ces, no encontrando qué comer, se acer-
có al hormiguero. «Señorita hormiga- di-
jo—. ¿Podría hacerme, la caridad de un 
granito de trigo para matar el hambre?» 
Pero la hormiguita salió al borde de su 
agujero y le dijo, con gesto agrio: «Se-
ñorita cigarra: si yo tengo mis graneros 
repletos es porque pasé el verano afanán-
dome y trajinando. ¿Qué hacía usted mien-
tras tanto?» L a cigarra contestó: «Y,o, 
cantar y cantar...» Entonces la hormigui-
ta terminó, volviéndole la espalda: «Pues 
bien, señorita cigarra, ahora... ¡baile us-
ted!...» 
En seguida ahuequé la voz (que es lo 
que verbalmente corresponde a la letra 
bastardilla) e inicié la moraleja: «Hijos 
míos: He aquí dos conductas opuestas: 
la de la cigarra y la de la hormiga; ¿a 
cuál debéis imitar?» 
Iba a proseguir, pero me interrumpió 
una risita burlona que escuché encima 
de mí. Alcé los ojos, y vi que el que se 
reía era un mirlo, que estaba posado en 
una rama del olivo. Acostumbrado a las 
fábulas, no me extrañó que el mirlo ha-
blara. E l mirlo me dijo con cortesía: 
—Perdóneme que le haya interrumpido. 
Comprendí que iba usted a proponer a 
esos pobres niños que imitasen a la hor-
miga, y he querido evitar que cometa 
tiited la'erueldád dé envenenar y endure-
cer tan pronto esas almas infantiles. 
Protesté indignado: 
—Señor jnirlo; no olvide que la fábula 
que he referido está admitida en la en-
señanza oficial de todos los países. Su 
autor, el señor de Lafontaine, está consi-
derado como un clásico, y creo que me-
rece de vosotros, los animales, un poco 
más de respeto, aunque sólo sea en aten-
ción a \las muchas cosas filosóficas que os 
hizo deci;. 
E] mirlo sonrió. 
—No olvide usted que el señor de La-
fontaine puso también en versos correc-
tos y elegantes varios cuentos de Bocac-
cio y la Matrona de Efeso. Lo mismo es-
cribía fábulas morales que cuentos verdes. 
Vuestras fábulas morales—continuó—son a 
menudo propagadoras de una moral chU 
quita y casera. Y es que muchas veces 
los hombres llamáis moral a la sanción 
de las inmoralidades corrientes y cotidia-
nas. Es una moral defensiva de vuestra 
vida rutinaria y ütil. Os embozáis en sus 
sentencias fáciles y las presentáis frente 
a toda innovación generosa, como presenta 
el puercoespín sus púas cuando se le acer-
ca algún animal desconocido. Por eso en 
vuestras fábulas presentáis a los niños tan 
lindos modelos morales: una rana, triste 
e impotente, que revienta por querer al-
canzar el volumen de un buey; un león, 
que abusa victoriosamente de su fuerza; 
un zorro, que triunfa con su astucia; un 
cuervo que, por la adulación, consigue li-
brarse de un águila... Todo un código de 
la dureza, la utilidad y la maña. Sólo así 
se concibe que llevéis varias generacio-
nes presentando como ejemplar la conduc-
ta de esa hormiga, agria y mal educada, 
que, a la puerta de sus graneros atesta-
dos, le niega un granito de trigo a la 
pobrecita cigarra cantadora... 
—Sin embargo—repetí algo desconcerta-
do—, se trata de una fábula clásica. 
— ¡Oh, sí! ¡La humanidad es muy lis-
ta! Nosotros, los mirlos que la vemos des-
de arriba, la conocemos bien... La huma-
nidad necesita más de las hormigas que 
de las cigarras para abarrotar sus gra-
neros, como para vivir tranquila necesi-
ta que revienten las ranas que quieren 
imitar al buey. Por eso, cuando un día el 
señor de Lafontaine, con sus manos per 
fumadas de agua de olor, escribió esta 
apología lio la hormiguita despiadada j 
ios graneros cerradoo y rellenos, la hu-
manidad so enterneció, batió palmas y la 
puso de texto en las escuelas. Sus íru 
tos son hormosisimos. Los hombres se afa-
nan, se atropellan, se pelean por llevar 
granitos a sus agujeros. Y si alguna ci-
garra soñadora se descuida en su aca-
rreo:.., ¡que baile! Esa es la vida. Hay 
quien, ante ella, pronuncia palabras se-
veras: frialdad, dureza, injusticia... Pero 
no : es sencillamente la continuación de la 
elegante fábula moral de la cigarra y la 
hormiga que nos enseñan de niños... 
—Entonces, usted cree... 
—Creo simplemente que el señor de La-
fontaine no contó más que la mitad de 
la fábula. Entusiasmado con la grosera 
respuesta de la hormiga no contó el des-
enlace. ¿Sube usted lo que pasó luego? 
Pues luego, poco a poco, al encontrarse sin 
comida, la cigarra se fué debilitando. To-
davía la infeliz, soñadora empedernida, 
cantaba con el roce de sus hélitros ver-
des al pie de las matas. Pero su canto 
era cada vez mas débil, mas triste, más 
suave. Al fin una noche dejó de cantar. 
A La mañana siguiente el sul arrancó re-
flejos metálicos del cuerpo verde de la 
cigarra tendido sobre la tierra... ¿Y la 
hormiga? ¡Ah!, la hormiga estaba allá 
abajo, en su agujero templado y bien 
[Cont inúa al f inal de la 6.a columna.) 
S o b r e e l P o l o e n a v i ó n 
o 
E l capitán norteamericano Byrd voló 
ayer desde Spitzberg al Polo Norte 
No aterrizó, regresando después de 
quince horas de vuelo 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 10.—El capitán norlcamericano 
Byrd ha regresado á King's Boy después-
de un vuelo de quince horas y media, eiv 
el que llegó hasta el Polo y regresó sin,, 
haber aterrizado. 
L a travesía se hizo sin incidentes hasta 
60 millas del Polo; en ese lugar.se detu-
E I capitán Byrd 
(Fot. Vidal.) 
t 
vo uno de los motores, pero la avería not 
tuvo consecuencias desagradables. 
Los aviadores dicen que no hay signo 
alguno de vida en aquellas regiones 
no parece imposible el aterrizaje. 
L a temperatura ha sido bájfsima^ d.u-< 
rante el viaje, hasta el punto de que B j r d ; 
tenía heladas la nariz y varios dedos al. 
descender del avión.—E. D. 
N. 
* * * 
de La i?.—La expedición del teniente Vyrd estaba preparada para realizar el 
vuelo al Polo desde la llamada tierra de 
Peary al Norte de Groenlandia. Para ello 
Vyrd había proyectado establecer su cuar-
tel general en Spitzberg. De allí, en dos 
viajes, transportar una buena cantidad de 
POLO NORTE 
••••••• Amunifsen 
provisiones a la tierra de 'Pery. De esti? 
modo se ahorraba unos 200 kilómetros de 
recorrido y tenía, naturalmente, más pro' 
habilidades de éxito. 
La expedición se componía de 46 perso-
nas, todos voluntarios, y salió de Nueva 
York el día 5 de abril. Una vez en Spitz. 
berg el piloto norteamericano modificó su 
plan, decidiéndose a realizar el viaje en 
un solo vuelo, y así lo ha hecho, con el 
éxito que nos anuncia el telegrama ante-
rior. 
Los norteamericanos aseguraban,. que 
esta expedición era la mejor equipada de 
las que han salido para las tierras árti-
cas. Tenía el apoyo de las Corpora¿ft>nea 
oficiales y científicas y de muchas Socie-
dades industriales, entre otras la Standard 
Oil, que proporcionó toda la gasolina para 
los motores y un técnico especializado en 
la preparación de combustible líquido re-
sistente al frío. 
E l avión era un Fokher, , de tres motores, 
y el piloto del mismo es otro oficial norte-
americano apellidado Bennett. Los dos 
tripulantes del avión habían realizado ya 
varios vueíos en las regiones árticas, i;ecO' 
rriendo más de 3.600 kilómetros. 
Vyard. oficial de Marina, ha sido citado 
17 veces en las órdenes de plaza por mé-
ritos extraordinarios o por. actos d e va-
lor. 
provisto, comiendo su trigo, su alpiste y su 
maíz. Hasta su agujero llegaba desde- fue-
ra el canto de la cigarra. Pero, como he 
dicho, éste fué debilitándose, hasta enmu-
decer. Entonces la hormiga sintió un va-
go desasosiego, un vacío extraño. Hasta 
entonces no comprendió que se le había 
hecho necesario para la vida aquel dulce 
rumor de la cigarra cantora. Lo echaba de 
menos. Andaba triste de un lado para otro;t 
perdió el apetito, junto a sus graneros 
atestados ¡ encontró su agujero frío y hú-
medo. Comprendió, poco a poco, lo que 
le ocurría: la infeliz se había vuelto neu-
rasténica. ¡Cuánto hubiera dado entonces 
por poder resucitar con un granito de tri-
go a la cigarra! Pero era tarde ya: en un 
rincón triste y obscuro de su hormiguero, 
sumido en un silencio mortal desde que 
enmudeció la cigarra, la hormiguita fué 
languideciendo poco a poco hasta morir... 
Hubo una pausa. Comprendí que el mir-
lo estaba emocionado. Yo también lo es-
taba. E l mirlo terminó: 
—Esto es todo lo que olvidó el señor de 
Lafontaine. Se puede morir de hambre de 
trigo, pero también se puede morir de 
hambre de música. Esta también es una 
moraleja que pudiera enseñarse en las es-
cuelas con letra bastardilla... Y ahora, 
adiós. Empieza la primavera. Ha de sa-
ber usted que soy casado. De un día 
a otrp., mi señora ha de poner huevos. 
Tengo que acarrear pajuelas y barro pa-
ra el nido. Voy, pues, a mi trabajo..., ¡pero 
voy cantando, siempre cantando!... 
Y, cantando efectivamente, se perdió en 
el cielo hondo y azul. Los zagalillos, que 
me habían visto ensimismado, pues no en-
tendían el habla del mirlo, me recorda-
ron mi iníerrumpida pregunta: 
—Güeno, ¿en qué queamos?, ¿hemos de 
imitar a la cigarra o a la hormiga? 
—A ninguna de las dos—les contesté—, si-
no a aquel mirlo que va allí, cantando, a 
su tarea. 
Los zagalillos alzaron sus ojos bobalico-
nes y transparentes para mirar al pájan© 
Luego se retiraron, mirándome con extra-
No me entendían bien, neza. pero rom-prendían vagamente que no había dicho 
ningqna tontería. 
José alaría PEMAN 
¡ • i 
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P r o c e s i ó n e u c a r í s t i c a 
e n A l c a l á 
E l alcalde renueva p ú b l i c a m e n t e el voto 
de la ciudad a las Sagradas Formas 
A la procesión asistieron 10.000 personas 
—o— 
ALCALA, 10.—Para servir de final a los 
actos celebrados en Alcalá de Henares con 
motivo de la Asamblea eucani.tica arci-
prestal y la fiesta de las Santísimas For-
mas, se celebró el domingo en esia ciu-
•dad, a las diez y media de la mañana, 
•una solemne misa de pontifical, en la que 
ofició el Obispo de Madrid-Alcalá, pronun-
ciando una brillante oración sacra el de 
Segó vi a. 
A las cinco de la tarde se organizó una 
gran procestón, a la que concurrieron cer-
.ca de 10.000 perbonas, muchas llegadas de 
Madrid, que recorrió las calles principales, 
'•cubiertas de tropas. 
E n la Plaza Mayor, llena de fieles, el 
Obispo de Madrid expuso las Sagradas 
^Formas. 
Ante ellas, postrado de rodillas, eV al-
calde, señor Chamorro, como ratíflpación 
del voto que el de 1626 hizo aaio ellas, 
pronunció un discurso. Recordó el voto he-
cho hace tres siglos, que prometió soste-
ner en nombre de la ciudad, promesa que 
dijo nacer ante la más inmensa muche-
xtanbre que ningUn año ha concurrido y 
jante la Diputación provincial, que, como 
iiunca también, ha acudido a este home-
Intaje y ante el Prelado de la diócesis. Y 
'terminó diciendo: -Señor, ante esta ratifi-
cación nuestra, permitidnos también pedir 
¡la vuestra, y, por tanto,, continuad mante-
Inóemlo entre nosotros esta maravilla de 
í,:viies£ro podler y de vuestra misericordia; 
¡seguid (protegiéndonos espiritual y mate-
trialmsnte, y, ante todo, derramad vues-
(íras bendiciones sobre esta ciudad euca-
jxística, sobre todos sus hijos, sobre todos 
isus habitantes, sobre todas sus familias y 
^obre los que en este dia os han visitado, 
tpara que, viviendo cristianamente esta vi-
,<la, veamos en la otra claramente y dis-
¡írutemos plenamente lo que ahora sólo ve-
mos y creemos a través de los velos y 
milagros eucaristicos. Amén.» 
Seguidamente el doctor Eijo pronunció 
ipna breve oración, exaltando la venera-
idón que en el pueblo di? Alcalá se pro-
lesa a las Sagradas Formas. 
L a procesión ha resultado solemnísima. 
lOñció en ella el Obispo de la diócesis, 
presidiendo el de Segovia; alcalde de Al-
calá, señor Chamorro; gobernador militar 
.y eljpresidente de la Diputación, señor Sál-
Mced(í. 
Asietieron, por la Diputación, los diputa-
dos señores López Linares, Mamolar y 
Azañóñ y secretario Viñals; Ayuntamiento 
en pleno, con los maceres de ambas Cor-
jjporacioncs. Comisiones civiles y milita-
res, el presidente de la Unión Patriótica 
¡de Alcalá, señor conde de Canga Argüe-
lies, y representaciones de las Ordenes Ter-
ceras de Madrid y Guadalajara, así como 
<Le las Marías de los Sagrarios. 
Entre los asistentes se hallaban los se-
ñores conde de Vallellano, duques del In-
fantado, condes de Canga Argüelles, viz-
condesatde Roda, baronesa de Torrella, viz-
condesa de San Alberto, hermanas del ca-
pitán Loriga, conde de Santa Aña de las 
Torres, don Camilo de Torres, viuda de 
thiix Venacci, viuda de Pita e hija, y otras 
muchas personas. 
Í O T I C Í A S 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Estado ge 
neral.—Durante las últimas veinticuatro ho-
ras llovió bastante en Andalucía y en el centro 
de España; por el resto de la península Ibé-
rica el tiempo es inseguro. 
Datos del Obérvatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 75,6; humedad, 62; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 28; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 310. Temperatura: 
máxima, 18,8 grados; mínima, 12,6; media, 
15,7. Suma de las desviaciones de la tempe-
ratura media desde primero de año, más 216,5; 
precipitación acuosa, 0.0. 
—o— 
Radiograma que de Marte 
se ha recibido en la Tierra: 
«Riquísimo el C H O C O L A T E 
D E LOS HIJOS D E F . EZQUERRA.» 
—o— 
HTJEVO CENTRO DE VACUNACION. — A 
las seis de la tarde so inaugura el nuevo cen-
tro do vacunación que el Ayuntamiento ha es-
tablecido en la calle de Olózaga, 1. 
- o— 
Las burdas imitaciones 
que--del de Orive, a montones 
se fiacen, conoiguen tan sólo 
que se vendan a millones 
frascos de Licor del Polo. 
—o— 
EXPOSICION DE APUNTES Y DIBUJOS.— 
[Ma&ana, a las cinco de la tarde, se inaugurará 
len el «alón de Exposiciones del Círculo de Be-
Ha'' Artes (plaza do las Cortes, 4) la Exposi-
ción-do apuntes y dibujos do Federico Ribas. 
L a entrada será pública los días siguientes, 
de»cinco de la tardo a ocho de la noche, 
donde encontraréis sombreros fantasía des-
de 15 pesetas. (Junto al teatro Romea) 
—o— 
H O T E L MIRANDA Y SUIZO E S C O R I A L 
Recientemente reformado. Agua corriente, 
caliente y fría, en todas las habitaciones; 
teléfono y cuarto de baño en muchas dé 
ellas. Pensión de 15 a 22,50. 
NO S E ADMITEN ENFERMOS 
—o— 
'ARENAL, 4. T.» M. 44. Pompas Fúnebres 
—o— 
LOS QUE MUEREN EN MADRID.—Leemos 
en^tLa Voz Medica» que durante la semana del 
26 de abril al 2 del actual han ocurrido en 
íMadrid 293 defunciones, cuya clasiüoaoión, por 
:edade8, es la siguiente: 
Menores do un año, 39; de uno a cuatro 
¡años, 45; de cinco a diez y nueve, 28; de vein-
te a treinta y nueve, 33; de cuarenta a cin-
-cuenta y nueve, 76; do sesenta en adelan-
te, 73. 
Las principales causas de defunción son las 
siguientes: 
Bronquitis, 14; bronconenmonía, 40; pneu» 
monía, 6; enfermedades del corazón, 28; conges-
tión, hemorragia y reblandecimiento cerebral, 
19; tuberculosis, 33; meningitis, 13; cáncer, 13; 
nefritis, 12; gripe, 3; sarampión, 8; diarrea y 
enteritis, líf (de ellos 3 de más de dos años). 
E l número de defunciones ha disminuido en 
15 con relación al de la semana anterior. 
—o— 
S O M A M A C V I S I T A D « ? I I « f I * A S C A R R E T A S , 14 
—o— 
Para empapelar. Cañizares, 14. T.» 22-04 M. 
—o— —* 
B I E N E S T A R CONSTANTE. Lo disfruta-
rá quien en pequeñas dosis desayuna con 
A G U A D E L O E C H E S . 
INSTITUCION MUWICIPAI. DE PUERI-
CULTURA.—Durante el mes do abril último 
han- sido suministrados, por la Institución 
Útifticipal do Puericultura, 3G.275 litros do 
iochá en 231.415 biberones y 9.731 raciones do 
harina para papillas. 
Iln el citado mes lian sido concedidas 214 
lactancias, de las cuales cinco son gemelos. 
LOS ALEMANES EN RUSIA.—Los periódi-
cos de Moscú anuncian que varias casas im-
portantes aiemanas se' proponen crear sucút-^ 
Bales en Rosia. 
Entro otras se cita a una fábrica de au-
tomóviles y a otra do locomotoras de Dusel-
dorf, que fabricaría 400 máquinas -anuales. 
E l c e n t e n a r i o d e G o y a 
e n B u e n o s A i r e s 
I — 0 — 
Se ha constituido en Madrid la Comi-
sión encargada de organizar en la Repú-
blica Argentina el centenario de don Fran-
cisco de Goya. 
E l patronato de honor será ofrecido a 
su majestad el rey don Alfonso XIII , al 
presidente de la república Argentina, a 
los ministros de Estado e Instrucción pú-
blica de ambos países y a sds respectivos 
embajadores. 
Como presidentes efectivos se han nom-
brado a la sefiorita de Acevedo y duque 
de Alba, figurando de vocales , la mariiiu-
sa de Salamanca, princesa dt KoiK'iilohe, 
condesa de Cuevas de Vera, don Martin 
Noel, don Fernando Alvarez de Sotoniéu 
yor, los marqueses de Amposla, de la Ve-
ga Inclán, de Toirehermosa; los señores 
Ortega Gassct, D'Ors, Cossío, Boix, Ez-
querra del Bayo y el duque dtd Arco, y 
de secretarios, la señora de Kóchcrthaler y 
don José Antonio de Sangroniz. 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S ) . 
A N G E L I T A 
ESPARRAGOS, F R E S A Y FRÉSON 
Precios sin competencia 
M A Y O R , 14 . T E L E F O N O 55-15 M. 
SPÍEHUÍVTIÍS 
HOY MARTES, T E D E MODA 
¡ N Q V I 0 8 I 
ROCA es el mejor fo-
tógrafo. T E T U A N , 20. 
J I M L N ^ Z 
P u r g a n t e i n f a n t i l r e c o m e n -
d a d o p o r l o s e s p e c i a l i s t a s . 
N o i r r i t a . F á c i l t o m a . 
G a r c í a ^ a i s t ü e § e 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 V 6 
Teléfono 37-94 M., Madrid 
V e r í n S o u s a s 
Aguas alcalinas, sin rival P * ® - « ¡ * ¿ ™ 
urinarias- Venta farmacias y d ^ ^ -
La mejor y más acreditada en todo el 
mundo, no tiene competencia en ca 
ni precio. Collares de p r O | ^ a « d a desde 
2 pesetas. Puerta del Sol, t í y U 2.» Hay 
cnsor. Se compran alhajas, 
V/E?s CUBA 
Lnico legítimo de América que existe 
en España. —Pedirlo en todas P a ^ « -
S í g f a f o B U & A ^ p A « 
IW'-nte de invención número 47-838: por 
v-einté años. E l mejor y más económico 
para reproducir escritos, música, dibujos. 
érá, luista 200 COPIAS, en una o en 
VARI & tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 
¡. p, smas. Tinta. 3 pesetas fras-
co. Kilo.'10 pesetas: Pídanse prospectos, re-
mitiendo este anuncio a 
MOYA F . D E BASTERRA HERMANOS 
V l T O P i A (ALAVA) 
LLEVAD L A IZQUIERDA 
-GE-
C O N O Z C A l i d . E S P A Ñ A 
CASA DE LOS OÜZMANES, EN LEÓN.—Esta 
gran casa paiacio fué edificadd en ai 
año 1560. por tnendaro del Obispo de 
Calahorra, D. jusn Quiñones y Guzmén 
Su arquitectura es severa, pero de tanta 
suntuosidad, que motivó las censuras 
del prudente y económico Rey Felipe II 
enemigo de ioda ostentación. Una de las 
curiosidades de este intercsanie edificio 
es la gran caníidad de hierro empleado en 
!a ornamentación d? t JS reías v balcones 
T U R I S M O B U Í C K 
DE 5'ASIENTOS, MODELO 25 
Un automóvil que responde en absoluto a todas las 
necesidades del turista 
Su amplia carrocería, de impecables Iftteas, va montada 
sobre el renombrado chasis "6UíCK;SEIS DE SERIE" 
con motor de triple blhidaie., 
Neumáticos a baja presión y ballestas "CamUever". que 
proporcionan una marcha suave por cualquier carretera. 
Freno en las cuatro ruedas, común a todos los buicks 
Todos los modelos de esta marca pueden ser 
adquiridos con facilidades de pago por el plan 
de la "General Motors Acceptancc Corporation" 
Pidan detalles a nuestros Agentes. 
SALONES D E EXPOSICION 
E N T O D A S L A S C A P I T A L E S 
D E E S P A Ñ A 
P r o d u c t o d e l a " G e n e r a l M o t o r s 
" C u a n d o s e c o n s t r u y a n m e j o r e s A u t o m ó v i l e s 
B u i C K l o s s u p e r a r á " 
Si deja Vd engordar su sangre 7 viciarse por fas perdidas de la nsora orgánica los 
venenos asi arrastrados provocan una sene de graves enfermedades. Vd vendrá a ser 
artritico ; poniéndole asi bajo una amenaza continua, sin hablar de cólicos hepáticos 
o nef riticos, de una crisis reumatismal o de un ataque de gota que le retendrá en la cama. 
Vd sufre de varices, de almorranas, de flebitis o aun de ulceras varicosas. O bien a! 
Cambiar de temporada su piel se lleua de granos o de llagas fardándose en secarse y 
dejando luego feas cicatrices. L a arterio-esclerosis le acecha con malos insomnios, 
terribles dolores en las orejas, calambres en los pies. Pero Vd puede fácilmente 
curarse. No se preocupe Vd sus sufrimientos van a desaparecer puesto que 
e p u r a t í v o R i c h e l e t 
c o m b a t e t o d o s v i c i o s d e l a s a n g r e 
E s en efecto hoy y esta absolutamente comprobado y demostrado por millares de 
testimonios todos ciertos y convencidos que el D E P U R A T I V O R I C H E L E T es el mas 
poderoso rectificador de la sangre por el cual puede enorgullecerse la ciencia moderna-
Su acción extraordinariamente enérgica pero sin ninguna brusqueda desembaraza 
completamente la masa sanguineade todos los elementos mórbidos que la obstruven. 
También el D E P U R A T I V O R I C H E L E T lleva a los desesperados por su gravedad 
opor la antigued ad de sus sufrí mientos la curación rápida y total de todas sus desgracias. 
Gota, Maf de Piedra, Enfermedades de ia Piel (Acnés , Herpes, Ezcemas, Psoriasis) Glándulas, 
Enfermedades de las Piernas (Ulceras, Varicosas, Flebitis), Almorranas, Arterio'-Esclerosis 
El tratamiento L. RICHELET se halla en todas las buenas farmacias del mundo. Un folleto con exolicaciones se aércía 
a los frascos. LABORATORIO L. RICHELET. de Sedad, 6. me de Belfort. © J S ¡ ^ 2 & ^ t t S S ! 
i V I 
L A TRAMPA Y L A V E R D A D 
En la quinta corrida de abono, celebrada 
el domingo, no se dio ni un solo muletazo 
con la mano izquierda. Es un síntoma. 
El cómodo toreo con la derecha, embus-
tero e ineficaz, se va enseñoreando de la 
Plaza de Madrid, al amparo de su afición 
en decadencia. 
E - indiuluble que si los aficionados bue-
nos estmieran en rnajoría y una crítica 
rectilínea y unida guiara a Jos taurófilos 
descarriado?; los toreros todos torearían 
con la zurda. Y sí la Empresa de Madrid, 
en lugar de tener la plaza llena con cua-
tro maletas, necesitara por mayor cabida 
de la plaza seleccionar los carteles, los li-
diadores buenos que actuarían todas las 
tardes impomiriun cun la pr&otlcij i'i toreo 
de la verdad. 
Más de sesenta corridas se dieron el año 
pasado en-el ruedo madrileño. Pues bien: 
bólo se toreó clásicamente en cuatro. 
Fn^ la nrltnera la de BenefideHcia, en que 
Márerai Lalánda coítló la mano por na-
tui;d..s. como manda la tauromaquia de 
Pepc-Mlo. ta segunde fáé la .itignda el día 
de San Pedro, fecha en que Litri, el in-
olvidable, se cliló a sus enemigos con la 
izquierda en las más emocionantes series 
de pases do nudeta. 
La tercera que apunlámos es la señala-
dísima conida di' la Piensa, en la que 
Liiri y el Nlfto áé la Palma fueron decla-
rados p..\nrjA única e indiseiitiblc por el 
clasicismo de sus íaenai?. Y fué, finalmente, 
ia cuarta aquella otoñal memorable en 
que el maestro Juan Hclmonte puso cáte-
dra de torco, demostrando uha vez más 
que fué digno rival de Joseliio. 
fMns cuatro ejemplos clásicos, entre se-
senta y' tantas Corridas insubstanciales, ha-
bían de tener muy relativa eficacia. Como 
que a continuación de cada una de estas 
flostas de arte, proporcionalmente repar-
tidas, aparecen, haciendo números, más de 
quince corridas con trampa y cartón, a 
base de toreo con la derecha, a muletón 
armado con el estoque. 
Villalta, apabullado en 1̂ , temporada an-
terior por el valeroso Litri, vuelve hogaño 
a gallear, sin el contraste de aquel gran 
torero onubense, y lo que es peor impone 
un estilo diestro (demasiado di'estro) a 
Valencia II , que aparece ahora como un 
don Nicanor de guardarropía. 
Este toreo de relumbrón, que no es de 
emoción por la longitud del engaño, no 
es tampoco de castigo para el bicho. Cuan-
do sale el toro suave (sale todos los días), 
bueno va. Pero si saca resabios de manse-
dumbre, acentuados por la mala lidia, el 
toreo con la derecha lo recrece por su in-
eficaria absoluta. Eso ocurrió el domingo 
en nuestro circo taurino. • 
Ni Nacional, ni Pablo Lalanda, ni José 
Paradas aguantaron ni castigaron. Siguie-
ron la moda, y el trincherazo a todo tra-
po fabr icó una de las peores fiestas tau-
rómacas que hemos visto. 
¡HAY Q U E T O R E A R ! 
Cuatro toros se corrieron de Trespala-
cios en esta quima corrida que reseñamos, 
mostrando tres laŝ  características de la 
cruza veragüeña en el poder que suple la 
falta de codicia. Uno, el tercero, fué hasta 
suave. 
Un suplente de García Resina, de fino 
tipo, enseñó el nervio desde su primer de-
rrote, y otro, sobrero, de Pedrajas, hizo 
andar de cabeza a todo el elenco, a pesar 
de su alzada escasa, compensada con el 
cebo. 
Todos cumplieron en la suerte de va-
ras... pero... ¡había que torearlos! Seguir 
la norma de los buenos toreros. Norma 
sencillísima: la zurda, la mano de la emo-
ción y del castigo. 
Ricardo Nacional fué el que más veló 
por su prestigio, pues si no toreó, tuvo vo-
luntad. A su primero, que había que ma-
durar, lo mató verde, de una buena esto-
cada, previos unos mantazos espantamos-
cas. 
Lanceando al cuarto, que derrotaba por 
alto, sufrió un pitonazo en la mejilla iz-
quierda, que le hizo visitar la clínica, aun-
que no le impidió despachar al bicho, 
resabiado en aquel herradero, de un ba-
jonazo muy respetable. Y este torero fué 
el mejor, como decimos. 
^Pablo Lalanda lanceó sin aguante al se-
gundo, que parecía reparado de la vista. 
- Mucho menos le consintió con la muleta 
antes de tumbarle de dos estocadas que 
no llevaron el sello, de su buen estilo. Es-
tilo cuya fama padeció más en los cinco 
linternazos que tuvo que tirar para que 
doblase el quinto de la aburridísima jor-
nada. 
Tocó a José Paradas un lote mixto de 
lobo y borrego. E l borrego fué el tercero 
y el lobo el sexto." En su toro bueno ci-
ñóse el madrileño con la capichuela, pero 
sin llegar ni con mucho al célebre p a r ó n 
que le dió fama. Con la muleta citó con 
la izquierda, pero no pasó de \a cita. 
Debió insistir y hubiera tenido un gran 
éxito. Pero se abandonó a la derecha y 
mandó el toro en, lugar del torero. Un 
pinchazo y una tendenciosa coronó una 
faena que debió ser clásica y el trinche-
razo convirtió en fulastre. 
Claro es que no se creció Paraditas en 
el toro difícil. E l sexto de Pedrajas le 
achuchó con la capa y con la muleta, como 
zarandeó a todo el peonaje, y cuando al 
cuarto sartenazo con descabello se abatió 
la res, las caras largas de las cuadrillas 
se serenaron ligeramente. 




Una fiesta sin alegría 
En la corrida del domingo en Carabanchel 
faltó alegría, ese factor tan importante on 
la fiesta de los toros, sin el cual todo resulta 
falto de vistosidad. Ni en el cielo, ni en los 
tendidos, ni en los diestros, ni en los toretes 
so advirtió animación. E l cielo, algo encapo-
tado, tenía ese tono gris que no encuadra 
con la fiesta de los toros, que precisa mucha 
luz; los tendidos, con poco público, ofrecían 
un aspecto desconsolador, por aquellos claros 
que impedían esa comunicación, ese contac-
to alegre do los días de los grandes llenos; 
los toreros, medrosillos y sin arte, no salpi-
caban sus faenas con la gracia de un Gallo 
o. la temeridad de un Maxdiaquito para des-
pertar el entusiasmo; los novillos, cljicos y 
con nervio, no admiraron por su,pujanza ni 
Asombraron a los pacientes espectadores por 
su bravura. 
Pastorct puso a contribución todo su va-
lor; pero la falta de arte le impidió sabo-
rear las noeles del triunfo. Este diestro pa-
rece que no puede con los toros chicos. Tal 
vez sea cierta la frase con que brindó la 
muerte del cuarto toro: «Voy a demostrar una 
vez más que con los toros chicos no valgo 
una peseta», dijo, y aunque decidido y vsv 
líente, no logró dominar, ni paró un solo ins-
tante. Se fué tras el estoque y le colocó en 
lo alto; pero sin pasar del pitón. 
Tomás Jiménez confirmó la impresión de 
su última salida en esta plaza. Es un torero 
que sabe, pero que no quiere; mejor aún, quo 
no le deja el miedo. Se confió a la salida 
del segundo y dibujó seis verónicas y un re-
corte llenos de arte y gracia; pero después 
se apagó en absoluto y sus faenas fueron por 
la cara y en continuado bailoteo. Con el pin-
cho fué breve. 
E l debutante Isidoro Alvarez nos ^pareció 
que sabe torear. Su estancia en la. 
la del que no ignora la profesión; ppr(, 
bién es medroso! De todas formas T * ^ ' 
moa nuestra opinión definitiva hasta 
confirma las buenas luechuras demostri 1^ 
su faena en el que cerró plaza. el 
En Tetuán 
Los novillos de L a Morena, muy n, 
se foguearon cinco. ailsos; 
Salvador García demostró soltura 
capa y la muleta, y estuvo mal con el ^ 
Saleri I I I , muy valiente toda la tarde 
cogido por el quinto y resultó herido d" 
guna importancia en la región supraioid0 ^ 
Parrita, muy bien con la capa y cXt, l ' 
con la muleta. ^ 
E n p r o v i n c i a s 
BARCELONA. lO.-Los novillos do Ana t-
sio Martín cumplieron. Lorenzo de la T 
bien y regular. Enrique Torres y liuio0^6' 
ruiK'as. 
* * * 
Ayer se celebró Ui anunciada a beneficio de los asilados 
diaron reses de VillamartaJ " ''ífl 
Villalta veroniqueó estupendamente o } 
un magnífico quilo; con la muleta e.stuvo 
en lucido en uno y muy bien en el otro- ^ 
pinchazo, dos medias estocados y un dósm? 
baHétío fueron su Idbtír con el estoque. 
ro fué muy aplaudido con la capa por su v!] 
lentía y sólo en su primero gustó con la vm. 
leta, del que so deshizo de un pinchazQ li0n' 
do. Zurito muy apático en uno de los toros" 
al que mechó; en el 01ro toreó de muleta con 
lucimiento, pero luego pinchó hasta seis ve-
ces. 
* * * 
MALAGA, 10.—Los toros del Conde de !• 
Corte fueron pequeños. 
Belmontc no pasó de regular. Ninguna de 
sus faenas ofreció nada saliente, y sólo ^ 
dos medias verónicas justificó su fama. Con 
el estoque estuvo breve. 
Sánchez Mojías se portó valientemente con la 
capa y la "hiuleta, pero ni so adornó ni sobr*. 
salió en ningún momento. Con las baiultuillas 
triunfó ruidosamente. 
Nifiq, de la Palma hizo una gran faena ea 
el tercero, pero estuvo mal con el pincho. En 
el sexto no hizo nada saliente. 
* * * 
SEVILLA, 10.—Los novillos de Mito-a, bra-
vos. Angelillo do Triana y Bulnes fueron aba. 
cheados. Rayito cortó la oreja del tercero y 
fué ovacionado en el sexto. 
* * * 
TOLEDO, 10.—Se celebra la corrida de la 
Cruz Roja, con toros do Albaserrada, quo fue-
ron bravos y codiciosos. 
Chicnelo, valiente y vistoso en sus dos to-
ros, sobresaliendo en el primero su faena por 
naturales y de pecho. Con el pincho, regular. 
Marcial ^alanda estuvo decidido y deimistró 
su inteligencia en la lidia de sus dos onemi-
gos, que fueron los peores de la corrida. Con 
el estoque fué breve. 
Algabeño lanceó colosalmente y estuvo muy 
bien con la muleta. Al tercero le tumbbó de 
una gran estocada, que le valió la oreja. 
* * * 
VALENCIA, 10.—Los novillos de Tabernero 
cumplieron. 
Torerito de Málaga no hizo nada, debido a 
la falta de facultades. Se retiró a la enferme-
ría, resentido de su última cogida, iáusoni y 
Cantimplas, mal. 
* * * 
ZARAGOZA, 10.— Los novillos de Moreno 
Santamaría, mansos. Torquito I I I , José Salas 
y Gitanillo de Triana, pésimos. E l primero es-
cuchó los tres avisos en el lidiado en cuarto 
lugar. También escucharon avisos sus dos 
compañeros. 
C O M B I N A C I O N EN LA 
MAGISTRATURA 
Nuevo gobernador de Toledo 
—o— 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
PRESIDENCIA. — Admitiendo la dimisión 
del cargo de gobernador civil de Toledo a don 
Joaquín Castaño de Mendoza. 
Nombrando gobernador civil de Toledo a den 
Agustín Retortillo y de León, marqués de la 
Vega de Retortillo. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Nombrando canóni-
go de Calahorra a don Julián Cantero y Orive, 
y de Urgel a don Odón Sansa López. 
Rehabilitando el título de marqués de So-
bróse a favor de doña María Rosa Vázquez y 
de Silva. 
Nombrando a don Luis Merino Horodiuski 
y a don Juan Herrera Morillas, magistra-
dos de la Audiencia territorial de Madrid; de 
de la de Barcelona a don Teófilo de la Cues-
ta y Castañeda; presidente de Sala do la de 
Albacete a don Jorge Adalberto Sánchez Loar-
te; a don Jesús Sánchez Octavio, fiscal de la 
de Murcia; presidente de la provincial de Bil-
bao a don Jaime del Ojo y Fiestas Baqueda-
110; magistrado de la territorial de Vallado-
dolid a don Manuel Pérez Crespo, y do Pam-
plona a don Fernando Ugarte Pagés; juez de 
primera instancia e instrucción del distrito 
del Hospital de Barcelona a don José María 
García Amorós; magistrado de la territorial 
do Pamplona a don Trinidad Serrano y Gar-
cía ; fiscal do la provincial de Cuenca a don 
Gabriel Cayón Duomarco; magistrado de la 
de San Sebastián a don Adolfo García Gon-
zález; de Avila a don Domingo do Guzman 
Lacalle y Matute; de Santa Cruz de Tenerife 
a don Francisco Crespo Estévez; de Murcia a 
don Pedro Liaaur y Paúl; de Vitoria a don 
Constancio Pascual Sánchez; de Murcia a 
don José Manuel Pedreira y Castro y a don 
Manuel Fabra Calduch. 
Jubilando a don Federico Lafuente y L^" 
pez, fiscal do la Audiencia provincial do Lé-
rida, y declarando excedente a don Benito 
Torres y Torres, magistrado do la de Jaén-
Indultando- a Gonzalo Gal-do y Al faro 
do la cuarta parte de su pena; a Angel 
Valdemar Peterson del resto de su pena, y 
a Pedro Antonio Novillo Gigante de la mitad, 
de su pena. 
Conmutando la pena impuesta a José de: 
Castro Guerrero, y por igual tiempo de des-.j 
tie'rro, el resto de la pena que le falta cuca- , 
plir a Severino Longarón Ferrer. 
Concediendo libertad condicional a diez 1 
siete penados. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Cuerpo Pericial de Aduanas.—Aprobado 
;iyt r: Número 138, don Manuel García Gar-
cía. 
Para hoy, a las once, el ejercicio oral. 
Registradores de la Propiedad.—Aprobados 
ayer: Número 55,' don Germán' Romero, 33,>Vr 
puntos; 65, don Luis Navarro, 35. 
Para hoy, del 65 al 100. 
Auxiliares do Gobernación.—Aprobados ayer-
Número 442, don Luis Pérez, 27,05 puntos; 
444, señorita Ascensión Muñoz, 22,79; ^ JL I 
ñorita María del Pilar Martínez, 27,20; 4 .̂ 
señorita María del Pilar Fagoaga, 25,20; v> ' 
señorita Teresa González, 17,10; 466, don ! 
bino Torre, 22,50.' 
Para hoy, del m al 509. pr 
Escuelas nacionales.—La cGaceta» de ay^ 
publica una real orden distribuyendo la» • .̂ 
plazas anunciadas para maestros del modo 
guíente: ninrt»*. 
Tribunal de Granada. 114 plazas; ^ . -^ 
103; Valladolid. 1̂ 3; Sanlingo. 3165 . 
18Z; Salamanca, 142; Madrid, 312; 
136; Oviedo. 146; Valencia, 155; Barceio^ _ 
.Tenerife,, 11,. y, Las Palm-as, 13. 






C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 1 C o l e g i B a í c e e ^ a g a d o s d e 
K A S R I D 
Í POR 100 INTERIOR.—Serie F , 68,80; E , 
8 80 D, 68.80; C. ¿8,80; B. 68,80; A, 69; 
erie E , 81.85; D. 
5; G y H. 37. . 
E.—Serie D. 90; 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie C, 99.60: 
B. 99.60; A, 99,60.-
4 POR 100 EXTEfl 
82,75; C. 83; B «M 
i POR 100 AMOR 
r 90- B, 90; A, 90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie F . 94.25; 
c 94- D, 94; C. 94,25; B, 94.25; A, 94.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
F 94- E, 94.25; D, 94; G. 94; R, 94; A. 93.00. 
OBLIGAC1QNES DEL TESORO.—Serie A. 
«02 • B, 102 (enero, cuatro años); A, 102,25; 
g Í01.40 (febrero, tres años); A, 101.65; B. 
101.65'(abril, cuatro eiños); A, 102; B, 101,43 
(noviembre, cuatro años); A, 102; B, 102 
riunio, cinco años). 
AVUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito 1868, 89,75; Villa Madrid. 1914, 87; ídem 
1918 86.^; ídem 1923. 91,75. 
VALORES GON GARANTIA DEL ESTA-
pO.—Transatlántica (1925), 94,25; Tánger-
Fez, tercera, 97. 
EFECTOS EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
ffeI1tinas, 2,85; Marruecos, 79,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS. -Del Banco, 
4 por 100, 90.50; ídem 5 por 100, 98; ídem 
6 por 100. 108. 
ACCIONES.—Banco de España, 599.50; 
Tabacos. 201; Banco Hipotecario, 432; iduu 
Español de Crédito, 175; ídem Río de la 
plata, 50; Telefónica, 90,75; Mengemor, 
202;. Fénix, 285; Explosivos, 480; Azuca-
jgra ordinaria, contado, 38; Felguera, 
47,75; M. Z. A.: contado, 434; fln corrien-
155,50; dólar. 32,06; coronas checas. ! 
suecas, 851; noruegas. 655; dinama 
sas, 836; francos suizos, 610,25; f 
1.277. 
Pesetas 33,80; francos, 155,50; si 
quesas, 18,60; florín, 12.08. 
HUEVA YORK 
Pesetas, 14.37; libras. 4.855:; francos. 
3,1325; suizos. 19,35; belgas. 3,077; liraí. 
4 ; coronas noruegas, 26,09; danesas, 
21.'565; pesos argentinos, 40.181 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a Bolsa se mostró ayer poco activa, y 
salvo en los fondos públicos, que se pre-
sentaron Armes, los restantes departamen-
tos acusan irregularidad. 
E l Interior cede 10 céntimos en sus serles 
altas; el Exterior y el 4 por 100 Amortiza-
ble quedan sostenidos; el 5 por 100 anti-
guo aumenta de 20 a 25 céntimos, según 
las series, y el nuevo de 10 a 35 en las su-
yas negociadas. 
De obligaciones del Tesoro ganan cinco 
céntimos las de abril y 15 las de noviem-
bre. Las de la última emisión se hacen a 
101,50 extraoflcialmente. 
En el departamento de crédito desmerece 
medio duro el Banco de Esipaúa y una uni-
dad el Hipotecario; mejora 25 céntimos el 
Río de la Plata y repite su cambio ante-
rior el Español de Crédito. 
E l grupo industrial cotiza en alza de 
tres enteros Mengemor y de uno los Ta-
bacos y E l Fénix; en baja1 de un cuartl-
te, 434; Nortes, ñn corriente. 448,00; H a n s - , Transmediterránea las Felcueras v 
mediterránea. 83,50; E l Aguila. 170. j ^ Telefónica Nac onal v ŝ  
OBLIGACIONES.-Constructora Naval, 6 ! J Í J ! Í Í C * J ! ^ " ? 1 , J Z f ^ I M S ^ S z IG 
por 100, 97; ídem 5 por 100, 82,50; ídem 
bonos, 1923, 98; Unión Eléctrica, 6 por 100, 
99,75; Alicantes: palmera, 310; G, 101.05; 
Azucareras, Explosivos y El Aguila. ¡En 
i cuanto a- los valores de tracción, sólo se 
hacen al contado los Alicantes, con áumen-
H, 95,55; I, 101,55; Villalba a Segovia, 75; it0 de 'una peseta 
Nortes: primera, 68.85; segunda, 67,25; 
cuarta, 67,50 ; 6 por 100, 104; Valencianas, 
98- Valencía-Utiel, 63.75; Alsasua, 84,50 ; 
Asturiana (1919), 97.50; ídem (1920), 98,25 ; 
Río Tinto, 101,25; Peñarroya, IDO; Trans-
atlántica fl922). 102.75; Transmediterránea. 
98,40; Metro, 5 por 100, 85,50; Peñarroya 
y ' Puertollano. 97; Tranvías, 100,75. 
MONEDA EXTRANJERA . — F r a n c o s , 
21.85; belgas, 21.60; libras, 33,76 dólar, 
6.955; liras, 27,70. 
BARCELONA 
Interior, 69; Exterior, 81,85; Amortiza-
ble 5 por 100. 04,35; Nortes, 89.10; Alican-
ites, 86,65; Andaluces. 76.70; Orenses, 22.65; 
Colonial, 77,15; francos', 21.05; libras, 
33,83. 
PARIS 
Pesetas, 459,75; liras, 127,15; libras, 
De las divisas extranjeras abandonan 15 
céntimos los francos, 1,65 los belgas y 30 
las liras; insisten en su cambio preceden-
te las libras y mejoran céntimo y medio 
los dólares. 
» • » 
A más de un cambio se cotizan: 
Amurtizable 5 por 100 antiguo, a 94 y 
94,25; obligaciones del Tesoro de febrero, 
a 101.45 y 101,40; ídem de noviembre, a 
101,40 y 101,45, y cédulas hipotecarias al 
6 por 100. a 107.95 y 108. 
*••)(•* 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
25.000 francos, a 21.70, y 175.000, a 21,85. 
Cambio medio, 21,831. 
17.000 belgas, a 27,85, y 25.000, a 27,70. 
Cambio medio, 27,760. 
{Signe en la tercera columna.) 
No se renovari la Junta parcialmente 
a Gaceta del domingo publica una real 
en suspendíendú. hasta que de nuevo se 
orice, la Aplicación de los artículos 59 
sicruienteá de los estatutos del ilustre 
aciimi tiu aoauéQ^a . la. sustitución total 
ni parcial de cllá, 'porque debido al corto 
tiempo transcurrido desde que se hizo car-
go del gobierno del Colegio; no ha podi-
do cumplir totainieute la misión que se 
le confió especialmcme. Añade que aleja-
dos de la capital los anogados que cons-
tituyeion la Junta anterior, no podrían 
tomar, parte en la elección y ésta se pres-
I.UKI a ri-piodúcir controversias y luchas 
desfavoraLles a la vida normal de la Cor-
pcrai.ióu. 
Ademá5, como la renovación que pro-
cede hacer on junio próximo es sólo de 
la tercera parte de la Junta, es preferible, 
para evitar nuevos peligros para el régi-
men normal del Colegio, esperar a que 
toda la Junta deba ser renovada. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 11: 
MADRID Unión Radio (E. A. J . 7, 373 m&-
tros).—De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artjs. Boletín meteorológico. Premios mayo-
res de la lotería nacional. Noticias de última! res; Mamerto, Obispo; Mayólo, abad; llumi 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 11.—Martes.—Santos Francisco do Jeró-
nimo, S. J . ; Antiüiu, ju-esbitero; bisinio, diá-
cono; Evelio, Máximo, Rassó, Fabio, Anasta-
sio, Dioclecio, i- lurencio y Uangulío, márti-
U n n i ñ o a h o g a d o e n el M a n z a n a r e s 
En el río Manzanares, cerca del pontón 
de San Isidro, ha sido encontrado el cadá-
ver de un niño, que presentaba una extensa 
herida en la cabeza. 
Se supone que se arrojó al agua desde el 
pontón, yendo a caer sobre una de las pa-
redes del canal, perdiendo el conocimien-
to al golpe que recibió en la cabeza, por 
lo que pereció ahogado.' 
La infeliz criatura se llamaba Aparicio 
López; de doce años, y vivía con sus pa-
dres en la calle do Mira el Río, 8. 
fcora.—18, Cotizaciones de Bolea. Sesión para 
niños: «El juicio de Dios», por «El Amigo 
Fritz». «En el reino del hada Turquesa: 
Campanilla y Cascabel», cuento representable, 
por Luis Medina.—18,30, Literatura y Músi-
ca: María Sanmoba (soprano), Rosa Canto 
(poetisa). Ballesteros de Martos (escritor) y 
sexteto de la estación.—19,50, Noticias de úl-
tima hora.—20. Cierre de la estación. 
Radio CastiUa (E. A. J . 4, 340 metros).— 
16, Orquesta Majerit. Lectura de trozos esco-
gidos dp ia literatura española.—18, Cierre 
do la ofitnción. 
BARCELONA (E. A. J . 1, 325 metros).— 
18, Trío Radio.—18,30. Radiotelefonía femeni-
na, modas, ciencia doméstica, poesías.—18,15, 
Cotizaciones de Irts mercados internaciona-
les, cambio de valores y últimas noticias.—21, 
Curso de inglés, por miss Kinder.—21,20, Quin-
teto Radio.—22, Conferencia sobre «La gen-
te del hampa» : «Los tomadores del dos», por 
don Segundo Holmes. — 22.20, Tenor, Jesús 
Royo.—22,40, Quinteto Radio.—22,50, Cierre de 
mercados, cambios y últimas noticias 
1.000 libras, a 33,75, y 1.000, a 33,76. Cam-
bio medio, 33,755.' 
7.500 dólares, a 6,96; 2.500, a 6,95. y 5.000, 
a 6,955. Cambio medio. 6.956. 
Cooperativa de crédito hipotecario 
BARQUILLO, 8, MADRID. Apartado 728. 
E l Consejo de administración de esta 
Sociedad ha acordado convodar a junta 
general extraordinaria de señores impo-
nentes el día 30 de mayo actual, a las 
doce de su mañana, en el domicilio de la 
Sociedad, para la revisión total y redac-
ción consiguiente del articulado de sus 
estatutos y su adaptación a las disposi-
ciones, del real decreto-ley de 9 de abril 
próximo pasado, que regula el funciona-
miento de las cuentas de ahorro y capi-
talización. 
Madrid, 10 de mayo de 1926.—El secre-
tario. 
E l P r í n c i p e d e A s t u r i a s 
c u m p l i ó a y e r a ñ o s 
Ayer, cumpleaños de su alteza el Prín-
cipe de Asturias, la Corte vistió de gala. 
En Palacio no hubo más acto que la 
misa de ofrenda, por la mañana. 
Estuvieron en Palacio firmando en los 
álbums puestos con motivo de cumplir 
años el Príncipe, el Gobierno en pleno y 
otras personalidades, los generales Wey-
ler, Ardanaz y Barrera, el señor La Cier-
va, el ministro de Hungría, el coronel Mo-
líns y una Comisión del regimiento inme-
morial del Rey, del que es alférez su al-
teza, presidida por su coronel. 
—Ayer, además de festejar su cumple-
años el Príncipe ê Asturias, los celebró 
el infante don Fernando. 
* * * 
El domingo llegaron a Madrid, proceden-
tes de Caniles, el infante don Carlos con 
su epposa, la infanta doña Luisa; su 
hija, la infanta doña Isabel Alfonsa, y su 
hermano, el príncipe don Gabriel de Bor-
bón. Se hospedan en Palacio. 
R e s t a u r a n t M o l i n e r o 
V I S I T A D SUS SALONES 
C U B I E R T O Y C A R T A 
BODAS, BANQUETES. «LUNCHS» 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
G R A N V I A , 24 
nado, coníe¿ur.—Letanías. 
ha misa y oficio divino son do la Dominica, 
con rito simple y colcfr morado. 
Adoración Nocturna.—San Juan Bautista. 
Ave Mana.—A loa once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
José María Sotos. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Santa 
Cruz. 
Corte de María.—Del Milagro, en las Des-
calzas Reales (P.); de Belén, en San Juan de 
Dios; do la Fuencisla, en Santiago; de Lour-
des, en San Martín y San Fermín de los Na-
varros; del Amparo, en San José. 
Catedral.—Continúa la novena a San Isi-
dro Labrador. A las ocho, misa y ejercicio; 
por la tardo, a las siete, exposición do Su 
Divina Majo.stad, estación, rosario, sermón 
por don Diegé Tortosa, ejercicio, reserva, 
gozos y oraeiiin. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
ParroQvda de Santa Cruz.—(Cuarenta Ho-
ras.) Continúa la novena a Nuestra Señora 
de los Desamparados*. A las ocho, misa y ex-
posición de Su Divina .Majestad; a las diez, 
¡a solemne; a las Mete de la tarde, el ejer-
cicio con sermón por el señor Komero, bendi-
ción y reserva. 
Parroquia de San Jerónimo.—Continúa un 
triduo de rogativas a Nuestra Señora do 
Guadalupe de Méjico para que cese allí la 
terrible pe>secnción religiosa. A las onco y 
media, misa y ejercicio. 
Asilo de San José de la Montaña De cuatro 
y media a siete y media de la tarde, exposi-
ción do Su Divina Majestad; a las siete, ejer-
cicio y ángelus. 
Descalzas Reales.—Termina la novena a 
Nuestra Sonora del Milagro. A las ocho, misa 
dé comunión general; a las dtez, misa solem-
ne con exposición de Su Divina Majestad y 
panegírico; por la tarde, a las seis, manifies-
to, estación, rosario, sermón por don Die-
go Tortosa, ejercicio, letanía, salve y proce-
I sión interior. 
I San Pascual.—Continúa la novena a su Ti-
tular. A las diez, misa solemne; por la tarde, 
a las seis, estación, rosario, sermón por el pa-
dre Alvaredo, franciscano; ejercicio, reserva, 
gozos y responso. 
EJERCICIO HE LAS FLORES 
Parroquia de los Angeles.—A las siete, misa 
de comunión y meditación; por la farde, a 
las siete, rosario, bendición y salve. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las siete y 
media de la tarde, corona do las doce estre-
llas y ejercicio. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y me-
dia, misa de comunión general; a las siete y 
media de la tarde, rosario, felicitación saba-
tina. Regina Celi y salVe. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las ocho de la 
tarde, rosario, ejercicio y cánticos. 
Buena Dicha.—A las siete de la tarde, ejer-
cicio y reserva. 
Calatravas.—A las doce, rosario y ejercicio. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A 11 A H O Y 
COMEDIA.—10,30 (función popular). Soltero 
y solo en la vida (última representación). 
FONTAIaBA.—6,'áO (.popular, á pesetas buta-
ca). Los muñecos.—10,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca). Los tíUevos yernos. 
liARA.—6,30, üua pobre mujer y Mañana 
de sol.—10,30, E l genio aleyic. 
ESLAVA—7 y 10,45, Ha entrado una mujer. 
REINA VICTORIA.—6,30, liosa de Madrid. 
10,30, £1 viaje infinito. 
INFANTA ISABEL,—6,30 y 10,30, Las de 
Abel. 
CENTRO.—10,30, La perla do Rafael. . 
ALKAZAR.—7 y 10,30, Lorenza, la seria. 
LATINA. — 6,30, La antorcha escondida.— 
10,30, Marianela. 
PAVON.—6,15, ¡ AL escampío 1—10,15, Mi tía 
Javiera. 
COMICO.—6,30 y 10,30, E l mal amor. 
MARAVILLAS.—6,1,'), La bojarana. — 10,15, 
La calesera. 
ZARZUELA.—A las (!. matine de grau mo-
da.—10,30 noche, ¡ ¡ París-París !! La deslum-
brante super-revista parisién. Dos cuadros 
nuevos. 
NOVEDADES. — 7, La granjera do Arles.— 
10,45. Colasín o el chico de la cola. . 
FUENCARRAL.—6,15 y 10,30, ¡No basta ser 
madre! 
CIRCO PARISH.—10,45, Compañía de circo. 
FRONTON JAI-ALAI.—i,30. Primero, a re-
) monte: Salsamendi y Guetaria contra Ucín j 
Zabaleta. Segundo, a pala: Amorobieta I I y 
Elorrio contra Quintana I y Perea. 
CINEMA OOVA.—6 tardo y 10,15 nocho. F.l 
novio de Ultramar (Shirley Masón); Sandalio 
va de paseo (cómica); Noticiario Fox; Los 
enemigos de la mujer (por Alma Rubén y LÍ9-
nel Barrymore), segunda jornatla. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
O « 1 ' ' 
U n r o b o d e 5 . 0 0 0 p e s e t a s 
y siete años, con domicilio en Andrés Me-
llado, 4, ha presentado una denuncia en 
el Juzgado de guardia, diciendo que el 
día 5 del actual en un tranvía del disco 29 
le sustrajeron la cartera, en la que guar-
daba documentos de interés y un resguar-
do personal del Banco de España por valor 
de 5.000 pesetas. 
San Ignacio.—A las siete y media, ejercicio 
con exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura ecl»-
siástica.) 
íoríOpTTííPEiiES 
tienen el depósito exclusivo de sus choco-
lates en «LA E S T R E L L A ^ , Montera, 32. 
Teléfono 2.240 H. 
( C h o r r o ) 
S o n t a n p o s i t i v a s y b e n o f i c i a s a s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastroi 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las mutucioxieai, 
¿Quiere usted no toser, pasar la noche tran-
quilo, sin ese cosquilleo en la garganta que 
tanto le desvela? 
t m T D w t u m PASTILLA CRESPO 
Con ellas mejorará usted su catarro y todas 
las molestias de la garganta 
En todas las farmacias de España, pesetas 2. 
América y Filipinas, 4 pesetas 
e p r e s e n H en miélico: CARIO pan 
P A R A A D E L G A Z A R 
FAJAS de cancho, desde 35 pesetas. 
CORSES de caucho para reducir el tallf. 
SOSTENES Y PRETINAS de caucho puro. 
MEDIAS Y VENDAS de caucho puro. 
APARATOS embellecimiento del rostro. 
PANTALONES Y PROTECTORES de caucho. 
SERVILLETAS comprimidas para VIAJE. 
" M A D A M E X " 
TRAVESIA DEL ARENAL, 2 
(casi esquina Mayor, 8). 
D E S E O S O C I O 
para negocio automovilista, que aporte 50.000 
pesetas: Enorrru s beDeficios. • APARTADO DE 
CORREOS 116, SAN SEBASTIAN. 
ÍCORBAT0HIÜ5 
ó m c m A m j y 
fíOSAfí/Oj 
C O / V Í / / V / 0 / V 
GRAN655 NOVEBABES 
PRECIOS ECONOMICOS 
C A ¿ ¿ f ¿ f ¿ F f Z . N ? 2 . 
P a r a a d e l g a z a r 
t ó m e n s e P i l u l e s A P O L L O 
Adelgazador ideal, seguro y sin riesgo, que actúa 
mejorandü las funciones del hígado y del intestino. 
Papadas, carüladas, caderas, vientre se reducen 
pronto y el organismo rejuvenece. 
Muchas veces un solo frasco basta para reducir 
de diez ccntíinetios el ruedo de la cintura. 
De composición vegetal y abso-
lumente inofensivas, las Piluleé 
Apollo son el fiel adelgazador a 
que deb^n recurrir todos los que 
quieran quitarse gordura sin 
correr riegos de ¿aludi 
J . Ratié, farmacéutico, 45, rué 
) de l'Echiquier, Paris. 
Agente para España : Ramón 
Sala, Balmes 87, Barcelona. 
Véndense en las' principales 
farmacias, entre otras, de MADRID: Gayoso, Rorrell. 
BARCELONA: Segala, V. Ferrer. etc. — BILBAO : 
Barandiaran. — VALENCIA: Gamir. — SEVILLA : 
Farmacia del Globo, Gorostegui, etc. 
" P E T T E R " 
cPETTEE» PARA ACEI-
TES PESADOS 
¡ ¡ ¡ E L MOTOR PARA 
TODO Y PARA TODOS!!! 
H IOS PRODUCTORES OE ELECTRIC!300 
S| vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen muchob 
SI íao pérdidas de distribución son grandes. 
SI el alumbrado es deficiente. 
Si la explotación no rinde lo debido. 
CESEIS hacer estudiar vuestro negocio per un es-
pecialista y obtendréis resultados infioapecbadoa. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Industríales. Núñoz de Balboa, 16, Madrid. 
ARMSTRONG WHIT-
WORTH IBERICA, S. A. 
Castellana, 13. MADRID. 
L i n o l é u m 
6 pts. m.0 cuad.0 Persianas 
saldo, mitad precio. Sali-
nas, Carranza, 5; t.0 2.020 J . 
• M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura^ 




¡ M A T T H S . G R U B E R 
¡Apartado185, B I L B A O 
IOS SSEVES Y E U 
C o m p r a s 
COMPRO finca rústica la-
bor, recreo, bastante ex-
tensión, agua abundante, 
fácil acceso, buenas co-
municaciones, en pleno 
rendimiento con buena ca-
sa habitación y dependen-
cias ; de preferencia, pro-
vincias Madrid, Toledo, 
Ciudad Real. Dirigirse 
clon Leopoldo Heredia, 
Diego de León, 57, Ma-
drid. Sin intermediarios. 
AXiH A J AS y papeletas 
Monte. Pago todo su va-
lor. Sagaeta, 4. Compra, 
venta. 
, OCULISTAS : Aparatos 
| Refracción. Toda 'clase 
I trabajos óptica', esmera-
dísimos. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
M á p t e (oíograficas 
Accesorios, trabajos de la-
boratorio. E E I AS SAN-
GSL. CADIZ, 7. 
Pens ión l a E s p a l a 
Fontejos, 2, Madrid (ant' 
gua casa Pardo). Er. lo 
más céntrico, y tranquilo 
de Madrid. Grandes refor- ! 
mas. Nueva dirección. 
Pensión desde 10 pesetas. 
Cocina francesa y espa-
¿-da. 
OCASION. Venden hotaj 
en la sierra, 100 metros 
estación, barato. Casa cén-
trica, buena construcción, 
alquileres baratos. Gran 
finca, 30 kilómetros de 
Madrid. Rolsa Urbana de 
Madrid, Magdalena, 21; 
— v- ¡ horas, once a una; cua-
Yai*10S!tro a seis. 
HAGO lentes, gafas y re-
formas. Arroyo, Barqui-
llo, 9. 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. La Onza de Oro. 
CASITA campo 30 pese* 
tas para persona sola. 
Carmen, 47, entresuelo. 
D e m a n d a s 
NECESITO muchacho la-
yaeoches interno. Ofertas: 
Apartado 12.131, Madrid. 
MUÑOZ. Trajes señora, 
gabanes, 40; trajes ameri-
cana, gabanes, 40. Valver-
de, 28. 
PROBAD Anís Goya, L i -
cor Cranduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
PERSIANAS. Las mejo-
res; nadie más barato. 
Limpiabarros medida. 
Quesada. Magdalena, 15. 
CASA mejor sitio Cham-
berí, renta 36.500 pesetas, 
so cedo al 7 por 100 libre. 
Solar cerca do Rosales se 
vende. Dirigirse más dê  
tiillph Abascal, 3, segundo, 
Julián Ortiz. Sin corre-
dores. 
PARA negocio convenga 
dispongo parte de entre- ¡ PUERTAS muy eeonóraj;. 
suelo. Carmen. 47, entre- sin mngttn nudo, .a-
lleres Caniveil, 1 erroca-s suelo 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a o n e l 
a t o 1 7 3 0 
PROPIRTAKIA 
de doe tercios del pago d» 
5ifoehamTi<k>, viñedo el tnfls reoom 
brade 6» I * región. 
Bírecclónt PEDRO DOMECQ ¥ CI A., Jorca de ts% Pantera 
S U B A S T A U L T I M A 
P O R T E S T A M E N T A R I A 
de la casa número 8 provisional, de la glorieta de Ato-
cha, con fachadas al paseo de las Delicias y al do 
Santa Marín de la Cabeza, que tendrá lugar a las 
doce horas del día 20 de mayo del año corriente, on el 
dtíspuvho del notario de esta Corte señor Oimeno Sa-
yón (Barquillo, 4). Títulos y pliego de condiciones de 
manifiesto en la notaría. 
Laboratorio: 
OLEIIOiiRñG 
Curación completa c a la « 
N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 p(ai. 
£n todas las fumaciM. 
VELE Z DE GUEVARA, 4. Madria. 
Los granos, herpes, eczemas, etc. etc., se curan con 
f—̂  Pregunte a BU médico 
E c z e m a c u r a o -
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
joiiible, baño. Desde siete 
pesetas. 
HUESPEDES. Desea casa 
do buenas enstumbres. In-
íui rnarán-. Huertas, 55, va-
qñé na. 
: i c a 
HAGASE graduar vista; 
use cristales Punktal 
RELOJERIA Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
GRATIS listas do hospeda-
jes. Provincias, por car-
tas. Pamif, Preciados, 52, 
anuncios. 
rril, 24. 




VENDO casa para faihilut 
numerosa, colegio, comuni-
dad- religiosa.B eteéí ora, a 
Í ocho kilómetros Madrid; 
gran jardín, tranvía. Ra-
zón: Torrijos, 13. 
L L E V E N sus anuncios a 
Pamif, Preciados, 52; tar-
de. Maridamos huéspedes. 
SE REALIZAN tocias exis-
tencias casas extranjeras' 
do artículos cocina, todas 
clases, más barato que en 
liquidaciones. Ripoll, Mag-. 
dalena; 27. 
(pomada). 
venta en farmacias 
dropueríar'. 
E L S E S O R 
on Boiacio l i o d n i e z - l l r w 
T e n i e n t e d e I n g e n i e r o s d e l C u e r p o d e A v i a c i ó n 
Fa:iecio en i \ m el día 8 ds mayo de 1926 
R a Ba P a 
Sus desconsolados padres, don Antonio Rodr íguez Arango y 
doña Emilia López T r í o ; hermanos, Rafael, Emilia, Román , A n - . 
tonio. Ramona, Crisaulo y María Dolores; hermana polít ica, V i s i -
tación González L loños ; sobrinos y d e m á s parientes, 
' ^ R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a 
Dios y asistan a los funerales que se c e l e b r a r á n el | 
día 14 del actual , a las doce, rn la iglesia de la Con-
c e p c i ó n . ' ̂ J7F t ' R l f v l * ^ f f • 
Las misas gregorianas empezarán el día 15, a las once, en 
dicha parroquia. 
iVo«sc reparten esquelas. 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
V e n t a s MARAVILLOSO descubri-
miento, galena especial 
ARMARIO luna. 155 pe- | para sordos;- únicament» 
Zerss.'Casa" Dnbosc, ópti- ' setas; l iquidación total «Suporsonora», éxito se-
co. Arenal, Él. ' muebles. Barquillo, 15. 1 '¿nvo. 
Q u ¡ 0 3 0 0 c l 3 E L L D E I B A T E 
CA.\L£ D E ALCALA, F R E N T E A LAS CALATRAVAS 
SE V E M ) E TODA LA PRENSA CATOfíCA D E IS l 'AxA 
son IMBII de Pineda 9 M s e r r a i 
MARQUES D E SANTA G E N O V E V A Y CONDE D E L A CONCEPCION, 
G E N T I L H O M B R E D E CAMARA D E SU MAJESTAD 
F a l l e c i ó e l d í a 1 3 d e m a y o d e 1 9 2 4 
HABIFXDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS., E L E S C A P U L A R I O D E L 
CARMEN Y L A BKXDICION DE SU SANTIDAD 
R . i ; P . 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermano, hermanos políticos, sobrinos y 
demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Todns la? misas que se celebren el miércoles ¿tía 12 áfA actual en la iglesia 
de Nuestro Padre jesús (plaza de Jesús); el 13 en la del Buen Suceso, así como 
la cxpoáiclóVjk drl Santísimo en esta misma iglesia (durante todo el día), y el 
-.ii tn rosano. que f.c rezará en ella a las siete y media de la tarde; el día 16 en la 
iglesia parroquial de San Marcos (calle de San Leonardo); la exposición del Santísi-
mo el día 13 en los Misioneros del Corazón de María, y las misas de nueve y doce 
del día 1 j , serán aplicados por el eterno descanso del finado. 
Todos los días 13 d<»l año se aplican sufragios con el mismo piadoso fin en las 
iglesias del Buen Suceso (todas las misas)'. Corazón de María y Carmelitas (Madrid), 
y en Murcia. Guadalajara, Toboso, Perales. Tielmes. Coruña y Pinarejo (Cuenca). 
Varios ísef f^es Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D 
por el alma de 
0.a Julia filaría del cermen González 
d e l C o r r a l A b a s c a l d e V i a l 
F a l l e c i ó e n t é r m i n o d e A r a v a c a e l d í a 7 
Y fué sepultada en el panteón de familia en Valdecilla (Santander) 
e l d í a 1 0 d e m a y o 1 9 2 6 
Su viudo, don Martín de Vial Marl inez del Campo; hijo, 
don Martin de Vial González del Cor ra l ; hija polít ica, doña Ajpad-
lia Villacampa Pérez del Mol ino; hermanos, don Manuel y doña 
Marina González del Corra l ; hermanos polí t icos, madre políti-
ca, tía, primos y sobrinos 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible p é r d i d a 
y les ruegan se s irvan encomendar su a lma a Dios', 
por cwjn car idad les q u e d a r á n profundamente agra-
decidos. 
M A D R I D . — A ñ o X V I — N ú m . 5 
I I de mayo de 1926 
H F . G . B a r c e l o n a y e l A t h l e t i c , d e M a d r i d , s e p r o c l a m a n f i n a l i s t a s 
El Rea! Unión, vencido por 2-1; y el Club Celta por 3-2. En el partido de San Mamés hubo necesidad de prolongación 
fCi:/txtr~t IKUTÓMCA DE NUESTBO RE-
DacroE. uEPcanvo, SEÑOR KARAG) 
Z A R A G O Z A . 10. 
NingiiDa ciudad: como l a capital 
w a g o n c B í i h a logrado u n a preponde-
r a n c i a oomo l a qp.ie posee actualmen-
íe en ni noTiorio fu tbo l í s t i co de u n a 
xuAoera. tan rispida. S i en l a r e g i ó n 
•e iK-aclica el deporte hace a l g ú n 
tiampo, no m¿ts una media docena 
de « l íos se e m p e z ó hablar de ios j u -
gadoras o equipos aragoneses. Hace 
TE: j>ar ^ temporadas han ingresado 
eai él campeonato nacional , y su pa-
pel, particularmente en eéte a ñ o , í u é 
airoso. Pero, <nás que todo esto, des-
t a c a por su terreno de juego, escogi-
do cerno punto e s t r a t é g i c o por las 
m á s importantes Federaciones p a r a 
x e s o í v c r sus partidos decisivos. A y e r 
'doraiago, Zaragoza y el campo del 
Iber ia Sport Club se han consagrado 
definitivamente con l a c e l e b r a c i ó n 
del partido m á s sensacional del a ñ o . 
que p a r a todo el mundo h a tenido 
Jos verdaderos caracteres de final. 
S i n duda alguna, el campo ibér ico 
aregistró su r ecord de entrada. Con-
curr ieron unos 20.000 espectadores. 
Dij imos en la ú l t i m a semana que 
ên cnanto a sus partidarios , del Es -
p a ñ o l a l F . C. Barcelona media cas i 
•un abismo. Esto q u e d ó patentizado 
con l a o r g a n i z a c i ó n de tres trenes es-
peciales y u n a numerosa c a r a v a n a 
automovilista, que no c e s ó de llegar 
¡hasta el momento cr í t ico del partido. 
E n todo el d ía , l a a n i m a c i ó n fué 
rrcalmentc extraordinaria, m á s que 
en las fiestas del P i l a r . Con esto que-
da indicado todo. 
A l charco m e j o r . . . 
; E s realmente Zaragoza el punto 
Idea l para esta clase de partidos? 
P o r su deportivismo se puede acep-
tar. Pero tal como se h a desarro-
p a d o l a af ic ión, los encuentros 
cumbres , como el que acaba de ce-
lebrarse, necesitan, por lo menos, do-
ble capacidad. Entre las regiones 
C a t a l u ñ a y Centro es, desde luego, 
«1 m á s indicado por la distancia y 
l a facilidad, que da una perfecta 
igualdad en cuanto al traslado de 
los incondicionales de cada bando, 
c u y a influenoia e s t á reconocida. P a -
r a Zaragoza, esas dos regiones ten 
Como se ve. el equipo b a r c e l o n é s 
es el que se a l i n e ó en Sev i l la a l ob-
tener el t í tu lo de c a m p e ó n contra 
el Arenas Club guechotarra. 
Jueces de l i n e a : s e ñ o r e s Tude la y 
Pamplona. Jueces de meta: s e ñ o r e s 
Adrados y Cenzano. 
P R I M E R TIEMPO 
Los barceloneses fueron los prime-
ros en i rrumpir por el campo. Los 
jugadores lucen gasas negras por l a 
muerte de l a madre de A lcántara . 
Cuatro minutos d e s p u é s aparecieron 
los iruneses. A ambos equipos se tri-
buta l a misma o v a c i ó n . Por el gran 
n ú m e r o de excursionistas que han 
venido de l a Ciudad Condal se de-
duce que los aragoneses y los de otras 
regiones han nivelado el p ú b l i c o en 
esta pr imera m a n i f e s t a c i ó n de entu-
siamo o partidismo. 
Aunque los barceloneses son los que 
real izan el saque, los iruneses cortan 
el juego pronto y se lanzan al ata-
que, que se malogra ñor u n a falta 
de Echcveste contra P lanas . V u r l v e n 
los iruneses en terreno contrario, y 
Torra lba , al verse acosado, pasa a trás 
l a pelota para que Platlko pueda des-
pejar libremente. Por u n a mano de 
Sancho persiste el ataque vasco. 
L a velocidad, sobre todo, caracte-
r i z a las iniciaciones del partido. L a 
dureza se v i s lumbra t a m b i é n . 
A los pocos minutos reacciona el 
Barcelona y avanza a su vez, termi-
nando l a jugada con un tiro de Sa-
mitier. parado por E m e r y con faci-
l idad. 
Se juega en medio del campo has-
ta un shot de Alcántara , que Recarte 
desvia a su l í n e a de meta, convir-
t i é n d o s e en el primer comer. Despe-
j a Anatol. pero el b a l ó n vuelve hac ia 
el marco i r u n é s , primeramente por 
m e d i a c i ó n de P i e r a y luego de Al-
cántara . Los dos intentos, que se han 
caracterizado por su i m p r e c i s i ó n , los 
corta Emery . 
P r i m e r tanto 
Nuevamente ataca I r ú n con m á s 
p r e s i ó n . Un tiro de E r r a z q u i n lo 
para Plattko. Pero pronto l a pelota 
va hacia la izquierda, logrando Alza 
l a oportunidad de un tiro en vez de 
centrar; Plattko toca a l b a l ó n , si 
i « ^ a x a B ^ a , Uoo * * 6 w * a : bi bioquea mal, contra su costum 
d r á n siempre las ventajas sobre las ; ™ ^ a S w * , 
restantes. 
T r a t á n d o s e de V izcaya o u u i p ú z -
coa contra Cata luña , no es ¿.«.rago-
za la m á s indicada, sino Madrid. El*1 
partido de ayer lo m e r e c í a la afi- , 
c i ó n m a u r i l e ñ a . 
Conviene que los representantes 
estudien m á s detenidamente la cues-
t i ó n en la Asamblea y no aprobar 
las cosas a la l igera; conviene que 
no se limiten a l levar carteras con 
muchos papeles. 
E l Iber ia a los redac- : 
tores deportivos. 
bre. Tres delanteros iruneses se lan-
zan al asalto, y René Petit m a r c a el 
tanto de una manera arrolladora, un 
tanto de una «factura c l á s i c a , neta-
mente irunesa. L a o v a c i ó n f u é enor-
me. Desde entonces domina el Rea l 
U n i ó n , favorecido por cierto descon-
cierto de los contrarios, 
avanza Samitier rápido para marcar 
a pocos metros el tanto. 
Segundo tanto 
No tardó en venir el otro tanto, de 
l a manera m á s idiota que se puede 
marcar ¡ tanto es así , que m á s que 
del delantero contrario, fué obra del 
guardameta. 
Sancho pasa a Arnau y és te cam-
bia el juego, enviando el b a l ó n pa-
ralelamente a l a l í n e a de meTa, s in 
adelantarlo nada. Samitier, que pu-
do recogerlo, lo deja pasar, con la 
i n t e n c i ó n de que el otro delantero 
tenga m á s probabilidad. Efectivamen-
te, A l c á n t a r a recibe la pelota y l a 
l a n z a hac ia el marco, floja y botán-
dola. E m e r y detiene l a jugada arro-
dillado. Pero al levantarse, cuando 
todo el mundo, hasta los delanteros 
barceloneses, estaban convencidos del 
despeje, entonces se le escapa de las 
manos el b a l ó n y rueda adentro lo 
suficiente para ser goal. 
¡ F u é el tanto de l a victoria! ¡ Q u é 
l á s t i m a de partido, ganado un poco 
absurdamente por ese lance inespe-
rado. 
Y s u r g i ó entonces un decaimiento 
de los iruneses. S u moral d e c a y ó . Por 
otra parte, mientras sus partidarios 
no daban alientos, los excursionistas 
barceloneses doblegaban sus esfuerzos 
para an imar a los suyos. Y as í j u g ó 
d e s p u é s el Barcelona con tranquil i -
dad. L o contrario del Irún, que per-
d i ó « e r e n i d a d . " 
Con esto, podemos abreviar el des-
arrollo de la segunda parte. J u g ó m á s , 
en t é r m i n o s generales, el equipo ven-
cedor, aprovechando el que sus con-
trarios se pusieron inexplicablemente 
a l a defensiva. S in embargo, los iru-
neses tuvieron a ú n muchos momen-
tos peligrosos, y en varias ocasiones 
se v e í a venir el empate. 
Una parada sensacional 
Pudo venir especialmente de un 
tiro e s p l é n d i d o de Gamborena. Pero 
aquel tiro fué parado soberbiamente 
por Plattko. Con otro guardameta, 
aquel intento era casi imposible de-
tenerlo. 
A l c á n t a r a y Sancho se les ionan; 
a q u é l se retira por unos minutos. 
Los defensas barceloneses se afian-
zaron ú l t i m a m e n t e , despejando con 
facil idad. -
T o d a v í a , de cerca, fal la Echeveste | 
un buen tiro. 
Un córner b a r c e l o n é s lo despeja 
Anatol' hac ia su marco, que por poco 
le cuesta un goal. Un buen ftee kick 
de R e n é pasa u n poco alto. 
Y en los ú l t i m o s momentos la de-
Un centro de Alza lo remata R e n é i fensa catalana, aprovechando el he-
con la cabeza, y el ba lón pasa a un cho de estar fuera del á r e a peligro-
d e c í m e t r o por encima del larguero, sa , cortaba, sea como fuera, todo 
Con m á s suerte, hubiera sido impa-
rable. 
Un nuevo centro del mismo extre-
mo no es aprovechado por el otro 
Club d e d i c ó a la Prensa deportiva 
espartóla , representada por los redac-
tores congregados en Zaragoza, una 
comida a l uso del p a í s , que, por 
cierto, fué e s p l é n d i d a m e n t e servida 
en la P u s a á a de las Almas. 
p o n c u r r í e r o n ios redactores depor-
tivos de los siguientes p e r i ó d i c o s : 
L a Voz de A r a g ó n , Zaragoza Depor-
t iva, Hera ldo de A r a g ó n y E l Not ic ie-
E l D í a Grá f i co , E l M u n d o Depo r t i vo , 
L a Vanguard ia , E l D i l u v i o , D i a r i o de 
Barce lona , L a Veu de C a t a l u n y a y 
L a P 'ubl ici tat , todos de Barce lona; E l 
Pueb lo Vasco, de S a n S e b a s t i á n ; E l 
P a í s , de I ^ n d a ; M u r c i a D e p o r t i v a ; 
L a Voz Valenciana , L a Corresponden-
c i a y Las P rov inc i a s , los tres de V a 
avance i r u n é s . U n a falta de Walter 
a René fué un golpe franco en la 
l í n e a . Los barceloneses taparon per-
fectamente su marco. 
Intempestivamente, E r r a z q u i n da 
u n a patada a Tolrralba, motivando 
que se le expulse cuando faltaban 
dos o tres minutos p a r a terminar. 
Y volvemos a repetir que los bar-
celoneses dominaron las m á s de las 
veces en la segunda parte. Algo nos 
dicen sus varios saques de esquina. 
COMENTARIOS 
Nos hemos extendido dando l a pe-
L a Junda directiva del Iberia Sport ala, que estuvo un poco rezagada, y 
Plattko le g a n ó l a mano. 
Y a el juego es duro francamente. 
Var ios «corners» seguidos 
' No salen los iruneses de los domi-
nios del guardameta b a r c e l o n é s , sy-
c e d i é n d o s e dos saques de esquina. E l 
primero es rematado por R e n é de tal 
modo, que el b a l ó n rebota en la c a r a 
superior del larguero, lo que da idea 
ro de Zaragoza, todos "de l a capital de que no fué tanto milagrosamente. | ; 7eVTnraem'ro e M a 
aragonesa; L a s Not ic ias , L a Noche, i E l segundo procura t a m b i é n una oca-
s ión propicia, particularmente para 
los dos interiores; pero Plattko se 
adelanta inesperadamente para acla-
rar l a s i t u a c i ó n . 
D a lugar a una reacc ión barcelo-
nesa, en que A l c á n t a r a se encuentra 
solo y E m e r y hace una sa l ida intem-
pestiva. Menos mal que só lo le cues-
l e n c i a ; L a N a c i ó n y EL DEBATE, am- ta un comer, por el lado de S a g í -
bos de Madrid. i barba, que luego Gamborena despe-
Por el Iberia Sport Club concurrie- i j a con gran habil idad. 
Transcurr idos veinticinco minutos 
Celta que modificar sus lineas, pa-
sando Cabezo a ocupar l a porter ía , 
y Ch icha bajó a la zaga, a cubrir el 
puesto del c o m p a ú e r o de. P a s a r í n . 
L a l í n e a de medios q u e d ó intacta, 
y l a de delanteros, claro es tá , con 
s ó l o cuatro elementos. Así y todo, 
no fa l tó mucho para que nuevamen-
te empataran." 
Dominio atlético 
E l partido, sin llegar a ser bueno, 
ni mucho menos, fué muy interesan-
te, porque hasta el mismo momento 
en que el árb i tro pi tó su termina-
c ión , el resultado se mostraba Inde-
ciso por l a poca diferencia que ha-
b í a en el tanteo. 
E n el primer tiempo d o m i n ó méta 
el Athletic, pero la mala a c t u a c i ó n 
de los tres interiores^ de la l í n e a de-
lantera malograba los avances rea-
lizados por los extremos y los me-
dios, que durante éste tiempo juga-
ron muy bien, d i s t i n g u i é n d o l e . T u -
duri . S i n embargo, a pesar del domi-
nio a t l é t i co , los peligros eran ma-
yores en l a meta de Barroso, pues los 
delanteros c é l t i c o s h a c í a n escapadas 
r a p i d í s i m a s , que pudieron ser con-
tenidas gracias a la formidable ac 
t u a c i ó n de Pololo y Olaso, y tam-
bién a alguija que otra p a r a d a es-
tupenda de Barroso, Todo lo mal 
que estaba jugando la l í n e a delan-
tera a t lé t i ca , lo h a c í a de bien l a de 
los vigueses. 
Dominio celta 
E n el segundo tiempo el dominio 
fué franco de los celtas. Bien es 
verdad que c o n t r i b u y ó a darles áni -
mo el tanto que obtuvieron a los 
veinte segundos de comenzada esta 
parte. F u é un tanto de lo xñS& soso 
que pudo darse. 
De sa l ida avanzan los delanteros 
cé l t i cos , y sus contrarios,- en lugar de 
ir al p e l o t ó n , re troced ían a su meta, 
y y a dentro del á r e a del penalty, se 
d e c i d i ó Pololo a entrar a Polo, pero 
fa l ló , y este jugador gallego, en ma-
la postura, l a n z ó un tiro de compro-
miso, es decir, por hacer algo, co-
giendo desprevenido a Barroso, que, 
para cuando quiso, no pudrf impedir 
que el p e l o t ó n se colara en la red. 
No cabe duda que este tanto in-íul-
so deb ió desanimar a los a t l é t i cos 
y,, en cambio, e n v a l e n t o n ó a los ga-
llegos, quienes hasta p r ó x i m a m e n t e 
quince minutos antes de terminar el 
segundo tiempo jugaron mucho m á s 
que sus contrarios. 
ron su presidente, don L u i s Gayarre , 
don José María Muniesa, don José 
M a r í a Gayarre y don Rafael Dele-
tas. 
R e i n ó un ambiente de franca cor-
dial idad y c a m a r a d e r í a -
Repetimos las gracias desde estas 
columnas por las atenciones recibi-
das. 
E L P A R T I D O 
Cronomclrac ión precisa 
S.lque inic ial (F . C. Bar-
'rimer comer P.arcclona 
4 h. 31 
eclona). 
4 tí. 39 
(Sa^ibaroaj. 
4 n. 44'.—Unico tanto Roal U n i ó n 
(Ror.6 Peti l) . 
4 h. Da .—Primer comer IrUn 
garzíiüfo • 
4 h. 53'.—Segundo comer Irún (Sa-
gfecsazu). 
4 h. 55'.—Segundó comer fiarcelo-' 
n a (Sagibarba). 
5 h. 12'.—Penalty contra Irún (Sa-
gibarba). 
5 hi 1G'.—Descanso. 
5 ii. 30'.—R e a n u d a c i ó n (Real 
Ui i iún; . 
:> h. 34'.—Primer tanto F . C. Bar-
.cei>»nu (Samitier). 





S.!'.--Tercer comer Barce lona 
55'.—Cuarto comer Barce lona 
irba). 




—Tprccr comer Irún (Sa-
—Quinto comer Barcelona 
- S é p t i m o comer Barce lona 09 
(Sr.^ibarba). 
C h. 15' 45".—Final. 
F . C. B A R C E L O N A (sub-
e n m p e ó n d e Cata luña) , 
ecanpeón de E s p a ñ a , 2 tantos. 
(Sair.iiicr. A lcántara ) 
Rea l U n i ó n , de Irún (cam-
peón de Guipúzcoa) 1 — 
[Rcnó Pctil) 
Bajo el arbitraje del s e ñ o r Saracho, 
se aliURaron estos equipos: 
r . /;.—t Pluttko, Planas—Walter , 
T o r r a i r - a - f Sancho—Carul la . A r n a u — 
+ Piera — + Samitier — I Alc. intara— 
&KaUi&rba. 
fí V. L — E m e r y , B o c a r t e — B c r g é s , 
lJt«»t*>l—+ Canihorona—Villaverde, S a -
farT'jza- -•{• P.cné Petit—+ E r r a z q u i n — 
> BfcbeVcaic—Alza. 
de juego, l a ventaja corresponde otra 
vez a los iruneses, en que todos los 
delanteros logran trabajar a Platt-
ko. Son diez minutos de franco do-
minio. Lo m á s saliente es una es-
capada de Alza, que consigue en-
contrarse solo a doce o catorce me-
tros de Plattko. A las nubes manda 
el ba lón . Con m á s serenidad, con un 
pase a la derecha, donde -estaban 
preparados E r r a z q u i n y Sagarzuza, 
¡ q u i é n sabe lo que hubiera pasado! 
D e s p u é s de esa jugada el ataque 
cambia de terreno. A distancia, con 
un pase de Sagibarba, Samitier se 
luce con un tiro soberbio, que pasa 
alto. Sigue atacando el Barcelona. 
De un pase de Arnau. P i e r a dispone 
de una buena oportunidad; pero su 
tiro se aparta bastante del marco. 
¡ « P e n a l t y » ! 
Y cuando faltaban unos cuatro mi-
nutos para el descanso, tontamente, 
Anatol comete un penalty. Se puede 
suponer f á c i l m e n t e que la e m o c i ó n 
fué indescriptible. Uno de los espe-
cialistas. Sagibarba, se encarga de 
tirarlo. E m e r y se c o l o c ó precisamen-
te donde iba a tirarlo y lo para sin 
dificultad. L a o v a c i ó n t a m b i é n es in-
descriptible. 
L a pelota v a y viene d e s p u é s en 
los dos campos. Por u n a falta de 
Sandio a Villaverde se pita un golpe 
franco, cuyo saque estuvo a punto de 
convertirse en tanto, y a que E r r a z -
quin y R e n é se h a b í a n lanzado para 
rematar la jugada. Plattko se antici-
pa con una sal ida. 
S E G U N D O T I E M P O 
E s t a parte comienza de distinto mo-
do que el primero. Los barceloneses 
son los que imponen el juego, si bien 
sin peligro. 
Una escapada de los iruneses se-
malogra por una falta de Planas con-
tra Errazquin . Lo tira Anatol y des-
peja Piera, quien se coloca atrás en 
los momentos d i f í c i l es . Gamborena 
se apodera del ba lón , y como ve 
poca distancia l i ra a goal. V a afuera. 
Primer tanto del Barcelona 
Entonces Plattko real iza el saque 
do mola. ¿Quién Iba a pensar que de 
un modo inesperado fuese l a inicia-
c ión precisa del tanto? E l saque es 
muy largo, y Becarte fal la el des-
pojo. Por otro lado. B c r g é s estaba 
descolocado, r e s b a l á n d o s e con m a l a 
suerte, y por entre los defensas 
principales o en sus fases m á s inte-
resantes. Los comentarios necesitan 
l a mi sma e x t e n s i ó n . M a ñ a n a publi-
caremos c ó m o ha ganado el Barce-
lona, por qué h a ganado, por qué 
h a perdido el Irún. c ó m o actuaron 
los 22 jugadores, etc. 
Pero algo tenemos que decir hoy. 
Podemos resumir en- lo siguiente : 
N i n g ú n equipo j u g ó m á s . 
Al dominio barcelonista del segun-
do tiempo hay que recordar el jue-
go i r u n é s del primero. 
Los dos equipos valen lo mismo. 
H a y que convenir que el factor suer-
te in f luyó exclusivamente en la eli-
m i n a c i ó n i runesa: l a m a l a suerte de 
s u guardameta. 
Al penalty no -marcado se puede 
contrarrestar con las ocasiones del 
Irún , que por. verdadero milagro no 
se convirtieron en tantos. Por otra 
parte, ¿no c o m e t i ó P l a n a s otro pe-
nalty, botando la pelota con las ma-
nos? 
E l segundo tanto b a r c e l o n é s se ha 
marcado a los once minutos de Jue-
go; quiere decirse que faltaba a ú n 
mucho tiempo. Ante el decaimiento, 
ante el descenso de moral de los iru-
neses, un tanto, uno solo m á s , rea-
l izado por juego propio, nos hubie-
r a bastado para proclamar alguna 
superioridad. 
Y ese tanto no vino. 
Continuaremos m a ñ a n a . 
B I L B A O . 10. 
A T H L E T I C C L U B , de Ma 
drid ( s u b e a m p e ó n del Cen-
tro) 3 tantos. 
(Olaso. 2; Cosme) 
Club Celta, de Vigo (cam-
p e ó n de Galic ia) 2 — 
(Chicha. Polo) 
¡ Q u é m a l a suerte tuvo el Celta al 
perder la semifinal jugada el domin-
go en San M a m é s ! L a inmensa ma-
y o r í a se h a c í a esta c o n s i d e r a c i ó n al 
terminar dicho partido, que tuvo que 
ser prolongado media hora m á s , en 
vista de que cinco minutos antes de 
finalizar el segundo tiempo, o b t e n í a 
L u i s Olaso el tanto del empate de 
un f o r t í s i m o tiro, que no v i ó L i lo 
hasta d e s p u é s de entrada la pelota 
en l a red. 
No es que nosotros estimemos de 
m a l a suerte el empate venido cinco 
minutos antes de concluir el tiempo 
reglamentario, pues en los ú l t i m o s 
diez minutos el Athletic. realizando 
un gran esfuerzo, estaba dominando 
a sus contrarios. Lo que nosotros 
consideramos de mala suerte, es que, 
d e s p u é s de haber demostrado el Cel-
ta su superioridad en el terreno de 
juego, y cuando todos s u p o n í a m o s 
que en el tiempo extra o b t e n d r í a l a 
victoria, se v ió precisado a prescin-
dir de su portero, pues Li lo se h a b í a 
dislocado el brazo izquierdo a l re-
chazar el p e l o t ó n , poco antes de con-
seguir Olaso el empate. 
Como consecuencia de ello, tuvo el 
E l juego madrileño 
Comparando los equipos por el 
partido del domingo, sacamos l a con-
c l u s i ó n siguiente: los porteros de 
igual ta l la ; los bakes aproximada-
mente por e L estilo, con una peque-
ñ a diferencia a favor de los madri-
l e ñ o s por su mejor c o m p e n e t r a c i ó n 
y m á s rapidez, contrarrestadas en 
parte por la mejor d i r e c c i ó n que dan 
a l a patada los gallegos y por el me-
jor juego de cabeza de é s t o s ; l í n e a 
media superior la at lé t ica , especial-
mente T u d u r i , que Jugó mejor que 
Balb ino; l í n e a delaniera, l a gallega 
mejor por todos conceptos, pues tie-
ne m á s dominio del p e l o t ó n , lo-que 
les permite entretenerse muy poco 
con é l ; mucho m á s empuje delante 
del íjroaí, y tiro m á s fuerte y s in ne-
cesidad de tanta p r e p a r a c i ó n . T a m -
b i é n esta l í n e a juega mejor de cabe-
za que l a de los m a d r i l e ñ o s . 
. E l equipo cortesano, francamente, 
nos h a decepcionado, y creemos que 
tanto el Irún como el Barce lona de-
ben ganarle por diferencia en el mar-
cador. T a m b i é n creemos que cual-
quiera de dichos dos equipos debe 
vencer a i Celta. 
Por el Athletic jugaron bien Barro-
so, Pololo, los- dos Olasos, T u d u r i , 
M a r í n y De Miguel. Cosme • eirtpezó 
mal , pero d e s p u é s de mediado el se-
gundo tiempo se e n m e n d ó y1 s i g u i ó 
jugando bien y a hasta l a e r m i n a c i ó n 
del partido. Estuvo regular, tirando 
a mal , B u r d i e l ; francamente mal . 
Palacios y p é s i m o (todo cuanto se di-
ga es poco) T r i a n a . Este jugador se 
m o s t r ó en todo momento desganado, 
como si le hubieran obligado a sa l ir 
con amenazas terribles. D e s c o n c e r t ó 
a sus c o m p a ñ e r o s y d e s a r t i c u l ó l a lí-
nea de ataque. Palacios tuvo una 
o c a s i ó n de marcar un tanto, prepara-
do con s ingular m a e s t r í a por Ola-
so, como no l a v o l v e r á a tener en 
mucho tiempo, y en lugar de aprove-
char el regalo, a tres metros de ta 
meta l a n z ó el p e l o t ó n a las nubes, 
cosa que p a r e c í a realmente imposi-
ble por lo d i f i c i l í s i m o de ejecutar; 
m u c h í s i m o m á s fáci l era mandar el 
pe lo tón a l a red. D e s p e r d i c i ó tam-
bién otras preciosas ocasiones de 
marcar , por hacerse un taco con el 
pe lo tón . No cabe duda que el domin-
go Palacios no tuvo su tarde. 
Olaso sobre todos 
E n cambio, L u i s Olaso, a c t u ó con 
gran acierto, m o s t r á n d o s e siempre 
muy peligroso y oportunista. Dos 
tantos m a r c ó , y otros dos se malo 
graron rozando el larguero y con el 
portero contrario completamente des-
colocado, en los que su oportunismo 
q u e d ó , francamente , demostrado, 
pues abandonando su puesto de ex-
tremo izquierda se hal laba colocado 
precisamente en el sitio de mayor 
peligro para el equipo contrario! 
E n la oportunidad para t irar al 
í7oa¿ t a m b i é n se m o s t r ó peligroso Cos-
me, que reg i s t ró en su haber un, tan-
to y tres buenos tiros, de los cua-
les fué uno de clase extra. 
De Miguel estuvo bien, aunque al-
gunas veces p e c ó por exceso de re-
gateo; pero sus centros fueron tem-
plados, as í como t a m b i é n los saques 
de esquina, que de haber habido otros 
interiores seguramente no se hubie-
ran desperdiciado tan f á c i l m e n t e . 
Pololo y Olasito jugaron estupen-
damente y muy compenetrados, cu-
b r i é n d o s e como dos profesionales de 
la pr imera L i g a inglesa. De patada 
estuvieron muy seguros, aunque con 
cierta tendencia a elevar demasiado 
el p e l o t ó n , lo que redundaba en per-
juicio de la buena d irecc ión en pa-
tada. Los dos marcaron mny bit'n y 
- cargas fueron l impias y s^pii-
í u e r o n siempre bien medidas y acer-
tadas. Ix)s dos tantos que le marca-
ron, especialmente el primero, no 
fueron por c u l p a spya. L o Inespera-
do del segundo tanto excluye la cen-
s u r a a este s i m p á t i c o jugador. ,. 
E l juego de los vigueses 
De los gallegos, lo mejor l a l í n e a 
delantera, y de los cinco. Polo el m á s 
completo; luego Chicha, ÍMnllla. Rei-
gosa y Rogelio. Todos ellos jugaron 
superiormente, y de no haber encon-
trado enfrente un portero y dos za-
gueros tan buenos, es seguro que se 
hubieran apuntado m á s tantos. A Po-
lo y a Chicha , especialmente, les en-
contramos en plenitud de juego. 
L a l ínea- de medios viguesa no r a y ó 
a gran a l tura y j u g ó demasiado re-
trasada, por lo que no prestaba sufi-
ciente ayuda a su l í n e a de ataque. 
Por lo d e m á s , marcaron bien y de-
fendieron l a meta con e n e r g í a y 
acierto. 
P a s a r í n y Cabezo fueron los juga-
dores de s iempre: muy seguros y 
muy d i f í c i l e s de desbordar, aun p a r a 
Jugadores dé tan excepcional tal la 
como lo es Olaso mayor. Ambos za-
gueros no solamente, despejaban con 
soltura las situaciones apuradas, si-
no que al mismo tiempo, con patada 
o cabeza muy bien dirigidas, ser-
v í a n el p e l o t ó n a sus c o m p a ñ e r o s de 
equipo. 
L i l o j u g ó muy bien, y recordamos 
dos paradas suyas, que no las puede 
m e j o r á r n i n g ú n portero. Pocas veces 
s a l i ó de su marco, y todas ellas acer-
tadamente. E n los corners se c o l o c ó 
como un maestro. 
E l árb i t ro , s e ñ o r Serrano, muy im-
parcial . Hizo muy bien en no pitar 
'un penalty contra el Celta, por mano 
c l a r í s i m a de P a s a r í n , cuando este 
equipo l levaba un tanto de ventaja, 
por considerarla sin i n t e n c i ó n . 
Por lo que respecta a arbitraje, n ln 
guno de los dos equipos p o d r á que-
jarse . 
Hubo una entrada m a g n í f i c a . Como 
dato curioso hemos de s e ñ a l a r que 
al terminar el primer tiempo se mar-
c h ó a la corrida de toros gran n ú 
mero de espectadores. 
L a actitud del p ú b l i c o fué corree 
t í s i m a , aunque partidista del Athle-
tic. 
E q u i p o s : 
Athlet ic—Barroso, + Pololo—Olaso, 
M a r í n — T u d u r i — B u r d i e l , De M i g u e l -
Triana—Palacios—Cosme—+ Olaso. 
- Celta. — Li lo , Cabezo — + P a s a r í n , 
Q u e r a l t ^ t Balbino — Hermida, Reigo-
sa—Chicha—Rogelio—Polo—Pinilla. 
E l Athletic organiza trenes 
especiales a Valencia 
E l Athletic ha orgapizado do? tre 
nos especiales; psra «ÍS que cos tará 
el billete de ida y vuelta 86,60 pe-
setas en primera clase y 38,60 en ter-
cera. Los horarios de estos trenes 
s e r á n : 
T r e n n ú m e r o 1.—Salida, el sába-
do, d í a de San Isidro, a las ocho 
de la m a ñ a n a ; llegada a Valencia, 
a las siete de la tarde. Sa l ida de 
Valencia a las nueve y quince de l a 
noche del domingo; llegada a Ma-
drid, el lunes, a las nueve y doce 
de la m a ñ a n a . 
T r e n n ú m e r o 2.—Salida de Madrid, 
e! s á b a d o , a las once de la noche; 
llegada a Valenc ia a las diez y trein-
ta y cinco de la m a ñ a n a del domin-
go. Sa l ida , a las nueve y cuarenta 
y cinco de l a noche, y llegada a 
Madrid, el lunes, a las diez y vein-
te de la m a ñ a n a . 
L a s inscripciones se pueden hacer 
en. la s ecre tar ía del Athletic, Alca-
lá, 53, desde hoy martes, de once a 
una de l a m a ñ a n a y de tres a nue-
ve de la tarde. 
E n Madrid 
R E A L S O C I E D A D 2 tantos. 
(Amadeo-Kiriki) . 
R. S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 1 
(Monjard ín ) . 
De todo o frec ió este encuentro que 
p u d i é r a m o s l lamar de c o n s o l a c i ó n , 
i n t e r é s y m o n o t o n í a , m á s de esto 
que de aquello. 
Handicapados ambos equipos, algo 
m á s l a Real donostiarra, aunque el 
conglomerado que p r e s e n t ó l a Gim-
n á s t i c a , si estaba fortificada en teo 
r ía . no s u r t i ó el mejor efecto para 
l a c o m p e n e t r a c i ó n . 
D o m i n ó m á s la Real Sociedad, pe-
ro la defensa de Mart ínez , algunas 
veces y otras l a i n d e c i s i ó n , i m p i d i ó 
m a r c a r m á s tantos. Por el contrario, 
los m a d r i l e ñ o s emplearon bien a I z a 
guire, que m o s t r ó por completo su 
buena cal idad. Amadeo r e m a t ó de 
cabeza el pr imer tanto, en l a prime-
r a mitad, y K i r i k i , el segundo, por 
fallo de l a defensa en el otro tiempo. 
Los m a d r i l e ñ o s marcaron el suyo 
en esta parte t a m b i é n por un rema-
te de M o n j a r d í n . «empujando» con la 
cabeza un centro de Salas . 
Los realistas demostraron, si no 
por completo, su buena forma, pero 
practicaron un juego duro. Por los 
g i m n á s t i c o s Uribe (L.) 
Arbitro, s e ñ o r Boni l la , del Colegio 
C a s t e l l a n o l e o n é s . 
E q u i p o s : R. S.—Izaguirre, Arr i l la -
g a - G a l d ó s . Gurruchaga-Mat ías -Ama-
deo, Mariscal-Bienzobas-Campo-Gala-
tas -Kir ik l . 
R. S. G. E.—Martínez (R. M.), Se-
rrano-Calvo (R.) , Benguria- Zarauz-
Mata, Sa la s -Lozano-Monjard ín -Ur ibe 
(L.)-Arroyo. 
Décimo día de carreras 
en la Castellana 
L a cuadra Cimera g a n ó anteayer el 
premio Mcitrophane, a d j u d i c á n d o s e 
los dos primeros puestos con L a Do-
r igu i l la y Martinetti: es verdad que 
no b a t í a n a nadie, as í es que nada 
m á s hay que decir de esta carrera . 
E l premio, G r a n a d a y el de los 
aprendices tuvieron a su cargo las 
sorpresas, v i é n d o s e batida Maurita-, 
n í a , p o r Labrador, o ,mejor dicho, J . 
Garc ía por S á n c h e z en el segundo, y 
r e g i s t r á n d o s e en el primero la derro-
ta, casi m á s incomprensible, de Spa-
nish F l u , . delante del cual entraron 
¡ m p e n e t r a t , inédi to , hasta ahora en 
el cuadro de ganadores; Sandover y 
P i tusa I J I . 
E l premio L u c u s fué , , y a y a sien-
do costumbre, un é x i t o .para el han-
dicapper. G a n ó ^ u a n í i ^ q u e Higson 
s a c ó en el . momento justo, pero si 
el poste hubiera estado 50 metros 
m á s a l lá , es seguro que L a Fileuse 
entra en primer lugar. 
T a m b i é n fué para Velasen el pre-
mio Llano de S a n J a v i e r ; u n a carre-
r a para flyers,t que, sin duda por-
que l a . t rad ic ión as í lo exige, y a 
pesar de que llevamos una tempora-
da de salidas casi, impecables, tuvo 
una sal ida m á s que regular, en la 
que resu l tó p e r j u d i c a d í s i m o Marly, 
y np muy ¡ favorecido L ' E n e o ; pero 
l a .superioridad de éste era tan evi-
dente, qiie no era^ posible que per-
diese la carrera . 
Detalles: 
P R E M I O J I M C R O W (aprendices), 
3.00Q pesetas; 1.600 metros.—1, L A -
B R A D O R , 54 (Souvenir d ' E r i l y A x é ) , 
del J . Ceca, montado * L . S á n c h e z ; 
2, Mauri tania . 52 {*J. García) , del 
conde de l a Cimera, y 3, F i u m a n a , 
47 ( M é n d e z ) , del b a r ó n de Velasco. 
T i e m p o : Un minuto cuarenta y 
seis segundos tres quintos. 
Venta jas : Dos cuenpos, cuerpo • 
medio. 
Apuestas : Ganador, 18 pesetas. 
P R E M I O GRANADA (mixta). 2.300 
pesetas; 1.800 metros.—1, I M P E N E -
T R A T , 51 (Choix de Roi y F l a v a ) , fie 
l a Yeguada Mil i tar de l a segunda 
Z o n a Pecuar ia , montado por Lefo-
r e s t í e r ; 2, Sandover. 57 (*J. García^, 
de l a marquesa v iuda de V i l l a g o d í o . 
No colocados; 3, P i tusa I I I , 49 (*Po-
r e l l i ) ; 4, Spanish F l u , 62 (Diez), y 5, 
A z i y a d é (J. Cárter) . 
Venta jas : Dos cuerpos, medio cuer-
po, cuerípo. 
T i e m p o : Un minuto cincuenta y 
nueve segundos cuatro quintos. 
Apuestas : Ganador, 23,50 pesetas; 
colocados, 11 y 12,50. 
P R E M I O M E T R O P H A N E , 5.000 pe-
setas; 2.200 metros.—1, L A D O R I G U I -
L L A . 60 (Billycock y L a Glorieuse), 
montado por Belmente, y 2, Marti-
netti. 60 (A. J i m é n e z ) , ambos del con-
de de l a Cimera . 
No colocados: 3, Le Bouffon, 52 ^J. 
Cárter) , y 4, Nemo, 59 (L. S á n c h e z ) . 
Venta jas : Cabeza, cuerpo, lejos. 
T i e m p o : Dos minutos treinta se-
gúñ.dos - .un . qointo.. , . 
Apuestas: Ganador (cuadra), í>eis 
pesetas; colocados, 6,50 y 8. 
P R E M I O L L A N O D E SAN J A V I E R , 
3.000 pesetas; 1.100 m e t r o s . — l , 
L ' E N E O , 56 (Holly Hi l l y Jacie) , del 
b a r ó n de Velasco, montado por Hig-
s o n ; 2, Dame de Pique. 54 (Lefores-
tier), del conde de Flor idablanca. 
No colocados: 3, I n a n i t é , 56 ('Pe-
r e l l í ; 4. Marly , 56 (Belmonte), y 5, 
As de Cceur. 56 (Cárter). 
Venta jas : Dos cuerpos, medio cuer-1 
po, dos cuerpos. 
T i e m p o : Un minuto doce segun-
dos. 
Apuestas: Ganador, 11 pesetas; co-
locados, 6,50 y 7,50. 
P R E M I O L U C U S {handicap doble, 
p r i m e r a parte), 3.000 pesetas; 1.800 
metros.—l, A V A N T I , 58 (Good L u c k 
y Gagerie), del b a r ó n de Velasco, 
montado por Higson; 2, Geronte, 
(Romera), del m a r q u é s del L l a n o Je 
S a n Javier. 
No colocados: 3, L a Fi leuse, 52 
(Leforestier); 4, Great Test, 50 (J. 
Garc ía ) , y 5, Go and W i n , 62 JL. 
S á n c h e z ) . 
Venta jas : Cuerpo, medio cuerpo, 
tres cuerpos. 
T i e m p o : Un minuto cincuenta y 
ocho segundos. 
Apuestas: Ganador, 14,50 p e s e t a ; 
colocados, nueve y 22 pesetas. 
C l u b Deportivo Europa 
de Barcelona ' 
E r historial del Club D < w 
Europa , con ser corto es i^r*» 
sante. S ^ 
• Creado en junio de 1907 r^. 
p u ñ a d o de entnsistas doportl'111 
l a m a y o r í a ' d e ellos jugadores^ 
te Club h a escalado poco a 
los p e l d a ñ o s que debieron Uev 
le a l a mayor gloria futbolis^ 
al ostentar , el campeonato 
nal . P a r e c í a que iba a c o n s J Í M 
lo en 1923. Pero tuvo la ^ 1 
suerte de haber tocado en l a S S l i 
al famoso Athletic Chib, de fcnl 
ó a o . De todos modos, ¿n j J ^ J 
l ia memorable final do Las ^le' ' 
d e m o s t r ó jugar mas. 
Clasificado entre los Clubs 
pr imera c a t e g o r í a , el C. D. Euron! 
a d q u i r i ó u n a r á p i d a prepondera! 
c ía , que le d ió u n a popuiari(lw 
envidiable. 
E n l a temporada 1918-19 se cu 
s l f i c ó . en tercer lugar entre w 
Clubs del pr imer grupo. 
E n las dos siguientes témpora-
das, o sea las de 1919-20 
1921-22. en lucha con el Footbali 
Club Barcelona, o b t e n í a brillante 
mente el segundo puesto eh ei 
campeonato de Cataluña, título 
que a l c a n z ó finalmente en el ci 
tado a ñ o de 1923. 
B I L _ J _ A R 
CAMPEONATO D E ESPAÑA 
Los ú l t i m o s resultados del campeo, 
nato fueron los siguientes: 
P r i m e r a c a t e g o r í a : 
S E V I L L A , 300 carambolas, 68, Ji 
12,50 a Morquil las, 198, 25, 24, 8,¿ 
Segunda c a t e g o r í a : 
M A R Q U E S , 200 carambolas, mayor 
serie, 33, 33, 5,88 v e n c i ó a M. Ría» 
162, 31, 34, 4, 76. " 
A S P R O N , 200. 19, 65, 3,07 venció J 
P é r e z , 120, 11, 65, 1,84. 
F E R N A N D E Z , 200, 17, 58, 3,44 a ¿ 
dal . 143, 16, 58, 2,46. 
J E N E R , 200, 27, 64, 3,12 a Pardo 
147, 21, 63, 2,33. 
BARBA, 200, 27, 44. 4,54 a Lar^ 
170. 28, 43. 3,95. 
QUINTANA. 200 carambolas, fy, 43, 
4,08. a Soler, 160. 29. 49. 3,26. 
S A L G O E I R O , 200 carambolas, 2, 
63, 3,17, a Gaume, 184, 17, 63, 
M. R I A Z A . 200 carambolas, 18, i \ 
3,07, a G. R i a z a . 150. 14. 65. 2,30. 
Tercera c a t e g o r í a : 
S. D E L A L A M O , 100. 13. 48, 2,081 
Este l lé , 99. 10. 48. 2.06. 
C A Y U E L A , 100. 13, 50 2,00 a Gar-
c ía , 60, 4, 49. 1.22. 
C H A M O R R O . 100. 12, 39, 2,56 a Diez, 
50, 8, 38, 1,31. 
R E D O N D O . 100 carambolas. 12, % 
1,51 a L a Cruz , 80, 6, 66, 1,21. 
S. D E L A L A M O , 100 carambola, 
14. 39, 2,56 a Redondo, 90, 10, 
2,30. 
C A R L O S - R O C A , 100 carambolas,] 
13. 65. 1.53 a Abascal, 94, 8. 65, 
J O V E L L A R . 100 carambolas. 15,37. 
2,70, a Mart ín . 48. 10, 36, 1,33. 
L A F U E N T E . 100 carambolas, 22, M, 
2.27 a P a r e j a . 34 4. 44. 0.77. 
P E L O T A V A S C A 
Resultados de los partidos celebra-
dos el domingo para el campeonato 
castel lano: 
A MANO 
A B A S O L O - M O R C I L L O (R a c i n g 
Club) vencieron a hermanos Gayo 
(Athletic). por 22-8. 
B A R E N O - Aguirre (Hogar Vasco) 
vencieron a Echevarena - Aguirre 
(Athletic Club), por 22-12. 
Z A R R A G A - O Y A R Z A B A L ( H 0 ? *' 
Vasco) vencieron a Gutiérrez-Martí-
nez A j u r i a (Athletic) Club, por 5049. 
L o s vencidos, que llevaron una di-
ferencia en contra hasta de 13 tan-
tos, pudieron igualar casi al final. 
R U G B Y 
ATHLETIC-Gimnás t i ca , 6-0. 
F i n a l de l a Copa Rugby. 
O E I O T A C L A E S C U E L A M I L I T A R UNIVERSITARIA *fA W V • ^ T R A S L A D A D O S U O F I C I N A D E S D E L A C A U - * 
M A Y O R A L A D E L PRINCIPE, 4. E N T R E S U E L O . 
I E n t r a E A M R O C A C I O M 
sus 
ras 
Barroso, el c a p i t á n , tuvo paradas 
muy brillantes y sus salidas de goal 
4 CILINDROS. 1,5 litros. 
8 7> 2 » 
a LITROS; tipo carreras . 
7 H P . , 4 velocidadei, 4 frenos. 
AUTOMOVIL SALON 
A L C A L A , 81 
s a í e n d o l o r D E P O S I T O S ! M A D R I D : J . M a r t í n , A l c a l á , 9; D a -
rán, cal le T e t u á n ; Borrel l , Puer ta del r E . 
Sol ; Gayoso. A r e n a l ; F a r m a c i a V : Alonso, Serrano, 84.» B A . ? r v. 
L O N A : J u a n Mart ín . C O R U Ñ A : Bcscansa. B I L B A O , V A L E N C I A 7 
M U R C I A : Centros f a r m a c é u t i c o s , y S E V I L L A : M . Ortega, drogue" • 
G . F E R N A N D E Z D E M A T A 
S i 
flor 
F A R M A C E U T I C O 
La 
